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mBECUlOM Y AOMINISTBACIÜJÍJ 
2ulueta espina á Keptuao 
H A B A N A . 
Precios de suscripción.-
Í 12 meses.. § 2 1 . 2 0 m G i d . . . , 3 i d . . . . 
Í 12 meaos.. 6 I d . . . . 3 i d . . . . 
12 meses.. 
Habana . ,— ^ g - I 
11.00 
6.00 




A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO DS 'LA KARINá 
Por ausencia del Sr. D . Oir i lo C a l -
vo ha quedado hecho cargo de la a-
genoia de este pe r iód ico en R e m e d í o 
el Sr. D . Francisco ü b a o , con q n í e s 
se e e r v l r á n entenderse los señoren 
snscriptores del DIARIO en la e x p r é s 
sada localidad. 
Habana, 19 de Junio de 1900.—El 
Adminis t rador , J o s é M * Villaverde. 
De anoche. 
have attacked Rus8ian forcea whioh 
are holding tbe railroad and have 
attempted to seize one of i ts Bridges, 
but they have been repulsad wi th 
great loas inoloding, so i t is said, the 
Ohinese General who commanda them. 
Foreigoers reeiding here reqnire 
prorapt reinforceraents being sent 
them. 
O H I N E S B R E G Ü L A R 8 
A T T A O K I N G F O R B I G N E R S 
I N T I E N - T S I N G 
Shanghai, Ohina, Jone 22nd.—The 
parties which are bombarding the 
"Foreign Set t lementá* in Tien-Tsing 
are said to be "Ohinese Regnlars." 
Madrid , junio 22. 
E L ASOBNSO E N E L E J É R C I T O 
La "Gaceta" de hoy publica un Real 
Decreto dejando sin efecto el de 10 de ma-
yo, estableciendo un turno preferente de 
ascenso para varios generales de brigada 
y corone1,e3, procedentes del ejército de 
Cuba. 
E L O R D E N P U B L I C O . 
Con motivo de las disposioiones toma-
das por el gobierno coatra los que obliga-
ban á los comerciantes al cierre de las 
tiendas, hay temores de qu? se altere el 
orden público. 
L 0 3 E M B A R G O S 
Los embargos han continuado hoy ©n 
la calle de Toledo. 
[Saivioio de la Prensa A s o c i a d a ] 
Nueva York, junio 22. 
R U M O R E S A C E R C A D E T I B I Í S I t r 
Corren rumores fundados en noticias 
de origen japonés, diciendo que los chi-
nos han asesinado en Tiensin á mil qui -
nientos prisioneros. 
Washington, junio 23, 
M A S T R O P A S P A R A C H I N A 
Está comoletamente faera de duda que 
los Estados Unidos van á mandar á China 
otro regimiento más de las fuerzas que 
operan en Filipinas. 
Londres, junio 22, 
S I N N O T I C I A S 
Aun no se han recibido noticias direc-
tas de Pekín respecto á la seguridad de 
las legaciones y del personal que se en-
cuentra en la capital del Celeste Im-
perio-
Aun no se ha restablooido la comunioa-
oión telegráfica con Taku* 
Tiensint jun io 20, vía Londres, junio 22 
D E C H I N A 
Desde el dia 15 los chinos han atacado 
varias veces el barrio donde residan los 
europeos, pero hasta ahora so ha logrado 
siempre rechazarlos. Los chinos atacan 
con artillería y disparan granadas. 
Una columna compuesta de ciento cin-
cuenta placas, formada por rusos, austria-
oos, ingleses, alemanes ó italianos, ata-
có y quemó el colegio militar de esta 
ciudad, destruyendo los cañones que allí 
había y dando muerte á los que defendían 
dicha posición' Nuevo de los atacantes 
resultaron muertos y quince heridos, en 
su mayoría rusos- Estos están custo-
diando la estación del ferrocarril. 
Tiensin, jun io 20. 
U N A T A Q U E D E L O S C H I N O S 
Los chinos han atacado la estaoíén y 
vía férrea, defendidos por los rusos, y han 
intentado apoderarse de un puence do la 
misma, pero han sido rechazados sufrion-
do grandes pérdidas, entro las que se 
cuenta, según se dice, el jefe que los man-
daba. 
Los extranjeros que residen en esta 
ciudad necesitan que vengan pronto re-
fuerzos. 
Shanghai, junio 22. 
T R O P A S C H I N A S 
LOS A G R E S O R E S E N T I E N S I N 
Las fuerzas que están atacando á los 
extranjeros residentes en Tiensin son del 
ejército permanente chino. 
ÍÍOTIGIAS OOüíllllCIALa?. 
N m m York, junio 22 
tres tarde: 
Oenüeuaa, á $4.78. 
Deaoaento papel oomorolal, 80 d/v. di? 
3.1(2 á 4 i por ciento. 
Oambioo aobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á 4.81. 
Cambio oobro Paría 60 div., banqaoroB, & 
6fr. 18.3L4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., baaque-
ros, á 94,5L8. 
Bonos registrados da los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115. 
Centrifugas, n. 10, pol. 95, oosío y flote 
en plaza á 2.1Ó/1G o. 
Centrífugas en plaza, á 4.5(8 o. 
Misoabado, en plaza, á4. l [8 o. 
Asúcar de miel, en plaza, á 3.7[8 o. 
£1 mercado da azúcar orado, firmo. 
Manteca del' Oeste, en tercerolas, á 
$13,15. 
Harina patent Minnesota, á $5.00. 
Londres, junio 22 
Atfioar de remolacha, á entregar en 30 
diap, á l i a . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 s. 10i d. 
Maacabado, á 12 s. 44 d. 
Consolidados, á lO l . l l i lO . 
Desonento, Banco laglacerra, 3 por 100, 
Oaatro por 100 español, á 70.1[8. 
París , junio 22 
Banta 3 por ciento, 100 francos 15 cénti-
mos. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, Junio 22. 
Las exiatencias de azúcares, en plaza, en 
esta fecha, ascienden á 2,073 toneladas. En 
igual fecha en 1899, 2,617. 
S U G A R S T O C K S . 
Netc York, June 22ts. 
New York Sugar Stocks, to-day amount 
to 2,075 tona., againat 2,617 tons. in 1890. 
UNITED ST. 
A3S0CIATSD PSE33 SSaV133. 
New YorktJune 22¡id, 
1,500 F O R B I G N E R S 
M A S S A Ü R E D I N T I E N - T S I N G 
Shanghai, China, Jane 22ad,— 
Thereis report, ooming from Japanese 
sources, saying that fifteeu hnadred 
Foreigners have been maaaacred in 
Tien-Telng. 
M O R E U N I T E D S T A T E S 
FORCES TO GO TO C H I N A 
Washington, D , O., Jane 22ad.— 
There is not doabt in the least tha t 
aaother United States Regiment from 
those now in the Phil ippine Islands, 
wil l go to Cbina. 
NOT Y E T D I R E C T 
N E W S F R O M P E K I N 
London. Eogland, Jane 22.—No 
news direotly from P e k í n , have yet 
reoeived relat ing to the safety of the 
Forelga Dip lómate and Foreign Le-
gations in the Chínese Capital . 
The telehraphio line to Taku has not 
been restored yet. 
LATEST N E W S A B O U T 
T I E N - T S I N G . 
Tien-Tsing, China, Jane 20tb.—via 
Loadon, Jane 22Qd.—Several attacks 
have been already made against the 
Foreiga Qaarter here, since the 15th. 
In every case they have been repnlsed. 
ühineae, when a t tacking used ebelle. 
One bnndred and flfty men Russians, 
Austrianp, Br i t i sh , Germana and I t a l i -
ans have attacked and burnt the 
Ohineae Milicary College; have destroy-
ed the gans there were there and have 
killed all the defender». N i n e o f t h e 
attaekera were k i l l ed and üfteen 
wennded, raainly Russians, who are 
holding the railway etation. 
CHINESE A T T A C K A 
J t A I L R O A D B R I D G E . 
^iea-Tsing, Jane 20th, — Chínese 
T I M E L Y T01 
T H E noted Banda E s p a ñ a has final)y 
been authorized to give musí ja l retre-
tas in Havana park j . I t w i l l p!ay ia 
Central Park tonight. 
Robert P . POUTEU , of Cuban T a r i f f 
fame, is now i u the emplay of the Y a n 
Horse Railway Syndioate. 
H A V A N A " L I F E . 
The editor in Cblof of E L DIA-RIO DK LA 
MARINA, Señor Nicolás RIYERO and Mr. 
HERRERO , of our English Staff, recently in 
Washington, leave New York today upon 
their return to Havana. We expect them 
to arribe Taesday next by tha Ward Line 
Steamer. 
Tha Colonial Lean and Deposit Co., oí 
Buffalo, N. Y., having an authorized 
capital stock og $30,000,000, has oponed 
Cuban headquartors at 69 Prado. 
During tha absense from Havana of 
President ROMAGOSA of the Grocer'a Ex 
change, Vice President LANDERAB is 
meetings of that body. 
4 
Departamento de Agricultura de loa 
E U. do América. 
W E A T H B H B U H E A t y 
Estación Central delaSeccio'u de las 
Antillas y S. América. 
Obftorraolonei del 21 al 3 3 de Junio de 1900, 
U oraH 
"ii p m.. 






















Temperatura máxima á la sombra al airo Ubre—329 
Idem mínima Idem Idem 34? 
Lluvia oaída en las 24 horas 2,3 m[m 
OBSEBVACIONEÜ 
ási di» 23 de Junio de 1S00 & las 8 a. m. dél 
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l i . 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas y Sab-
sidlo Industrial, iacluso las cuotas por 
JaegOs de Bolos, Billar y Naipes. 
Coarto Trimfstre de 1899 5 1900 
Fxpedidos leí recibos por los conceptos y perío-
dos expresados, con arreglo á lo establecido en el 
D crtto de i5 de Marzo de 1899, se Lace saber á 
los contribuyeutes á este Mniiicipio, que queda 
abierta el cobro desde el día 22 del coiriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, 
de 10 de la mañana á 3 do la tarde, en las oficinas 
de Recaudación, sitas en ia planta bi ja de la Caía 
Capitular, entrada por Meroaderee; y el plazo para 
el pago vencerá el día 27 del próximo mes de Julto. 
Duraiite el exprosndo plazo también estaiAn al 
cobro, sin recargos, loa recibos adicionales corres-
pondientes á tiinHfctres anteriores y los expedidos 
de nuevo por reotitíoación de cuotis ú otras causas 
que antea no lo hayan estado. 
Los contribuyentes vecinos del barrio di Puen-
tes Grandei deberán satisfacer, adem'a del 49 trl-
meetie, en el mismo plazo, sin recargos, loa reci-
bos de Subtidio Industrial y Fincas urbanas, oo-
i respondientes al 3ro de 1893 á 1900, así como los 
de Finoes Rúailcas del itV semestre- aunque tengan 
pandiecte. de pâ o enasta Ayuntamiento los inte-
riores; sin perjuicio de lo que se acuerde en deüai-
tiva respecta de éstos. 
Habana, Jumo 19 de 1900.—El Alcalde Prfsl-
dente, Tomás B. Maderos. o932 3 2} 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
oepañola con relación á la american: 
Centenes - $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem50cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
A d u a n a de l a S a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por ídem idem de 26 á 50 idem 6 
Por idem ídem de 25 á 200 ídem. . I I 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H . Bl isa. 
Jun. 38 Beina de los Angeles, de Bataban5 para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas.Jlioaro.Man-
tanil'o y Cuba. 
Julio 4 Antirégenes Menéndoi, de Batabanó pa-
ra Clenfuegos, Casilda, 'f nnaa, Jácaro, 
HanianiDo y Cuba. 
ALAVA, do la Habana, los miércoles á las 6 fie 
la tarde para Sagua y Caíbarién, regresando los lu-
nei._Se despacna á bordo*—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados fc las 6 di 
la tarde jara Bío del Medio, Dimas, Arroyos, La 
V& r Guadiana.—8a dast)aohA& bordo. 
S e c d ó ü M e r c a n t i l . 
ASPECTO DB L A P L A I A 
Junio 22 de 1900. 
AZÚCAEBS.—Con motivo de acusar fir-
meza las noticias de hoy, nótase aqui algún 
deseo para operar, poro por la falta de ofer-
tas de azúcar, ninguna venta se ha efec-
tuado. 
Cotizamos nominal mente: 
Cantrííugaa, pol. üd^Si, 5.7[18 & 5.9l16. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.3^ á 4.1i2. 
reales. • 
TABACO—El mercado continúa quieto y 
sin variación en los precios de las anterio-
res ventas. 
CAMBIO.— Continúan sin variación as 
cotizaciones, siendo moderadas las opera-
ciones realizadas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d^v 20í á 20} por 100 P. 
3 div...^ 2 H ó 21f por 100 P. 
Parí», 3 djv 7* á 7J por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 drv 15 & 14} por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 i á 5 | por 100 P 
E. Unidos, 3 d p IGf á l ü i por 100 P 
MOÑUDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9} á 10 por 100 P 
Gkeenbacka 9} á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 ¿ 5 1 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
guj&ro 9} á 10 por iüü P 
VALORES. —Quieta hoy también ha esta-
do la Bolsa, habiéndose efectuado solo las 
siguientes ventas: 
10 acciones Banco Españel, á 85. 
150 acciones Gas H. A,, 19.1i8. 
$20,000 B i B . , 8.I18. 
CotuaciÓJi. oficial de la Bj privada 
Billetes áel Banco Español de la h l * 
de Cuba: Si á Si valor. 
PLATA ESPAlíOLA: 83f á 835 po? 100 
F'CTBBTO D B ZMJL. H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia i 2: 
De Miami vap. am. Miamí, cap. Del ano, trlp. 42 
tons. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zuldo y cp. 
Salidas de travesí» 
Dia 51: 
Para Cárdenas vap. ñor. Hüdur, cap. Mnrsan. 
Cárdenas vap. ings. Claverhich. cip. Scott 
Brunswick berg, esp. Fó, cap. Vilá. 
Dia 22: 
Para Miamí vap. am. Miamí, cap. Delano. 
Saguavap. ings. Daiiirgton, oao Work. 
Mob la, via Cárdenas, vap. li.gs. Widdnngton, 
cap. Marley. 
Cardanas vap. ings Chilmetie, cap. Blasland. 
Entradas de cabotaje 
Dia 22: 
No hubo. 
L i CompaKIano aSzútteá bulto alguno de t^ulpaje 
ue no lleve clareimsnta eitamoado el nombre j ap«-
do da su duaSnasí eoaio el del psortode dectia*. 
Ds mi» pormenores Impondrá B« coniigna rio 
s Caliro. Ofieloi níns. S». 
Despachados de cabotaje 
Dia 22: 
ZSTíHo hubo. 
Boques que han abierto reglstrsí 
Dia :2 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Maaootto, cap, 
Menir, por Lawton Chllds y cp. 
Baques despacbad«H 
Dia 21: 
Para Cárdenas vap. ings. Claverbill, cap. Soott, 
por Dnssaq y cp. 
De uíosito. 
Dia 22: 
Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
En lastre. 
Ceiba, Honduras, berg. am. Pedro, cap. Da-
vis, por C Delmás. 
Kn lastre 
Cárdenas vsp. am.' Chalmetta. cap. Blarland, 
por Gilbau y cp. 
En lastra. 
Mobila, via Cárdenas, vap. ings. 'WiddringteD, 
cap. Watson, por D. W, Bnhl. 
De tránsito y barriles botellas vacías. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo bca. urngnara Francisca Nadal, 
cap. Font, por Quesads, Pérez y cp. 
N. York vap. am, Méjico, cap. Dorona, por 
Zaldo y cp. 
Vapores de travesía 
LINEA É G B A l i ? AFOSES 
T B A S A T L A l í T I O O S 
D B 




Obligaciones & yuníamtento 1* 
hipoteca.... , . 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Ayuntamiento....,,....,.,, 
Biliotoa Hipotecarios do la Isla 
dü C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . j , , 
AOCIONHB. 
Banoo Sspa&ol de la isla d« 
Cuba 
Banco Agrícola.. . . . . , 
Banoo áol Comerolo 
Compafiía de Ferrnoarrlles Uní 
dos de 1» Habana y Almace-
nan da Begla {Limitada)..., 
dmpaüía de Caminos de Hio-
nro de Cárdenas y Jácaro.. 
OompaSía de Caminos de Hle-
rr:o do Matansas á Sabanilla 
Co* Cubana Central Eailvoy 
Umii4d~Prof orldas 
Idem Idnm aeotoues, 
Compcfiía del Ferrocarril del 
Oosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
OompaJlía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
paSla do Oís Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
merlosna Cousolidaaa...... 
Bonoíi Hípc^ecarioi Oonveiti-
dos de Gaj Consolidado.... 
Bed Tula/áulaa de la Habana 
Oompa&ía da Almaconoa ds 
Hacendados 
Empresa de Fomouto y Ñare-
gaolóndel 8 u r . . . . „ . , . . . . . . 
C jmp&Cla da Almacenes do D« 
oósiio de ).« Habana.. . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y vUlaolsra.... 
Compaüis da Almacenes d« 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . , , , 
Kafiaería de Asáosr de Oárde-
éw. 
Acolónos. . . . . . . 
Obligoolenes. Baria A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serio B . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
do la Isla de Cuba. . . . . 
OompaCía Lonja de. Víveres., 
Ferrocarril de Gibara á Holgnln 
Aoolones... 
Obligaolonos 
Ferrocarril de San Cayetano 
< Vifiales.—Aooiones....,,, 
Obllgaolone*................ 



















































Ventáis efeataMaa si día gf. 
Almacén: 
50 cerveza A. B. C $13i nno 
10 c; queso crema Venus... $27 qtl . 
15 vino Mesire $47 una 
50 C2 pasta San Jaime $7i qtl , 
450 c? cerveza PiP ) &in 
200 cj id. T . . 5$10 una 
100 c; id. T $8 una 
101» cj maizena Globo $(ji una 
25 gfs ginebra El 4- |cla. . . $8 uno 
75 q queso patagrás $16i qtl. 
500 s; harina Tontina $0 85 uqo 
500 id. Pa lmyra . . , , . . $6.25 uno 
500 BI id. n. 1 Colorado. $5.75 uno 
150 c? bacalao superior $10.50 una 
300 ai arroz amarillo $2 80 qtl, • 
90 c} queso patagrás Yejiga $10.50 qtl , 





VAFOBISS D E E R A V J S S I A 
53 Mascotte: Tampa y Key Weet. 
í5 Olivette: Tampa y esc. 
25 Drizaba: New York. 
2ñ Yucatán: Veracru* y Progreso. 
27 Habana: Nueva York, 
S7 Miguel Jo ver: Barcelona. 
2i León X I (I: Veracrus y eao. 
•8 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
SO Catalina: N. Orleana. 
80 M. M. Pinillos: Barcelona. 
2 Vigilancia: Voracrus. 
2 Ciudad de Cadit: Cadi* y eso 
4 Looncra; Liverpool y eso, 
4 Cheruskia: Ham burgo y eso 
6 Widdrington: Mobila. 
7 Martin ISaéi,»: New-Orleans. 
13 Pioner; MobiJa. 
23 Mascotte: Cayo Hueso y Tamoa. 
33 México. New York. 
2.í Olivette: Cayo Hueso y Taiaptu 
Jr6 Drizaba: Veracrnz y ese. 
2/ Yucatán: New YorK. 
28 Miguel Jover: Canarias y eao. 
80 Catalina: Coruiía T «MO. 
30 Habana: N. York. 
3 ttaguranoa: Veracruz y eso, 
4 Vigilancia: New York, 
5 Cheruskia: Hamburgo y eao. 
8 Martin Saenz: Canarias y esc 
El vapor español de 11,000 toneiada» 
C A T A L I 
Capitán ÁNDRiCi 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 
30 de Junio DIRECTO para los de 
O O R U S A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R O E L O N A . 
Admita pasajeros para los menciona-
dos puertos en ana espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo em repuente 
También admite carga general inoluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L , S A E N Z y C o m p . 
0 815 
O F I O I O S I T . 19. 
1 Jn 
El vapor español de 5,500 toneladas 
MARTIN U Í M 
Capitán D. Francisco Msngual 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para loa mencionados 
puertos en sus ántplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in -
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Srsa. pa-
E ajeros el vapor estará atrapado á loa mué* 
lies de San Jos^. 
Impondrán sus consignatario^ 
Xd. Baénss j C p . 
O F I C I O S 1 3 
o 8Í9 10 Jn 
pníd í m o s 
MTOHIO LOPEZ 7 i? 
«L VAPOB 
E L V A P O R 
ALF0MS0 X I I I 
capitán D E S O H A M P S 
Saldrá para 
C e l ó n , Sabani l la , 
Pte». Cabello, L a O-uayra,. 
Pernee, S. J u a n Pto. S ieo , 
L a s P a l m a s de O-ran C a n a r i a 
Cád iz y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Julio & las 4 de 'fa tarde Ueraudo la 
oórrespomionoia pública. 
Admite paaajeros para Co!6n, Sabanilla, Puerto 
Catello y la Gunira y carga general incloao tabaco 
para lodos los puertos do sn itinerario. 
Los billete* do pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia do salida. 
Laa pólizas da carga se firmarán por el Consig-
natario antes de corrarlaa, sin cuyo rec[uisito se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordó hasta el dia 3. 
NOTA,—Esta compafiía tiene abierta una póliia 
flotante, asi para exta liuea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asezurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
i'cl orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice asi; 
"L104 pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
De más pormecores impondiá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 26. 
¡SI. VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n 0"S"ARV1DE 
saldrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 6 Je Julio á las cuatro de la tardo llevando la 
correspondencia pública. 
Admite cavga y pasajeros para dicho puerta. 
Los billetes aa pasaje, solo seria expedidos 
hastA la* doce del dia de salida. 
Las pólizas de car; i so ñrmarán por el Consigna-
tario antea de corrorU-i, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
B^olba carica \ bórat) huti el dia 5. 
NOTA.—iilsta Compafiía tiene abierta u n póll-
laflotaate, así para esta líuoa como para iodas las 
demás, bajo la oaal pueden asegurarse todos los a-
feotes iue se embarquea eu tas vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hacia ni anfoulo 11 del Kegiamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vaporov de esta 
Compafiía, el caá' dice así:' 
•Los pasajoros deberán escribir sobra los bulto* 
de su equipaje, sn nombra y el puerto de sn dostii 
no y con todas sos letras ycon la mayor claridad. 
La Compacta iioadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claTameato eutampada el nombre y 
apellido de su ducQo, así como el del puerto de 
destioo. 
De más pormenores impon'lrá su consignatario, 
M. Calvo, Olidos n. 28 
irvias i los caladores. . 
Bsta CompaBIa no responde del retraso 6 extra-
ño ûe sufran los bultos de oarga q̂ e no lloren 
eata¿^a¿oR con toda claridad el destino y mnroas 
de las mereanefas, ni tampoco délas rsolamacis-
«wss quo so hagan, por roal es.Taie y felta de precía-
la vi los mismos. 
«18 I 7R-1 B 
I LIA DE VAPOBES' 
NU2V0S TSASATLANTICOfl 
0 BE J .JOÍEEYSEM 
D E B A K O E I s O J Í A ^ 
tialidAs para Progreso y y«r»craa lo* Martes >1 
medio dia, como sigue: 
SBGUBANCA M Junio 5 
YUCATAN 12 
V I G I L A N C I A «. 18 
OBIZABA „ 26 
SAJES.—Kstos hermosos vaporea que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en B4 horas. 
Se avisa á los refieres pasajeros que para evitar 
cuarentena eo New York se provean de un certifl-
oado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C03BÍ58PONDBNCIA.— L a ooirespondenela 
te acK'itjjá tinicamonie en la administración ge-
neral de cerreos, 
CABdA.—La carga ;<e recibe en el muelle de 
Oabe.il fíría j jUaiaate el di» -iutus de la feoha de la 
salida y se admite carga pora Inglatersa, Hambur-
go, Bre/n^n, Atnsterdam, üoiterlan, Havre y Am-
berfc-. .VÍ'J-JIIOS Aires, j^onT«vldeu, Sanies y Blo 
Janeiro «en íona'jireiectcsa directos. 
FLBTE3.—Para fletes dirifanae aj Sr. D. Louls 
V. Pláod. Cubil 76 y 78. EJ flete do la oroa para 
puerto» (i-) D&tyipH sari pagado por adelantado en 
ñtfjc-- 3̂ ••aieíican» /i su equivalente. 
Para tais pomonores dirigirse á tus oontlgna-
tarlof 
• * IM 1 * 
I s Z N S A D B L A S A N T I L L A S 
7 S t O L P O D B M E X I C O 
y 
Da HAMBDBGO al 28 áe eada mat, para la¡HA-
BANA con atóala en PDBBTO BIOO 
LaSmsreta admite Igualmente oarga para S t * 
tansas, Cadenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y 
oiaiquler otro puerto de la costa Norte y Sur d» la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufloiento 
parí, ameritar la escala. 
También se recibe carga COB CONOCIMIXN-
TOS DIRBCT08 para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Buropa entra otros de Ams-
terdam. Ámbcres, Birmlnghan, Bordoaux, Bre-
meiu,Cnerl>ourg, Oopsnhagen, Génova, Qrüasby, 
fiSonchester, Londres, Nápoles, Southampton, Bo-
tterdam y Flymouth, debiendo los oargadores diri-
drs» á lot agentet de la Oocipaflía «a diohot p u -
tai pt;A m£s poraecorH, 
P A E A E L H A V E S T H A M B U B t t O 
eon «soaUs eventuales en COLON y ST. THO-
MA&, saldrá sobre el día 6 de Julio de 1900 
el vapor eomo alemán, de 3254 toneladas 
El magnífico y rápido vapor español 
MIGUEL J O V E R 
Capitán P. PEREER 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ea-
pansióu, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd «I» 100 A, 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana fijamente el 3 de 
Julio á las doa de la tarde, DIRECTO 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palm?, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Alicante y Barcelona 
Admite pasajeros de 1*, 2a y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
para los citados puertos, incluso TABACO, 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J , Balcellsy Cp., S. en C, 
C X T B A 4 3 . 
o 896 au 9Jn 
capitán SCHMIDT 
Admlíe earga para lot citados puertos jr también 
Itcnsbordos con conocimientos directos para un 
evan númsi-c de SÜBOPA. AMSttlOA del 8Ü1Í, 
A S I A . A F a i C A y ADSTBALIA. segdn pome-
OOTSÍ que soíaciUtaa eu la casa oonsIgnataiiÁ. 
ÍSQTA.—La carga dsstinaila 6 puertos donde no 
toes el vapor, stri trasbordada en Hamburgo 6 as 
si isavrs. i- osvesisnola da la Bmpreta, 
Xria ~vcr , htiU une?» ordwa, no admite pasa. 
tWW. '•, . 
Us carga so recibe por ei utaelM de üaball^ru. 
i.a co^tipaudencia tolo es rtolbe por la Adnl-
?:«mpi(/'i de Oorre«9, 
M>VBBT£iNUIA UBtPOKTANTS 
Sc«a &mpiesa pone A la dlaposloidu de lot tedo-
.-t« c fi-gadore» sus vapores para teolblr carga on 
ano ü más paertot de la costa Norte r B u do la 
itía de Cuba, siempre qne la carga qus so otreaoa 
«a« »u¿olt>nte pa;a amofllar la escala. IMoha carga 
se admito para RA V £ 3 y HAM3UI* GO y Hm-
fcléu para cualquior otro punto, eon trasbordo en 
Bavre A Uomburso <>• ooavonleuola da la Bmprosv 
máj pormenoriMi dirigirse £ t«s eansignata-
rftfí: 
E n r i q u e H e i l b u i , 
o £78 156-1 Jn 
res costeros* 
EMPRESA SE VAPOBES 
D B 
B L Y A P O E 
capitán QIÍTBBTA. 
Saldrá do este puerto el 25 de Junio 
á las 5 de la tardo, para loa de 
KftKS v i tas , 
Fwarto Pady» , 
Gjibara, 
M a r a r í . 
Baracoa , 
C J u a a t i a a j c a © 
7 C u b a . 
Admite carga hasta las 4 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despaclaa por eua an^da i* - 0 j 
d r o n ú m . 6 . San Pe-
V A P O K B 8 0 O S T B B O 8 
Jun. 24 Reina de loa Angeles, en Batabanó pro-
procedente de Cuba y eso, 
Julio i Antinógenes Menendea, en Batabaná, 
^roosdente a? Q«ha y ese. 
capitán GOMEZ. 
Saldrá para 
ETew ITork, C á d i s , 
B a r c e l o n a y GS-énova 
al dia 30 de Junió á las 4 de la tarde ileyando 
la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga general inoluso Ta™ 
baco para dichos puertos. 
T a m b i é n admita pasajeros para 
P a r í s con billete da ida y] vue l ta 
comprendiendo é s t e e l v iaje por 
ferrocarr i l entre B a r c e l o n a y P a -
r í s , y v i ce -versa . 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólitaa de carga so firmarán por eloonsigna-
tario antes de corrarlaa, sin cuyo requisito serán 
mías. 
So reciben los dooumentoa de embarque hasta 
el dia 2S y la carga á bordo hasta el dia 29. 
SÍOTA.—Sita Üompafiia tiene abierta una póliss 
Sotante, as! para esta linea eomo para todas las de-
mis, bajo la oual pueden asegurarse todos loa eíeo-
tos que se embarquen en sus vapuros. 
Llamamos la atención de los se&orst pasafeios ha-
da el trtículo 11 deiSeglamonto da pasajes y del or 
IHSB y régimen latertor de los vaporee doatta Com 
f a*'a, el cual dice asi: 
"Los pasajeros debarin escribir cobra todos loi 
Saltos ds s« oquipaje, n nombre y al puerto da des" 
Uso, 09ii todas s»s letras y dbn U mayor eUíid^*» 
entrarán por la maBana saliendo á IFB dos y me-
dia díl di» para Cayo Hueso y Tampa. 
Ka Port Tampa haoMi oonesión con los tronos 
de vostlbrJo, que ven provicto» de los carros de 
fsrroosrrll más elogar.fees do salón, dormitorios y re-
íeotorios, pft?a todos loi^mXrta An los JSstadoa ütjl 
dos, 
So dan tlliatsa diraotoa para lo prinolpalds pan-
tos do los BaUdoa Untdcs y loa e.:aipa1o8 so despa-
ohaa desde este puerto al de cu destino. 
Itaca oonTauiencla da loa le&oras pasajavos el 
despacho de letras sobre lo^ ííatados Unidos ettari 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el oertiüoado que se espide per el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Serrioa. Mercaderes 
ndm. 23. altos. 
Para mis infarraes dirigin.t i sas rspmeclastes 
en est« plaiA: 
-IÁIL STM1SHÍP COSPAHY-
L I N E A D E ? / Á R D 
8ar?iolo regalar da vapnres correoa atne?lfiAna 













Salidas do Kmera York para la Habana y pnertos 
da México loa miércolos á ks tres de In tardo y pa-
ra la Habana todos los sibsdos á 1A una de la 
tarda. 
Salidas de la Haban» «sra KUST» Yor'e todns los 
martas y cábsdoi' & la una de la tarde como sigue: 
H A V A N A . . . . . . . . . J u n i o 2 
V I O I L A N G I A . . . . „ „ . . „ . , ra 6 
MEXICO.» «• . . «ncH swjjarw-n U 
OBIZABA „ 13 
HAVANA ,B , . . M 16 
SBOUBAKGA . . » . . . . . . « • . „ 50 
MEXICO . . , . , . . „ , „ 23 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
ÍJ4VAÍÍA. 
capitán GONZALEZ, 
Saldrá do este puerto todos los mlércolei 
á las 2 de la tarde para los de 
E M P R E S A B E V A P O R E S 
Din 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Celdrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Onba, loe v i -
eres R E I N A D B L O S A1TGI-ELEIS y A N T I N O a B N B S M B N B M D J H 
haciendo esoalas eo O I B N F U B G O S , C A S I L D A , T ü í í A S , J U G A B O . B A O T A 
Ü B U Z D B I B U B y M A N Z A N I L L O . 
Beolben pasajeros y carga para todos los puertos indicados» 
I I próximo Jueves saldrá el vapor 
después de la llegada del tren directo del Camino de Cierro. 
B l vapor J O S B F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó t o d o a los domingos p m 
Cienfnesos. C a s i l d a y T a n a s , retornando á dicho tí argidaro todos I M 
Jnevos . Recibe la carra los j noves y v i e rn as. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o M0 7»-' W 
nes, para que el pasaje paeda toma i 
tren de lae 8 1(2 dota mañana para eütu. 
VAPOR " V E G U E R O " 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 de la tarde para la Col<ma,Punta de Car-
tas, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Ketornará de Cortés a las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
parajlegar áBa/flftawó los Jaoves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas ''Aguila" y 1 Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis,San 
Juan y Martinet, Luis Lazo, Guanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofleios 28, (Altos) 
Cta. 924 Jnio 19 
Empresas Merca» tileí 
y B o o i e d a d e s . 
Empresa M U de Cantas y Jácaro 
SECRETARIA 
La DireotiTa, en tasión de hoy, aoordJ dcs'gnar 
el día 13 del e&t.aiite Julio, i lai 19, pura la oele-
bracióa en lo* alto* de la ca«a o, 63 déla calle 
de la Rtia*. de la JUTJU general ext,aordlnarIa en 
que deberá tratarte de ai ae toma ó aA en nonaide-
ración la reforma de loa artlcaloi 2 y 11 de loa Ea-
tatntos y S y 6 del Reg amanto de la Empresa; ad-
virtiéudjse que para ia celebración de la JanU ea 
necesario que sa hallen debidamente represe nta-
daa la mitad y una ralis do (aa acciones nominati-
vaa da la Kmpre.a. 
Habana 82 de .Ionio de 19¡X).—Bl Secretario, 
Francltco de la Cetra. 
c í39 18-í3Jn 
E M P R E S A 
de Fomanto y Navegación del Sur-
AVISO 
Los Sres.Accionistas de esta Empresa se 
servirán pasar todos los días hábiles,de 8 á 
10 de la mañana y de 12 á 5 d« la tarde, 
por las oficinas de la misma Oficios núm 28 gara cangear sus acciones por las que le ayan correspondido de la nueva compañía 
"Vuelta Abajo Steam Ship C?" 
Habana, junio 15 de 1900. 
Cta. 925 8-Jnio 19 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
(Compañía Internacional) 
Consejo de la Habana 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Consejo de Londres >a pro-
cederá deide el dia 13 del corriente i repartir el 
Dividendo n. ¡» de cincuenta y doi centaroa oro 
eapafiol por cada acción preferida. 
rara el cobro aa presentaran loa certifleadoa pro-
visionales de dichas aooioaai con trea diaa de anti-
cipación en esta Secretaria, altos da la Estación de 
Villanueva, de 3 á 4 de la tarde, á fia de que previo 
sn examen puedan expedirse los oorraapondientes 
libramientos de pago que se harán efeotiros a las 
mismas horas por la Crji de la Compafiía. 
Habana 8 de Junio de 1900.—Bl Seoretario, 
Francisco M. Steegera. 
0 903 15-10 JB 
8, 0'REÍLLY, 8 
ESQUINA A M E R O A D B B J f t f . 
H a c e n jftígom por el cable. 
Fac i l i t en o&rkas de o r é d l t e 
Oirán letras sobre Londres New York, New Ot 
Jeene, MUán, Ttiin, Roma, Veneoia, Flor«a«U 
U4.ftV, AJJTUU, 
to Rico, etc., eto, 
BSPAÍTA 
Sobre todas las oapitalas j pnabloa: sobra PahM 
la Mallorca, Iblxa, Mahon y Sania O r u d« T«ae> 
rifa, 
Y m ESTA I S L A 
sobre Kt.tsnsaa, Cárdenas, Remedios. BanU OUf% 
Ca'.ü. rién, br.̂ na ia Grande, Trinidad. danf iagM. 
daucti-Spiritu*, Swniago da Cuba, Oiago da ArfllL 
MaDíMiillo, Vin-M de! Hlo, Qlbara, Pnarto PtliuiW-
pe. NneTltas. 
' TS1 Ak 
J. Balcells 7 Cp., S. on & 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el oable y siran letra* á corte 
y largu vista soiire Naw York, Lmdres, Parla f 
aob.e todas las capitales y pueblos de EspaA» é 
las Canariaa. c 149 134-37 K 
OFFICE OF CHIEF QUARTERMAST-or. División of Cuba, Havana, Cuba^ 
June 15th, 1900. Soaled proposals in tri— 
pílcate will be received at this office qntU 
Monday, twelvo o'clock, noon. June 25thw 
1900, at which time and place they wil l be 
oponed in the presence of bidders, íov 
furnishing such supply of cord wood as majr 
be required, (estimated at 300 cords per 
month) for use of the United States Quart-
ermaster's Department in the Department 
of Havana and Pinar del Rio, for the fiscal 
year ending June 30th, 1901. Blank forma 
of proposals and necessary Information vrtH 
be furnished on application to this office. 
The United States reserves the right to re-
ject auy or all bids. Proposals Will b » 
onclosed in sealed envelopes, marked Pro-
posals for /urnishing cord toood, and ad-
dreesed to C. F. Humphrey, Depnty Quart— 
ermaeter Genoral, U. S. Army, Chief Quart-
ermaeter. Lh'.vaua, Cuba. 
C. 922 t ü-m 
Bamlsiai, Bsíaflillo y W 
F A B R I C A D E H I E L O 
Lá 0EISTALIZ&D0R& 
Telefono: 1188. Te lég . i Es tani l l» 
PEOROSQ 2, HABANA. 
ait i s -asu^ o 790 
G a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se doepaoha por sus armadores 
San Pedro n . ff» 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Qu amados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías . . . $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Caguagnas, 
se cobrará el 3 p § de impuejto do Ha-
cienda. 
Los sefiores viajeros que se dirijan & los puertos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo 7 Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
balloria (pié de la calle de O'Beilly) para ser Ins-
peccionado y desinfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes dieposioionda del Centro de 
Sanidad, 
o 487 78-1 Ab 





Habana» Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, CRaiUy, 29, 
Nueva York, 100 Broadif, 
Londres, 75 Grosham 
Agente Flsosl dal de J E . Ü. Depoalta-
'gal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones han-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra omisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par* 
ticulares. 
Arrienda qgjas de seguridad para dine-
ro y alhajas a $10, 15, *¿5 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEBOS D I R E C T O K B S . 
Sr. Luis Suarez Qalban, Qalban ¿c Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary oí Board. 
F . M. HA YES, Manager. 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apoderaclones de lases pasivas, 
t ramil ; efilu de expedienteo, 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de peniiona^ 
Créditos de todas clases, 
Comisloues. <tc. 
Teniente Rey 11, alto*?, de 12 4 4 
^ «-ts , i j n 
A V I S O 
Kie bauo «aher por este anuncio Aloeeeflorea 
oamr »t stss y demis personas que remitan d en— 
tresu en efectos ó víveres á esta casa de Benot'icett-
oia y Maternld-a de la Habana, que sus lista* d« 
rem islón deberán ser revisadas & su entrega por 1» 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo oontraite 
no será pagada irtignua cuenta. 
Lo que se publica para general couoelmlento. 
FUbau» ttnwifo :í ¡U 1900.—») Dirootor vdmta^> 
ALERTA ACREEDORES 
DEL aOBIEEKO ESPAÑOL, 
file Gobierno ha se&alado dos mep-^j improrro-
gables para reclamar toda clase d^ créditos. 
Pasado ese tiempo que veQ'j6r4 0i 30 JonU 
próximo, quedarán nulos y ¿in ningúa valor todo* 
los documentos expedido^ por el Gobierno eepa&M 
en esta Isla. 
Por la gravedad de la resolución, y alendo «a 
aro futai, KVÍSO con tiempo & mis amigos y al p4-
blico eu general, qu-) aidem&s de comprar al ooni»-
do CBRTIPIOADOS I>E LIBU,VMIEKTOH, CARQAR»-
MKS, CKRTIFIOADOS II\BKRBB DE EMPLEADOS K¡\ 
VILES AÑO 97. ABONARÉS DE FUERZAS RKODLA-
RE8, Y FIANZAS PA4A GARANTIR DKSTINOS, EN VA-
LORES Ó EFECTIVO POR ANTIGUAS QUE ELLA 
SEAN; admitiré Poderes para por una rasonable 00-
nislón hacerme cargo de reclamaciones en general, 
dentro del término seZUlado, con objeto de evitar 
perjuicios & los fateroBados, y admitiendo ignal~ 
mente los de las pensionistas á las cualas te le aa 
ticiparán cantidades si así lo desearen. 
'. Dirigirse á J osé Salvet—Egido 16, Eaban* 
Telégrafo S A L V S T , T E L E F O N O 18S9 
Horas de descacho extraordinarias: de 8 a. m, & 
p. m.—Los de provincia serán atendidos por o<K-
«862 •Jft-l Jn 
GIROS 1>E L E T R A 
00. 
A N T E S 
Empresa da Fomnlo y Nayegacioa ael Sur 
E l vapor M A N Z i N I L L O 
saldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todos los miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale do la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá los domingos á las 10 
de la mañana para evitar el que pernocten 
los pasajeros de Remates de Ouanes all í , y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó, 
á deudo llegará,^ 9Q la padrug^da del In-
N . G E L A T S Y C J * 
108, A GUIAR» I O S 
itSQ. A AMABOU&A. 
o&rtiis da c r é d i t o y g i raa letxi i» 
á oorta y larga v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, Mé-
lico, San Juan de Puerto Bloc, Londres, París 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nas-
tes, Saint Qointin, Dleppe, Toulouso, Veneoia, 
Florencia, Pal armo, Turfn, Meslna, oto., asi oomo 
•obre todas los capitales y provincias d 4 
S s y a f i a 4 I s l a s C a n a r i a s . 
e 200 IRA-IR V 
Z J ^ U I I D O T Z " O . 
C U B A 7 8 T 7 8 . 
Hacen pagos por al oable, giran letras i corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
FUadeMa, New Orleana, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiu 
dades importantes de loa Estado» Unidos, Mézico 
y Europa, asi oomo sobra todos lot pueblos de B* 
pallay capital y puertos d« M<ll49. 
• 4W | 
3814 13-11 Jn 
E S C O G I D A S D E T A B A C O 
Majagua (selbon) da primera, sépanla y tercera. 
Se vende a precios módicos en el depósito calle d* 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Bonlng y Kraa»* 
Babana. 2590 78-21 Ab 
Oficina Obispo 27, altos. 
Apartado do Corroo, 58. 
TELEFONO: 964, 
J O S E L A C B E T MOKLOT, 
Avisa al púMico en general y & sus amigos en par-
ticular, que en esta fecha abre su ofleina en la calis 
del Obispo número 27, altos, para ocuparse: * 
1? De iniciar y tramitar toda clase de axpedlea-* 
tos y reclamacienes en los Centros y Oftoinos ya i» 
las islas de Cuba y Puerto Bioo, oomo en las de 1M 
Estados Unidos de Norte América, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur Amética. 
2? De la administración de bienes de todas ol*-
ses, dando la garantía que fiare del caso. 
9° De compra y venta de fincas rústicas, urba-
nas, tierras adaptables á toda clase de cultivos/ 
minas de diferentes minerales y sus análisis. 
4? Examen de títulos de propiedades. 
Para la a'enolón y desarrollo de los ramos ante-
dichos cuenta con la cooperación de personal l l é -
neos. 
Horas do oficina: de 12 & 4. 
C717 45-6 My 
Sociedad Benéfica 
M E S T R E L L A . U N I T A R I A . 
Habiendo determinado esta Sociedad es-
tableotr clases n o c ' n r n a » , ae 7 á 9, parala 
enseñanza de las aalgnataras siguientes: 
Aritmética Mercantii 
Taquigraf ía . 
Escr i tura en máquina . 
T e n e d u r í a de libros. 
Desde í 1 dia r? de Inllo empe la rán 1M 
clases en Neptuno 186. 
£1 Presidenta de la Sociedad tiene al 
gusto de anunciarlo, para que todo» aqne-
lios caballeros y s eñor i ta s que dereen ad-
quirir estos conocimientos, que en época np 
lejana podrá ser de muebo provecho y utV-
lidsd, pasen á inscribirse en Neptuno 18Q 
como alumnos, siendo la cuota de 50 oarv, 
tavoe á la Bejnanar 
87^ 45 
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upa 
E N P L E N A F i n . 
*. De niños grandes calificó no h a -
ce muclio-^Qn apreciable colega á 
ciertos políticos, que desdeñando 
la realidad, se han forjado nn mun-
do imaginario, en el cual manio-
bran á su antojo, procediendo como 
traviesos chicuelos, que absortos en 
sus juegos infantiles, se llegan á 
creer príncipes, sacerdotes y gue-
rreros de verdad, dándose á imitar 
los gestos y ademanes de los perso 
najes cuya categoría se atribuyen. 
Semejante observación es aplica-
ble, no á un caso determinado, sino 
á casi todas las manifestaciones de 
la política que priva en este país, 
en otros tiempos venturoso. L a 
vida pública, en lo que tiene de más 
«struendoso y visible, se reduce á 
tina verdadera ficción, á cuyo soste-
nimiento todos contribuimos, unos 
por cálculo, otros por apasiona-
miento y ceguedad, y los más por 
no herir susceptibilidades y por no 
concitar en su daño violentas cen-
suras y acusaciones. Así , con el 
auxilio'interesado de algunos y con 
el silencio y asentimiento de casi 
todos, va creciendo el singular con-
vencionalismo, y gentes hay que se 
indignarían, y aún lo harían cues-
tión personal, si en su presencia se 
resistiese alguien á reconocer que 
la isla de Cuba goza de la más com-
pleta independencia, que los revo-
..lucionarios vencieron á España, ó 
que Máximo Gómez ocupará en 
breve plazo el alto sitial de la pre-
sidencia de la república cubana. 
Curados creíamos estar ya de 
toda sorpresa en punto á hipérboles 
revolucionarias; pero los hechos, en 
esto como en tantas otras cosas, 
ban ido mucho más léjos que todas 
ríuestras presunciones. Atravesá-
bamos días atrás un barrio no muy 
apartado del centro de la pobla-
ción, cuando acertamos á pasar 
junto á una escuela pública, de 
cuyo interior salía el alegre gorjeo 
<ie la infancia. Detuv ímonos un 
instante, atraídos por la s impatía 
que siempre nos ha inspirado la 
niñez, y pudimos oir al maestro, 
ayudante ó lo que fuese, que con 
-entonación enfática preguntaba á 
sus alumnos:—"¿Quién fué Maceo?" 
Y los muchachos, con el sonsonete 
característico de las escuelas, res-
pondían á coro, sobre poco más ó 
menos:—"El Mayor general Anto-
nio Maceo fué un gran héroe cuba-
no que peleó en Oriente y en Pinar 
^del Río, venciendo siempre á los 
españoles y arrojándolos de la Isla. 
Murió en Punta Brava al frente de 
ana tropas, después de haber ase-
gurado la independencia de su pa-
tria." 
Más que hilaridad, prodújonos 
tristeza la escena relatada. No por 
vana intransigencia, que no senti-
mos, ni nunca hemos sentido, sino 
por aquellos pobres niños, á quienes 
de tal manera se convertía en ins-
trumento de torpe adulación. De 
adulación, sí; porque todas esas r i -
diculas exageraciones obedecen Tí-
nica y exclusivamente al deseo de 
congraciarse con el que s$ conside-
ra vencedor, de halagar sií,vanidad, 
paita obtener, por tales medios, pro-
vechos y ventajas. E l acatamiento 
al éxito es, por desgracia, triste 
condición humana: muchos de los 
que si España hubiese triunfado, 
habrían hecho protestas 'de rancio 
españolismo, hacen hoy profesión 
de fe de ardientes revolucionarios; 
las muchedumbres que se reunían 
en torno del antiguo patíbulo y que 
seguían jadeantes á la Infanta E u -
lalia, son las mismas, con escasa 
diferencia, que ahora tratan de im-
poner su dictadura, levantando so-
bre el pavés á Máximo Gómez. E s 
lógico que así ocurra, si es que 
hay lógica en el eterno vaivén de 
las pasiones humanas; pero lo que 
traspasa los l ímites de lo tolerable 
es que semejantes hábitos de serví 
lismo se lleven á las escuelas, infil 
trándolos por manera insidiosa en 
el corazón de la infancia. 
Dios sabe que no deseamos para 
Cuba ningún linaje de caídas y que 
si de nosotros dependiera, bien 
pronto ocuparía el primer lugar en-
tre las naciones grandes, prósperas 
y libres. Mas, por lo mismo que 
así discurrimos!, nos duele ver con-
vertido este país en juguete de una 
fracción, que haciendo del patriotis-
mo peldaño para llegar á su con-
veniencia y atribuyéndose pompo-
sos títulos, las más de las veces 
Ilusorios, lleva trazas de consumar 
la ruina del pueblo cubano, l leván 
dolo, entre banderas, himnos pa-
trióticos y manifestaciones popula-
res y por camino sembrado al pare-
cer de flores, á su anulación y aca-
bamiento. 
Sobre la movediza arena de fio 
clones y convencionalismos jamás 
se ha edificado nada sólido ni esta-
ble. Incúlquense en buen hora en 
el corazón de la niñez sentimientos 
de amor á su patria y á su raza, 
preparándola para que mañana 
pueda constitair un pueblo digno y 
respetable; pero no se la nutra con 
mentiras y no se la enseñe á doblar 
la cerviz y á uncirse al carro del 
éx i to . Celébrese mil veces y mil 
el valor y abnegación de los que 
por patriotismo bien ó mái enten-
dido se alzaron contra- España y 
resistieron las privaciones y esca-
seces de la manigua, y apláudase 
la indudable habilidad de los gue-
rrilleros audaces y afortunados que 
supieron esquivar la persecución 
de las tropas españolas; pero no se 
saquen las cosas de quicio, para no 
rebasar en n ingún caso las fronte-
ras de lo sublime, pues sólo la ver-
dad, la honradez y el sentido de lo 
real y de lo práctico, pueden ase-
gurar el porvenir de los pueblos. 
L A P R E N S A 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a abriga dudas 
que le honran acerca de la autenti-
cidad de una in te rv ie iv celebrada 
por nuestro querido director, el 
señor don Nicolás Rivero, con el 
Broolclyn Eagle y que aquí repro 
dnjo The H a v a n a Post. 
E l D I A R I O conocía esa i n t e r v i e w 1 
como conocía otras, de que no ha-
bla la prensa: la del E v e n i n g Posí , 
The Tr ihune , y algunos otros dia-
rios neoyorquinos entre ellas; y no 
se apresuró á dar cuenta de las 
mismas, porque sabía á qué ate 
nerse. 
Persona muy allegada al señor 
Rivero recibió carta de éste, fecha-
da en Washington el 13 del actual, 
en la cual se le encarga que si los 
periódicos de aquella república le 
atribuyen declaraciones inconve-
nientes, las desmienta sin vacilar; 
"pues"—añade la carta—"esta gen-
te habla con uno y luego publica 
lo que le conviene." 
Con esta clave en la mano, no 
tendríamos perdón de Dios si dié 
ramos importancia á las especies 
que los periodistas americanos pu-
dan atribuir, s icud mos, al señor 
Rivero, y más siéndonos tan cono 
cida la discreción de nuestro ilus 
trado amigo. 
Quedan, pues, desmentidas cuan-
tas noticias, informaciones, opinio 
nes y censuras se le atribuyan, que 
contradigan ó hagan discutible si 
quiera esa discreción, por carecer 
en absoluto de fundamento. 
so y á cloruro que a ú n despide la casa 
mortuoria. ¡Oh i n g r a t i t u d l ¡Qué de» 
c e p s i ó a para el Quinteto, que ayer, co-
mo quien dice, escachaba arrobado sus 
endechas apasionadas! 
E n buen arte culinario, eso se 
llama salcochar á sarcasmo lento. 
Oreemos que después de su de-" 
rrota, no necesitaba tanto L a D i s -
c u s i ó n . 
A l fin su conducta está bien jus-
tificada. 
Tiene muy altos funcionarios cu-
yos puestos deiba defender en el 
municipio y fuera de él. 
E n los cuatro puntos cardinales 
del presupuesto. 
Según la última carta de Nueva 
York, de Escobar, el H e r a l d sabe 
ya lo que dirá el partido republica-
no acerca de Ouba en su programa 
electoral, y será lo siguiente: 
1?—Se d e c l a r a r á que el gobierno de 
loa Estados C a í d o s por honor t iene la 
ob l igac ión de cumplir su promesa de 
entregar á los cabanos el gobierno de 
la isla cuando pueda realizarlo sin 
riesgo. 
2?—Se h a r á constar que las tropas 
americanas compelieron á E s p a ñ a á 
retirarse de Ouba y que los cabanos 
disfrutan hoy de la l iber tad, por la 
que, durante años , pelearon sin é x i t o . 
Lo primero va para tres años que 
lo sabemos. 
L o segundo es de suponer que á 
nadie se le haya olvidado. 
De modo que el programa no 
contiene más que una afirmación 
positiva. 
Que hay todavía riesgo en decía 
rar la independencia de Ouba. 
Vamos andando. 
Habla E l D i a , de Caibarién: 
E l beneficio que gentes poco sesa 
das esperaban de la t e r m i n a c i ó n de la 
guerra no ha sobrevenido. De temer 
es que s i el p a í s sigue entregado al 
sport de la pol í t ica , o a i d á n d o s e poco 
ó nada los grupos y b a n d e r í a s de soli 
c i tar en Washington medidas p r á c t i 
cas que solucionen la crisis, persista 
este malestar económico , no por es 
perado, como natura l resaltado de una 
guerra de exterminio á la propiedad 
menos ter r ib le en sus efectos y pre 
onsor de grandes males, en cnanto 
hace m á s lenta la r e c o n s t r u c c i ó n y 
acarrea la d e s a p a r i c i ó n de las escasas 
reservas «on que cuenta el p a í s . 
Mientras el ejecutor testamentario 
de la vo lun tad do M a r t í proclama l a 
necesidad de que el pueblo elija A l -
caldes á los hombres de acc ión y se 
lamenta do sentir, en su discurso de 
Nuevitas, el t a c ó n y la bota del ocu-
pante mi l i t a r , n i él , n i los que le si-
gnen como á leader, presentan a l lá en 
la Casa Blanca, donde e s t á hoy el M i -
nisterio de Ul t ramar , pese á los m á s 
optimista, proyectos ú t i l e s , p r á c t i c o s , 
que hagan oosar el malestar occmó-
mico. 
E l colega no se fija en qae no se 
puede estar en todo á la vez. 
Deje que acabemos de imitar á 
Temístocles y empezaremos con 
Oobden. 
Para que vean \oSque se alarman 
ante la invasión del militarismo en 
los municipios, que no todo el cam-
po es orégano, recortamos esta de-
claración de L a T r i b u n a de Cien-
fnegos, dirigida, como todos saben, 
por el general A l e m á n : 
Conviene á nuestra consecuencia 
con nuestros principios, hacer constar 
que el Director de LA. TRIBUNA , ge -
neral A l e m á n , no ha ejercitado el de-
recho de sufragio en estas elecciones. 
Es m á s , que c ree r í a humil lante para 
sus sentimientos pol í t icos autorizar 
(siquiera con aparecer en el censo elec-
toral) la legalidad de una] ley que 
pugna con los ideales de la Revolu-
ción, en la que se p r o c l a m ó el sufragio 
universal, y por cuya ley se ha impe-
dido votar á medio p a í s cubano, y aun 
á los menores de 18 a ñ o s que ver t ieron 
su sangre ó expusieron su v ida por la 
l iber tad (de la que se a p r o v e c h a r á n 
hoy muchos bribones) en los campos 
de batalla. 
Consecuencia obliga, y como el ge-
neral A l e m á n e s t á hoy donde estuvo 
siempre, sin admi t i r transacciones, n i 
vo tó , n i siquiera se ha inscr ipto en el 
censo electoral, cuya legal idad no re-
conoce. 
Salvo eso de los "bribones", que 
se van á aprovechar de la libertad, 
porque sabido es que en Cuba l ib re 
no existen, la actitud del general 
Alemán nos parece muy digna. 
Gomo que es la nuestra. 
Porque sabido es también que ni 
nos hemos inscripto, ni hemos vo-
tado. 
De E l Nuevo Pa í s ; 
La Discusión no pertenece ya á n i n 
g ú n part ido. Es ó r g a n o genuino de la 
opinión cubana. Quien quiera que 
sea el que defienda ia independencia 
de Cuba, con ese e s t á . T como no hay 
a q u í quien no defienda la independen 
cia, sea cual -.íaere el que t r ianfe en 
las luchas locales, el colega reclama 
su puesto entre los triunfadores. 
Ñ o han pasado los nueve d í a s del 
duelo, y ya le molesta el olor á incien-
Combatiendo el plan de estudios 
que prepara el señor don Enrique 
José Varona, secretario de instruc 
ción pública, dice L a D i s c u s i ó n : 
Nuestra Univers idad l leva cerca de 
dos siglos de existencia. Tiene sus 
tradiciones y su e s p í r i t u . Su his tor ia 
es gloriosa, :y los machos hombres no -
tables que ha producido, const i tuyen 
para ese Centro un t í t u l o á la conside-
rac ión de todos. 
L a D i s c u s i ó n , hablando de tradi 
cienes, y de tradiciones universita 
rías, después de la r a z z i a verificada 
en nuestro primer centro de ense 
ñanza! 
L a D i s c u s i ó n pidiendo que se 
respeten sus glorias, después de 
haber aplaudido el infame despojo 
de profesores como Bango! 
* 
« • 
Desde su fundac ión , no se han ope-
rado en ella cambios bruscos. 
Cierto. 
Hasta que fué asaltada por los 
amigos del colega que llevaban en 
las botas el barro colorado de la 
manigua, ó el polvo de las bouleva 
res de París. 
Los m á s torpes gobiernos e s p a ñ o l e s 
sólo se han atrevido á proceder en su 
c o n s t i t u c i ó n y funcionamiento por 
evoluciones, muchas de las cuales la 
han robustecido y perfeccionado. 
¡Cómo! ¿La constitución de la 
Universidad un atrevimiento? 
Que lo dijeran Hatuey y Anacao-
na, puede pasar. ¡Pero el colega 
E n fin, menos mal, que reconoce 
que la Universidad, aún mano 
seada por los más torpes gobiernos 
españoles, era un organismo ^ro 
busto" y "perfecto." 
Como que de allí salieron todas 
esas lumbreras que hoy gobiernan 
tan, admirablemente á su patria 
Recientemente se r e o r g a n i z ó a 
cuerpo de profesores, a m p l i á n d o s e ana 
e n s e ñ a n z a s y d o t á n d o s e con ho lgara 
los diversos servicios. 
Con tanta holgura, que la mayor 
parte de los profesores huelgan. 
Y porque huelgan los suprime e 
señor Varona. 
Y hace perfectamente. 
* » 
P a r e c í a , por eso mismo, hallarse en 
v í s p e r a s de alcanzar b r i l l an te desarro-
llo, y de responder, al fin, á l a mis ión 
que corresponde á una Univers idad 
verdaderamente nacional. 
Eso de "nacional" es un reclami-
to al partido nacional cubano, para 
que se una á L a D i s c u s i á n en su 
campaña contra la buena obra del 
señor Varona. 
Pero no lo hará. 
E n sus filas tiene al Doctor Ge-
ner, que es también un despojado, 
de cuya rehabilitación no se acor-
daron los hombres justos y rectos 
cuya gest ión quiexe defender el 
colega. 
Adelante, señor "Varona, adelantel 
PETICION FONDADA 
Nuestro distinguido amigo el 
señor d;on Vicente Vil lar, presti-
gioso comerciante de Oienfuegos, 
jefe üe la colonia española y pre-
sidente del Comité delegado del 
Centro de Comerciantes ó Indus-
triales de la Isla de Cuba en aque-
lla localidad, que ha venido á esta 
á gestionar algunos asuntos rela-
cionados con su importante casa, y 
á quien saludamos con todo el ca-
riño que le profesamos y con todo el 
respeto debido á sus merecimientos, 
ha tenido la bondad de facilitarnos 
una copia del documento que ha 
presentado ayer el Administrador 
de esta Aduana, en demanda de 
una concesión legít ima y que 
por más que la interpretación da-
da al nuevo Arancel la niega al 
comercio, no es menos cierto que 
F O I Í I Í E T I N 11' 
u m u m m m m m iv 
POB 
P O N S O N D T J ÍTEBSAZZI 
T E R C E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
ÍEita nojela, publicada peí la eua de Maveoi, iaroelona, te halla de venta en LA MODEK-
M A POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—¡Diant re! empleas una palabra que 
apenas comprendo, dijo el pr íncipe . 
Ranoy se sonr ió y repuso: 
—La princesa, qae sabe el la t ín , me 
l i a explicado q a é quiere decir el que 
anda de noche. Es decir, qae me gasta 
pasearme por los corredores sin laz, 
eaoaohar en las puertas de vez en cuan-
do, atrapando acá y al lá alguna pala 
}>ra. 
—¿Y viste á la reina madre cuando 
r e g r e s ó ? 
—Sola y bien embozada en su capa 
j vestida de hombre. 
—Te e s t á s burlando de nosotros. 
—Os digo la pura verdad, monse-
ñ o r . 
— Q u i z á s te hayas e n g a ñ a d o 
la reina madre no se a t r e v e r í a á d i s -
frazarse de este modo. 
' —Estoy segura de lo que digo. Es-
taba yo de codos en una ventana, y me 
¡pamió que hablaban en la o r i l l a del 
no . Como tengo el o ído fino, me pa-
reció en cierto momento que era la voz 
de Renato la que oía. Bajó corriendo 
al postigo y encon t r é de centinela á un 
suizo conocido mío. 
— ¿ E r a el que suele hacerse el dor-
mido cuando se tose? 
— E l mismo. 
—¿Y fué él qaien te dijo? 
—No; lo 8<5 por mí misma. Esca-
chad E l suizo, p ros igu ió Nancy, 
t en ía una capa muy ancha: yo soy pe-
queñ i t a , como veis, y me m e t í bien 
acurrucada debajo de la capa, de mo-
do que he podido ver, sin que me vie-
ra; y gracias al farol colgado encima 
de la puerta, entrar al caballero que 
era la reina madre. 
Esta vez Enrique a r r u g ó el entre-
cejo. 
—iDe d ó n d e vendr í a? m u r m u r ó . 
—No lo sé; pero puedo afirmaros 
que cuando la reina Catalina se toma 
ia molesia del salir del Louvre sin es-
colta y vuelve tan tarde, es porque 
medita a l g ú n plan siniestro y audaz y 
lo único que sé es que aborrece á la 
reina de Navarra, porque so rp rend í 
una mirada de odio di r ig ida contra 
ella. 
Enrique se sonrió desdefiosamente. 
— M i madre es t á bien custodiada en 
el palacio de Beausejour, dijo. Tiene 
en derredor suyo treinta caballeros 
adictos cuya espada e s t á mejor 
templada que los puña lea de los asesi 
nos asalariados de la reina Catalina. 
en todas partes y todas épocas ha 
gozado el comercio del derecho que 
reivindica el señor Vil lar con tanta 
justicia, según se verá inmediata-
mente: 
Habana, Junio 22 de 1900. 
Sr. Mayor Tasker H . Bliss. 
A d m o r de las Aduanas de Cnba. 
Presente. 
S e ñ o r : 
S e g ú n telegrama que he recibido de 
mi casa de comercio de Cienfuegos, y 
otro que t a m b i é n l legó al Oentro de 
Comerciantes é Industr iales , los em-
pleados de aquella Aduana pretenden 
aforar por las tarifas del Arance l que 
comenzaron á regir el d í a 15 del co-
rriente, m e r c a n c í a s que condujo á d i -
cho puerto de Oienfuegos el vapor " M i -
guel Jover" fondeado al l í d e s p u é s del 
d í a 15, pero cuyo vapor h a b í a rendido 
su viajo, y fondeado en la Habana, 
primer puerto de escala, el d í a 6 de es-
te mes: otros buques se ha l lan en ca-
so semejante. 
L a r azón , y la p r á c t i c a constante en 
casos de este géne ro , por ser a s í de 
jus t io ia y de buen sentido, siempre han 
estado conformes en que sus cargamen-
tos desembarcados en los puertos de es 
oalas en esta Is la , eran aforados por el 
Arancel que r e g í a el d í a que entraba 
en el primer puerto cubano, habida 
cuenta de que si el cargamento consis-
tiese en m e r c a n c í a s á la ó rden , el ca-
p i t á n pod ía desembarcarlas todas en 
el primer puerto, y de hecho, el ba-
que todo quedaba sujeto á la legisla-
ción fiscal vigente el d í a de rendir su 
viage. 
E i que suscribe, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Comercio de Cienfnegos, como 
Presidente del Comi té all í const i tu ido 
en de legac ión del Centro General de 
Comerciantes é Industr iales de la Isla 
de Cuba, suplica á V d . que se s i rva 
ordenar á los empleados de la Aduana 
de Cienfuegos, que se aforen por las 
Tarifas del anterior Arance l las mer-
canc ía s que hayan condneido á dicho 
puerto buques que, antes del d í a 15, 
hubiesen entrado en otro puerto de 
esta Is la , eupaesto qae á esta resolu-
ción, no hay ninguna ley qae se 
oponga. 
De V d . muy consideradamente. 
Vicente Vi l la r . 
Se nos informa que el Mayor 
Bliss recibió muy atentamente al 
señor Villar, ofreciéndole estudiar 
su petición. 
Siendo este de la descarga de 
las mercancías en las condicio-
nes á que alude la instancia que 
precede, uno de los que el Oentro 
de Comerciantes ó Industriales 
gestionó tan pronto como se publi-
có el mes pasado el Aransel refor 
mado, sin que hasta el presente ha-
ya recaído resolución alguna favo-
rable, esperamos sinceramente que 
la nueva gestión entablada por 
nuestro citado amigo, unida á los 
esfuerzos del Centro, tendrán por 
resultado convencer al señor Ad-
ministrador de Aduanas de la ra-
zón que asiste al comercio en su 
reclamación y que dispondrá se 
despachen las mercancías con arre-
glo á justicia. 
LOS SUCESOS DE CHINA 
Tientsin 14 de Junio .—A consecuen-
cia de los considerables destrozos cau-
sados en el ferrocarri l , se teme que no 
pueda llegar á Pekin antes del domin-
go la columna internacional. L a expe-
dición se halla en estos momentos en 
Lang Fany á mi tad del camino entre 
Pekin y Tientsin. L a es t ac ión de Lang 
Prang fué quemada, y llevados los rai-
les que h a b í a en ella. A l llegar á la 
e s t ac ión la columna encontraron á los 
boxeadores en ac t i tud de continuar su 
obra de de s t rucc ión ; pero huyeron ha-
cia la pob lac ión al d is t inguir la van-
guardia de la columna. Esta d i s p a r ó 
un c a ñ ó n con proyectiles de seis libras 
sobre la poblac ión , hac iéndo les hui r . 
A corta distancia, á la derecha, del lu-
gar en que se hallaba la es tac ión , un 
grupo de boxeadores o c u p á b a s e en 
levantar los railes; pero algunos caño-
nazos tirados á larga distancia los obli-
gó á retirarse. 
L a patrul la que l legó esta m a ñ a n a 
av i só que nn cuarto de mi l l a del cami-
no de hierro h a b í a sido destruido. 
L a exped ic ión q u e d a r á en Lang 
F a n g hasta nueva orden. 
jBsta m a ñ a n a l legó á Lang Fang un 
erncero de Pekin trayendo nna carta 
de la l egac ión americana, en que se d i -
ce que el general Tong Tonh Sicang 
tiene el p ropós i to de oponerse á la en-
t rada de las tropas extranjeras en Pe-
k i n . A l efecto, la puerta del Sur se 
halla guarda por 10,000 hombres. E l 
correo agrega que hay m á s da 2,000 
boxeadores cerca de Lang Fang. 
C r é e s e que el almirante Seymur, 
c o n v e r t i r á á Lang Fang en la base de 
operaciones y que f r a n q u e a r á , tan pron-
to como le sea posible, las 40 mil las 
que lo separan de la capi tal . 
Las comunicaciones por ferrocarr i l 
entre Tients in y el admirante Seymur 
han sido destruidas tres millas m á s 
a l lá de Y a n g Tsong. T a m b i é n fueron 
destruidos dos puentes. 
Díoese que los boxeadores e s t á n re-
sueltos á quemar esta noche la esta-
ción de Tients in . 
Sanghai 14 de JUMÍA.—Anuncia un 
despacho de Chnng K i n g , que los edi-
ficios de la Misión inglesa en China, 
en Tunang Yon , han sido en gran par-
te destruidos, y completamente demo-
lidos los de las Misiones de la B i b l i a 
Cristiana. Todos los misioneros se ha-
l lan en lagar seguro. 
T a m b i é n se dice qse una de las le 
gaciones extranjeras en Héki i i ha si-
do quemada y muerto nn minis t ro . 
S e g ú n noticias, la columna in terna-
cional encuentra grandes dificultades 
para proveerse de v í v e r e s y agua. 
Parece que los ministros i ng l é s , ame 
rioano y j a p o n é s en Pek in favorecen la 
vuelta al poder del emperador Konang 
Son; pero los de Francia y Rusia i n -
sisten en que las potencias se encar-
guen de la d i recc ión de los negocios en 
China. 
Las ú l t i m a s noticias de Tients in con 
firman la del incendio de la l egac ión 
japonesa, pero no la de la muerte de un 
minis t ro . 
Be r l i n 14 de Junio.—La Deutsche Fo-
ges Zeitung pide que Alemania haga 
causa c o m ú n con Francia y Rusia en 
China, en contra de Ing la te r ra , á fin 
de aislar á esta y destruir su in f inen -
cia. 
Bruselas 14 de J u n i o . — H á e e confir-
mado la noticia del asesinato de dos 
ingenieros italianos y uno suizo, em-
pleados en la l ínea del ferrocarr i l bel-
ga del Norte de China. T a m b i é fué 
muerta la hermana del ingeniero suizo. 
Otras dos personas han desaparecido. 
Los d e m á s ingenieros franceses y bel-
gas han llegado á Pek in . 
L a c o m p a ñ í a franco-belga tiene 300 
hombres armados qne guardan la p r in -
cipal v ía , por lo que circulan los trenes 
en una distancia de 100 mil las . 
Londres 15 de Junio.—Son muy con-
fusas las noticias que se reciben de 
China; pero no dejan lugar á dudas de 
que no ha disminuido la gravedad de 
la s i t uac ión . E n Pekin se organizan 
las fuerzas para oponerse á la entrada 
de la oolumno internacional. T i é n e s e 
por seguro que el menor ataque contra 
la columna internacional c a m b i a r á la 
faz de las cosas y p r o d u c i r á nn reern-
decimiento en la i n s u r r e c c i ó n que no 
se rá fácil repr imir . A d e m á s la noticia 
del incendio de las misiones francesas 
é inglesas en Y n n n a n Ton se conside-
ra extremadamente grave. 
U n elemento de inquietad en la si-
t u a c i ó n de China lo proporciona el he-
cho de que restablecido el t e l ég ra fo 
ruso-chino de Pekin á la Siberia orien-
t a l , se niega á los ingleses la t ramita-
ción de los telegramas. 
E l gobierno b r i t án i co se ocupa en sa-
ber si p o d r á enviar á China fuerzas del 
Af r i ca del Sur. Créese que el general 
Roberts p o d í a desprenderse de una ó 
dos brigadas y qne actualmente se ha-
l lan en aguas surafrioanas los trans-
portes necesarios. E n ese caso, manda-
r í a la exped ic ión el general Nioholsou. 
Ber l in 15 de Junio.—Los m á s impor-
tantes per iód icos siguen aconsejando á 
Alemania que se ponga al lado de Ru-
sia y Francia en los asuntos de China. 
E l Moniteur Local publica nn despacho 
de San Petersburgo diciendo que nn 
importante dignatar io ruso s a l d r á p ró-
ximamente para Ber l in , á fin de lograr 
nna inteligencia con Alemania para 
una acc ión unida con Franc ia en los 
actuales sucesos. 
Yakohama 16 de Junio.—El asesina-
to del canciller de la legac ión japonesa 
en Pek in por las tropas imperiales chi-
nas ha provocado nu v ivo resentimien-
to en el J a p ó n . L a prensa aconseja al 
gobierno que exija amplia r e p a r a c i ó n . 
Desde luego van á enviarse á Takon 
ocho buques de guerra japoneses. 
E O 
Nancy se encogió de hombros. 
—¡Bah! monseñor , di jo , la reina ma-
dre es nna princesa demasiado c o r t é s 
para hacer asesinar a s í á nna reina á 
quien detesta, pero á quien estima no 
menos; mas, a ñ a d i ó Nancy, pudiera 
suceder muy bien que Renato el F lo-
rentino 
A l oir este nombre, M i g u i t a y Noe 
palidecieron de nuevo, y Mal ican se 
r a scó 1* oreja con cierto apuro. E l 
p r ínc ipe fué el ún ico qae p e r m a n e c i ó 
impasible. 
—Pudiera suceder, c o n t i n u ó Nancy, 
que Renato, ya que no puede tocar á 
Vuestra Al teza , pensara en hacerse 
grato á su ama. Renato es nn qu ími -
co hábi l , monseñor . Enr ique se ex tro-
meció.—Confecciona venenos m a r a v i -
llosos y muy út i les Venenos que 
se introducen en el aire que respira ' 
mos, en ei agua y el v ino que bebemos, 
en el fuego con que nos calentamos, 
en el pan que partimos, y hasta en los 
alimentos que, por desconfianza, pre-
paramos nosotros. 
—Nancy, dijo el p r ínc ipe , aunque 
tenga que preparar yo mismo las co-
midas de mi madre . . 
—Otra cosa mejor se p o d r í a haper, 
monseñor . 
— Y q u é cosa es? 
—Tener un r e h é n que responda á 
Renato. 
—No comprendo, dijo Noe. 
—Tampoco yo, m u r m a r ó Malican. 
— Y o sí, dijo Enrique, y Nancy t i f -
L S S R E F O R M A S D E H A C I E N D A 
E l Secretario de Hacienda ha acor-
dado que las oficinas de las zonas orea, 
das á v i r t u d del plan general para la 
reorgan izac ión de los servicios de aquel 
Departamento aprobado por el Gober-
nador M i l i t a r de esta Is la en 4 del co-
rriente se denominen " A d m i n i s t r a c i o -
nes de rentas é impuestos de las Zonas 
fiscales. 
T a m b i é n ha acordado la modifica-
ción de las Zonas Fiscales de Pinar del 
Rio y Guanajay en el sentido de qne 
la primera c o m p r e n d e r á los partidos 
judiciales de Guano y Pinar del Rio 
menos el t é rmino municipal de Conso-
lación del Norte; y la de Guanajay los 
partidos judiciales de Goanajay y San 
Cr i s tóba l y el t é r m i n o de Conso lac ión 
del Norte. 
E L G E N E R A L B A N D E R A S 
E n el t ren de las seis de esta m a ñ a -
na han part ido con di recc ión á G ü i n e s , 
Melena del Sur, Nueva Paz, Bolon-
d r ó n y U n i ó n de Reyes, el general 
Q u i n t í n Banderas, a c o m p a ñ a d o de los 
señores Bruno de C a ñ a s y R o d r í g u e z 
Arango, director y redactor en jefe res-
pectivamente del per iódico La Voz de 
Baire. 
A c o m p a ñ a t a m b i é n al general Ban-
deras el señor Aure l io B r e t ó n , secreta-
r io del comi té de Paula, del part ido 
Nacional Cubano. 
Dichos señores van á emprender nna 
activa c a m p a ñ a de propaganda sobre 
la base de la concordia entre todos los 
elementos de las sociedad cubana. Lle-
ven feliz viaje y que obtengan el m á s 
lisonjero éx i to sus p ropós i t o s . 
S U P R E S I O N D E C A R C E L E S 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla, 
ha dispuesto la sup re s ión de las c á r -
celes de San Cr i s t óba l y Guane, y que 
los presos existentes en dichos esta-
blecimientos penales sean trasladados 
á la cárce l de Pinar del B io . 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
L a existencia de presos en la cárcel 
de esta ciudad era ayer de 210. 
C R E D I T O 
E l Ayuntamiento de Abreos ha so-
lici tado un c réd i to de 650 pesos para 
cubr i r atenciones que r e s u l t a r á n pen-
dientes al finalizar el presente ejer-
cicio. 
A U T O R I Z A C I O N 
D . Juan J o s é C a ñ a r t e ha sido auto-
rizado para publicar un per iódico se-
manal t i tu lado ünba Católica. 
D O N A C I O N O P R E S T A M O 
L a Junta de Patronos del Hospi ta l 
de San L á z a r o de esta ciudad, ha acor-
dado solicitar del gobierno la suma de 
5,000 pesos en concepto de donac ión ó 
p r é s t a m o ; ó la an to r izac ión para to-
marlos de la cantidad de $26.090-90 
ots. qne procede del producto de bie-
nes de dicho establecimiento, con el 
fin de destinar la citada suma para sa-
tisfacer las inscripciones de los cap i -
tales cancionados y d e m á s propieda-
des que tiene el hospital en toda la 
isla. 
E l mencionado acuerdo ha sido co -
municado al Secretario de Estado y 
Gobe rnac ión por el Presidente de la 
Junta de Patronos. 
O B R A S D E M O R A D A S 
E l inspector ingeniero de la Jnnta 
de Patronos del Asi lo General de Ena-
genados, ba comunicado al presidente 
de la misma que los señores Geo M . Ne-
wha l l y Comp., contratistas de los t ra-
ne razón . Luego se inc l inó al oido de 
la camarista y la dijo: ¿Quie res hablar 
de Paola, no es verdad! 
—De la misma. 
—Nancy, amiga mía , puedes volver 
te al Louvre y estar t ranqui la ; antes 
que paso el dia de m a ñ a n a , la v i d a de 
Paola me r e s p o n d e r á de la do m i ma-
dre. 
— E s t á bien! Buenos dias, monse 
ñor ; ya q u e d á i s prevenido; y Nancy se 
m a r c h ó . 
Para que sepamos con exact i tud lo 
que p ropon ía hacer el p r í n c i p e E n r í 
que de Navar ra respecto de Paola, es 
necesario que nos traslademos al puen 
te de Saint Michel , y al momento en 
que durante la noche precedente de-
jamos á la gitana Farinette, a l p r í n c i -
pe de Navar ra y á Noe asistiendo, á 
t r a v é s de los resquicios de los tableros 
de la tienda, á la primera cura de Re 
nato. 
Y a se r e c o r d a r á que al saber F a r i 
nete que Paola era hi ja del per fu mis 
ta, m u r m a r ó al oido del Principe: 
—No es á Renato á qaien he r i r é 
ahora, sino á su hija. 
Enr ique la as ió del brazo con fuer-
za, y la dijo: 
—Calla! hizo s e ñ a á Noe para que le 
siguiera. 
— H i j a mía , dijo entonces á Farinet-
te, no hace falta que permanezcas a-
quí , porque no ha llegado el momento 
de que te yengaes de Renato. 
bajos que se l levan á cabo en dicho 
Asi lo distan muebo de cumpl i r su co-
metido en las obras que ejecutan, pues 
los trabajos no parecen progresar ape-
sar de estar ya con exceso cumpl ido el 
tiempo en que se comprometieron á 
llevarlas á ¡cabo, originando sn t a r -
danza perjuicios de c o n s i d e r a c i ó n al 
establecimiento. 
L I C E N C I A S 
La Jefatura del Cuerpo de Bombe-
ros de Matanzas ha concedido l i cen-
cias para pasar á Washing ton á los 
señores D r . don Eduardo D í a z Mar-
t ínez y Ldo. don Joan Michelena Zo-
bieta. Director y Vice-director res-
pectivamente del "Dispensario para 
n iños pobres" de aquella I n s t i t u c i ó n . 
De la d i recc ión del Dispensario se 
ha hecho- cargo con el c a r á c t e r de in -
terino el D r . don Anton io J . Fon t y 
Cuesta. 
E L D O C T O R Z A T A S 
E n atento B . L . M . nos par t ic ipa el 
doctor don Lincoln de Zayas, qne du-
rante la ausencia de Mr . Alex i s Ever-
red Frye en los estados Unidos, que-
d a r á encargado de la Superintenden-
cia de las Escuelas de Cuba. 
Agradecemos al doctor Zayas el 
ofrecimiento qne de sus servicios nos 
hace y le deseamos mucho acierto en 
el d e s e m p e ñ o de la Superintendencia. 
N U L A 
E l Gobernador C i v i l de Puerto 
Principe señor Lope Recio Loinaz ha 
declarado nula en su tota l idad la com-
pra de muebles y ú t i l e s para la A l c a l -
d í a y Oficinas municipales de aquel 
t é r m i n o efectuada por el Alcalde se-
ño r Armando S á n c h e z A g r á m e n t e . 
ACEPTACIÓN 
E l s eño r don J o s é Gorgas Armen-
gol, ha aceptado el puest6 de Jefe del 
C o m i t é Di rec t ivo del Cuerpo de Bom-
beros do G u a n t á n a m o para el que fué 
elegido por unanimidad. 
A C E R T A D O NOMBRAMIENTO 
L a Jun ta Sindical y de Gobierno 
de la Bolsa de esta ciudad ha elegido 
para su Abogado Consultor al i n t e l i -
gente letrado don Emi l io L ó p e z Bis-
ba l . 
E L T A B A C O E N V U E L T A A B A J O 
Tomamos de L a Fraternidad Espa-
ñola de Pinar del Rio , el siguiente 
suelto: 
" D e l ant iguo val le de L u i s Lazo, 
hoy Isabel Rubio, nos comunican los 
amigos, algunas noticias referentes á 
la ú l t i m a cosecha de tabaco. 
L a m á s desconsoladora de todas es 
la re la t iva á l a s ventas. E l mercado 
e s t á encalmado. S o l o « e registran al-
gunas transacciones de poca monta. 
Por lo regular no se obtienen pre -
cios remuneratorios. 
Solo funciona nna escogida de taba-
co, la de nuestro par t icular amigo don 
Anton io Canel, la que se v é bien con-
curr ida , pero una sola no es bastante 
para dar ocupac ión á muchas familias 
que lo desean. Los individuos pobres, 
especialmente del bello sexo, que se 
dedican en esta é p o c a del aQo á las 
operaciones de la casa de tabaco, se 
ven privados de recursos. 
E N C A R D E N A S 
Hace a l g ú n tiempo dimos la noticia 
de haber sido adquir ido por los RR. 
PP. Tr in i ta r ios , residentes en C á r d e -
nas, el solar situado en la calzada de 
O'Donnel l esquina á Laborde y á uno 
de los costados del hotel I s la de Ouba. 
Para principios del entrante mes de 
j u l i o se d a r á comienzo en dicho solar 
á la cons t rucc ión de un soberbio edifi-
cio, á la derecha del cual se l e v a n t a r á 
ana bonita capilla. Dicho edificio cons-
t a r á de dos pisos, siendo destinada la 
planta baja á colegio, y el piso alto 
para vivienda de los P P . Tr in i tar ios . 
E l señor don Anton io G. Aranjo , 
respetable vecino de C á r d e n a s , ha re 
galado á los RR. PP . Tr in i ta r ios , por 
i n t e rvenc ión del Lodo, don Alejandro 
Escoto, lo que pudiera cobrar por arr i -
mo á una de las paredes laterales del 
edificio de su propiedad que ocupa el 
hotel I s la de Ouba, arr imo cuyo impor-
te se hace ascender á unos setecientos 
pesos oro. 
L a obra que los RR. PP- Tr in i t a r ios 
han de l levar á cabo, digna es de todo 
encomio, por el piadoso fin a que la 
dedican: 
—¡Ah , ah! repuso Farinette; pero yo 
tengo mucha prisa. 
— T a m b i é n yo, dijo Enrique con cal 
ma; aborrezco á Renato m á s que t ú . 
—Pnes dejadme obrar y os" ven g a r ó 
v e n g á n d o m e á mi misma. 
— T o d a v í a no. Escucha, rep l i có el 
p r ínc ipe , si te digo quien soy, ¿ten 
d r á s confianza en mis palabras? 
— Q u i z á s . , porque p a r e c é i s hombre 
franco y leal . 
Enr ique se incl inó al oido de la j o 
ven, y la dijo: 
—Odio á Renato porque soy hugono 
te, y él es el enemigo m á s encarnizado 
de todos los de mi re l ig ión . 
— A h ! ¿Cómo os l lamáis? 
—Te lo d i ré , si mejoras no revelar-
lo á nadie. 
—-Os lo j u r o por las cenizas de Gas-
oarille. 
—Ese juramento me basta, dijo el 
p r ínc ipe . Me llamo Enrique de Ber-
b é n y debo ser rey de Navarra . 
Far inet te sofocó un gr i to y se i n c l i -
nó con respeto. 
—Ahora , p ros igu ió Enrique, si te 
digo que aborrezco á Renato tanto ó 
m á s qne t ú , ¿me creerás? Le aborrezco 
m á s qne t ú ; pero su muerte no basta 
para mi venganza; quiero herir le en 
su poder, en el afecto que tiene á su 
hija; ¿comprendes? y te voy á asociar 
á mi venganza. 
—Ordenad, estoy dispuesta, repuso 
Farinette, en cuyos ojos br i l laba el 
fulgor de un fuego sombr ío . 
D A T O S E S T A D Í S T I C O S 
R E L A T I V O S 1 S A N T A C L A R A 
Del estado general de la provincia 
de Santa Clara, correspondiente al mea 
p róx imo pasado, extractamos los si 
guientes datos: 
C a ñ a . — S e m b r a d a s , en el corriente 
año , I 1 8 2 | c aba l l e r í a s ; molida hasta 
la fecha, 3,216^. A z ú c a r obtenida, 
11.669,221 arrobas. 
Tabaco.—Sembradas. 14.-V c a b a l l e r í a s . 
Cojes, 5.900,381. Tercios, 5,346. 
C a f é . — S e m b r a d a s , 14Í c a b a l l e r í a s . 
Cosecha, 1,S23 arrobas. 
G a n a d e r í a . — E s p e c i e vacuna, 59,043; 
caballar, 16,340; cerda, 50,765; mular , 
5,602; lanar, 3,873. 
E l t é rmino medio que se paga por 
jo rna l diario en los dist intos distr i tos 
municipales es como sigue: en Santa 
Clara, Esperanza, San Juan de las 
Yeras, Cienfuegos, Rodas, Fomenta, 
Cruces, Cartagena, Placetas, Calaba-
zar, Santo Domingo y C a m a j u a n í , 80 
centavos; Sagua, Vueltas y Cifnentes, 
un peso; Yaguajay, Lajas y San Fer-
nando, 90 centavos; Tr in idad , 85; Ran-
ohuelo y San Diego del Val le , 70; 
Quemado de Gü ines , P a l m í r a , Reme-
dios y Rancho Veloz, 60; Oorral i l lo y 
Abreus, 50. 
Actualmente el n ú m e r o de personas 
en la provincia de Santa Clara, cuya 
dedicac ión habitual es el campo, se d i -
vide en esta forma; 
Con empleo, 57,505 varones y 10,156 
hembras. Sin ocupación notoria, 16,337 
varones y 19,772 hembras. 
Cflofneso Hispanoanibricano 
En uno de los salones de la Presi-
dencia del Consejo de ministros se reu-
nieron en la tarde del 5 de jun io los 
señores qne componen la Junta Supre-
ma de Patronato. 
Asist ieron á la r eun ión los Sres. Sa-
gasta. Vega de A r m i j o , Canalejas, L i -
nares Rivas, duque de A l m o d ó v a r , L ó -
pez D o m í n g u e z , NúQez de Arce,duque 
de Veragua, Agui lera , Groizard, ge-
E l principe la l levó debajo del farol 
del puente, y mostrando su mano iz-
quierda, la dijo: 
— M i r a d bien este anillo. Era el del 
difunto rey Anton io de B o r b ó n . 
—Le conoceré aunque sea de a q u í á 
diez años , r e spond ió la viuda del ajus-
ticiado. 
— E l dia que se presente á t í un 
hombre con este a n i l l o . . 
—"Vendrá de vuestra parte, ¿no es 
verdad? 
— S í , y h a r á s lo que él te diga, pues 
yo o r d e n a r é por su boca. 
—Obedece ré , monseñor . 
— E l p r í n c i p e estuvo reflexionando 
un rato y p r e g u n t ó : 
—¿Debe haber muchos que te quie-
ran en la Corte de los Milagros? 
—Los unos e s t á n enamorados y es 
peran ablandar mi corazón, dijo F a r i 
nette con i ronía; como ei un corazón 
qne l leva un muerto pudiera nunca 
volver á los vivos. 
Los otros eran amigos de Gasoarri 
lie y me quieren por eso. Otros, en fin, 
me temen. , porque el duque de E g í p 
to rae ha tomado bajo su pro tecc ión . 
—Es decir, obse rvó Enr ique que los 
truhanes y los atracadores te obede-
cen como á nna reina y que puedes 
contar contar con ellos. 
— A todas horas, de dia y de noche, 
sobre todo de noche. 
—Pues bien, v u é l v e t e entre ellos, 
olvida á Renato y á sn hija, y espera 
pacientemente qae te envíe un mensa-
neral Castro, H e r n á n d e z Iglesias, Or 
dóñoz , m a r q u é s de Corvera, Pando 
Val le , A g u i l a r de C a m p ó o , presidente 
S e p ú l v e d a , vizconde del Puerto, R o -
d r í g u e z San Pedro, Moya, Becerro de 
Bengoa, Bat le , L l a v e r í a , G ó m e z H e 
rrero, Cabello y Asso, Calvo M a r t í n 
J i m é n e z G i l ( D . Francisco de Ranla) 
Sarthon, G i l ü e c e r r i i , Mar tes , Rada y 
Delgado, Val le jo , m a r q u é s de Perales, 
Piernas, Labra , Lastres, m a r q u é s de 
Comillas, Vallejo, Palacio (don Ma-
nuel), Girona, Ruiz de Velasen y Sa-
muel. 
E l Sr. Min i s t ro de Estado p r o n u n c i ó 
nn breve discurso, manifestando des 
p u é s de dar gracias á todos los presen 
tes, que h a b í a llegado el momento de 
realizar las aspiraciones de la Unión 
Iberoamericana, que con tanto e m p e ñ o 
v e n í a trabajando hace muchos a ñ o s 
por estrechar ios lazos materiales y 
morales con las naciones americanas 
de origen ibero. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r m a r q u é s de A g u i l a r 
de C a m p e ó que no se t r a taba sino de 
continuar la obra que los lazos mora 
les de lengua, re l ig ión , sentimientos y 
costumbres que nos unen con aquellas 
R e p ú b l i c a s han empezado, l levando á 
los intereses materiales, y sobre todo 
al comercio, lazos de u n i ó n t a m b i é n 
entre E s p a ñ a y aquellas naciones que 
son hoy hermanas nuestras y que ya 
h a b í a n iniciado sus s i m p a t í a s hacia la 
que un tiempo fué su madre pat r ia . 
Y t e r m i n ó haciendo constar que pa-
ra esta mayor frecuencia de relaciones 
materiales entre pa í se s hermanos an-
tes, hac i éndose m ú t n a s concesiones y 
con m á s e n e r g í a y confianza qne los 
medios oficiales, d e b í a n emplearse las 
iniciat ivas particulares, y declarando 
constituidas ambas Juntas. 
Los Sres. Sagasta, duque de Vera-
gua y R o d r í g u e z San Pedro, que ha-
blaron brevemente d e s p u é s , se mostra-
ron de acuerdo completo con el señor 
ministro, a ñ a d i e n d o ul primero que 
d e b í a trabajarse con fe para la reali-
zac ión de este Congreso, que p o d í a ser 
de un gran bien para el pais. 
L a Jun ta Suprema de Patronato 
q u e d ó consti tuida en la siguiente for 
ma: 
P R E S I D E N T E S HONORARIOS 
D . P r á x e d e s Mateo Sagasta. D . A r -
senio M a r t í n e z de Campos. D . J o s é 
López D o m í n g u e z . M a r q u é s de la Ve-
ga de A r m i j o . D . S e g í s m u n n o Moret. 
Duque de T e t u á o . M a r q u é s de Estella. 
M a r q u é s de Comillas. 
P R E S I D E N T E E F E C T I V O 
S e ñ o r minis t ro de Estado. 
V I C E P R E S I D E N T E S 
Duque de Veragua. Conde de To-
rreanaz. M a r q u é s de Perales. D . Faus-
t ino R o d r í g u e z Sao Pedro. 
P R E S I D E N T E S D E COMISIONES 
De Arb i t r a j e : D . Rafael M a r í a de 
Labra . 
De Ciencias: D . J o s é Calvo y Mar-
t i n . 
De Letras:D. Gaspar N ú ñ e z de Arce . 
De Jurisprudencia: D . Ale jandro 
Groizard. 
De E c o n o m í a Pol í t icas D . J o s é Ca-
nalejas y Méndez . 
De Relaciones comerciales: S e ñ o r 
duque de A l m o d ó v a r del Rio . 
De E n s e ñ a n z a : ! ) , A lbe r to Agu i l e r a . 
De Exposiciones: D . C e s á r e o Fer-
n á n d e z Duro . 
De Transportes: D . Francisco G i l 
Becerr i l . 
Bancaria: D . Jaime Girona. 
De Prensa: D . Migue l Moya. 
Organizadora: D . Faust ino R o d r í -
guez San Pedro, 
E u r o p a y A m é r i c a 
EL PAIS DE LOS PIELES EOJAS 
Cuando n i ñ o s , todos hemos le ído con 
el mayor i n t e r é s descripciones del p a í s 
de los pieles rojas, cuyos ind iv iduos 
ostentaban nombres pintorescos, l leva-
ban á cabo he ró ioas empresas y a b r i -
gaban los m á s generosos sentimientos. 
L a realidad, s in embargo, no parece 
ser t an s i m p á t i c a . 
U n l i b ro recientemente publicado en 
Montreal , re la t ivo á la his tor ia de la 
b a h í a do Hundson, nos proporciona da-
tos tan seguros como desconsoladores 
acerca del modo de ser de los pieles 
rojas. 
De suerte que habremos de creer que 
héroes de Fenimore Cooper eran ver-
daderamsnte seres vulgares, perezosos 
y cortos de entendimiento. 
Tra taban á sus mujeres del modo 
m á s despreciativo. 
L a squaw cuidaba de todos los tra-
bajos de dentro y fuera de la casa. 
A ella i n c u m b í a el cuidado de t en -
der los lazos en la pradera. 
E l l a era la que l levaba el voigvoam 
los a r m i ñ o s y las martas cogidas en la 
t rampa. 
En tiempo de caza, l a mujer piel 
roja sigue á su marido y conduce a l 
cuartel general, con el sudor de su fren-
te, los ciervos y los búfa los muertos 
por su amo y señor . 
Luego, cuando los pieles-rojas del 
sexo fuerte fuman sn pipa al amor de 
la lumbre, los squaws despedazas las 
piedras cobradas, lavan la piel y pre-
para con cuidado en las cenizas las ta-
jadas mejores^ para que las coman los 
hombres. 
Matonabee, jefe piel-roja muy pode-
roso cu 1870 y que m a n t e n í a excelentes 
relaciones con los directores de la Com-
p a ñ í a de la b a h í a de Hundson, habla-
ba, nn dia, en los siguientes t é r m i n o s : 
' 'Las mujeres e s t á n en el mundo pa-
ra llevar la carga. Una mnjer l leva, 
sin fatiga, peso doble del que pueda 
llevar el hombre. Sftría una i m p r u -
dencia viajar por nuestro pa í s Sin noa 
numerosa escolta de esos gares " 
¿Acaso el movimiento feminista no 
significa una represalia? 
FARMACEUTICAS 
Por primera vez, en la Universidad 
de P a r í s , nna mujer f a r m a c é u t i c a ba 
disertado bri l lantemente sobre una te-
sis, obteniendo nn calificativo de 
"muy bueno", y una felici tación del 
Jurado, compuesto de tres profesores-
Mlle . Louise Napias, que es ei 
nombre de la interesada, es digna de 
un aplauso, y tan notable ejemplo de-
be despertar entre sus c o m p a ñ e r a s el 
amor al estudio y la emulac ión . 
SOCIEDAIIES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 14 del ac-
tual, se nos participa que por fallecimiento 
del Sr. D . Lino Fósete Huergo, ha sido di-
suelta la Sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón social de Kosete, Primo y C , 
y que para continuar sus negocios de im-
portación y venta de sombreros se ha cons-
tituido una nueva, con efectos retroactiv'ois 
al 31 de enero últ imo, la que girará bajo el 
nombre de Rósete y Primo, de ia cual son 
gerentes los señorea D. Fernando fioséte 
L lano y D. J o s é Rósete Huergo, y qu« se 
hace cargo de los créditos activos y pasivos 
de la extinguida. 
E L M I O Ü E L JO VER 
Este rápido y hermoso vapor saldrá fija-
mente el 3 de julio á las dos de la tarde, di-
recto para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de L a Palma, L a s Palmas de Qran 
Canaria, Cádiz , Alicante y Barcelona. 
E L D A E L I N G T O N 
Eate vapor ing lés sa l ió ayer para Sagua, 
en lastre. 
E L W I D D B I N G T O N 
Ayer tarde ae hizo á la mar con rumbo á 
Mobila, v ía Cárdenas , el ^vapor inglés de 
este nombre, con carga general. 
E L C H A L M E T T E 
Este vapor i n g l é s sa l ió ayer con rumbo á 
Cárdenas , en lastre. 
L O S V A P O I Í E S D E W A R D 
S e g ú n nos comunican los Srea. Zaldo y 
Comp., consignatarios en esta plaza de la 
líneai " W a r d , " los vapores de dicha línea 
saldrán, desde ei 23 del corriente, para 
Nueva York, todos loa martes y sábados, á 
"a una de la carde, en lugar de'miércoles y 
sábados , á las cinco, como lo venían ha-
ciendo hasta ahora. 
Se advierte á los s e ñ o r e s embarcadores 
que sólo se recibirá la carga hasta la vía-
pera del dia de la sal ids. 
irTciAS JÉGÍÁLfiB. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
TRIBUNAL SÜPESMO 
Sala de Justicia. 
Recorso de casación por quebrantamien-
to de forma é infracción de lej establecido 
por Atanasio Hernández en causa por dia • 
paro de arma de fnego y lesiones.—Ponen-
te, señor Cruz Pérez; Fiscal, ae&or Orllz; 
Defensor, Ldo . Castellanos. 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l . 
Ejecutivo seguí lo por don Gabriel Fa-
jardo Tamayo contra don Cipriano Picara 
en cobro de pesos.—Ponente, señor M-ayda-
n; Letrados, Ldos. Muñoz y Becl; Pro-
curadoree, señores Tejera y Sterling.—Juz-
gado, del Cerro. 
Secretario, Ldo . Va ldós Fauly . 
JUICIOS 0EAL1S 
Secc ión p r i m e r a . 
Contra Manuel Av i la Pérez , por rapto-
Ponente, señor Demestre; Fiscal, eañor 
Azcárate ; Defensor, Ldo . Mesa y Domíu-
guez.—Juzgado, de Marianao. 
Contra Balbiuo Sulfo Rodríguez, por ame-
nazas.—Ponente, señor Demestre; Fiscal, 
señor Azcárate ; Defensor, Ldo. Berna].— 
Juzgado, de Marianao. 
Contra Manuel Carrillo Reina, por hurto. 
—Ponente, señor Demestre; Fiscal, señor 
Azcárate ; Defensor, Ldo . García Balaa.-
Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo . Miyeres. 
Secc ión segunda. 
Contra L u i s Herrera, por estafa.—Ponen-
te, señor Menocal; Fiscal , señor Gonzálei; 
Defensor, D r . Cueto.—Juzgado, de Jesús 
María . 
Contra Rafael Rodríguez Pérez, por robo. 
Ponente, señor Aguirre; Fiscal, señor Gon-
zález; Defensor, Ldo. Kobly.—Juzgado, de 
J e s ú s María. 
Secretarlo, Ldo . Villaurrutia. 
Tibunal Cuiíecciooal de Pote, 
SESIÓN D E / , DIA 22 
E l vigilante núm. 117 de la 8' Estación 
conduce en clase de detenido al blanco 
Juan F . M o n t a ñ a por que fingiéndose Ins-
pector Municipal trató de hacer ciertas In-
vestigaciones de un eatablecimiento da la 
calzada del Principe Alfonso, á cuyo efecto 
l e v a n t ó varias tablas de la cuneta de la ca-
lle é inspeccionó la letrina de la casa, in-
sultando de mala manera al dueño délas-
tablecimiento y al policía que lo detuvo. 
E l acusado niega todo lo dicho por el 
dueño de la casa y acusa al policía de ha-
ber estado tomando en el estableoimiento^ 
y ser cómpl ice del que le acusa. 
Mr. Pitcher que es informado por el es-
cribiente del Tribunal señor Torre da Al-
ba de que dicho individuo había estado ya 
preso en dos ocasiones por ebrio é insulto» 
á la policía, lo condena á diez dias de tra-
bajo y diez pesos de multa. 
D e s p u é s comparece el policía núm. 2Í 
de la 3* Es tac ión conduciendo por orden 
del cap i tán señor Cleus á loa blancos Seve-
riño G ó m e z , Rafael Noenlle y Anconi» 
Santiago Aguilera de haber promovido es-
cánda lo y agredidos á los empleados de Ib 
Empresa del Ferrocarril Urbano, que están 
trabajando en los obras de la calle del 
Aguila esquina á Blanco. 
E l representante de los trabajadores hace 
la acusación y designa á l o s detenidos como, 
los principales autores de los escándalos, 
por cuya causa Mr. Pitcher loscondeaa á 
veinte d ías de trabajo en el Castillo de 
Atarés . 
Por haber faltado de palabra y obra á 
un alumno interno del hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes," fué condenadoá 
diez peses de multa ó diez días de trabijo' 
el blanco Adolfo A y á Bauttzta vecino da 
la calle de Aguila 83. 
Se acuerda hacer inveátlgaelones respec-
to á las s i tuación de tos americanos Waldo 
Delacy, Le© Crone, E r g a r E . Lase y Hasc-
ley Jones, á quienes la policía secreta re-
mit ió al Vivac como desertores del ejér-
cito americano. 
Una mujer "non sancta" vecina de la 
calle de la Picota, pidió auxilio al vigilan-
te nñm. 556 para detener á don Juan Plata 
Camaño á quien acusa de que estando de 
visita en su domicilio tuvo un disgusto con 
ella, por lo que sacando nna navaja que 
llevaba oculta en los bolsillos trató de he-
rirla en la cara, pero ella pudo evadir el 
golpe, alcanzándole solo en la mano, doa-
de la lesionó levemente. 
E l detenido niega todo la dicho por Lui-
sa, y como quiera que no hay testigo en es-
ta casa, le da el beneficio de la duda al 
acusado, por cuyo motivo lo pone eu li-
bertad. 
jero con mi anillo. ¡Adiós , Farinette! 
E l principe e s t r ecbó la mano de la 
bohemia y volvió á apoyarse en el bra-
zo de Noe. 
—¡Ah! ¿Y d ó n d e se te podrá encon-
trar? p r e g u n t ó Enrique antes de se-
pararse de Farinet te . 
— E n la calle del Grand Hur leur , en 
la casa de un compañe ro ; b a s t a r á de-
cir mi nombre. Buenas noches, seño-
res. 
Y Farinet te s a l u d ó á los dos jóve-
nes y se d i r ig ió con paso r á p i d o hacia 
el otro lado del r io . 
A t r a v e s ó de nuevo la Ci tó y el 
puente del Ohange, dejando muy a t r á s 
á Enrique y Noe, que regresaban poco 
á poco; d e s p u é s t omó hacia la calle de 
Saint Honoró y p e n e t r ó eu la d^', 
Qrand-Hur leur , callejuela estrecha 
h ú m e d a y malsana, donde ni. la luna' 
n i el sol penetraban máq qne de muy 
tarde en tarde. 
L o que Far inet te l lamara la casa 
del p a ñ e r o , no era en realidad m á s 
que una oasucha eonstrnida con pie-
dra arcillosa y algunas vigas vetustas 
donde ejercía su comercio dudoso nn 
ropavejero afiliado á loa c o m p a ñ e r o s 
de la Corte de los Milagros . 
Este hombre, que se llamaba Qr ive , 
hospedaba á Far inet te ©n nn d e s v á n 
que formaba el coronamiento de sn 
casa. 
La bohemia sacó de sn bolsil lo un 
clavo largo que h a c í a las veces de l la-
ve y lo introdujo en nn agajero que 
a 
t e n í a la puerta en lugar de la cerra-
dura, Con este clavo l e v a n t ó un pesti-
llo inter ior , y la puerta se abr ió . 
- ^¿Quién e s t á ahí? p r e g o n t ó ana 
voz ronca. 
—Soy yo, Farinet te . 
—¡Y bien! dijo la misma voe que 
lía del fondo de la ún ica pieaa g»^e for. 
maba el piso bajo de la casa- «has en-
contrado á t u hombre? ' * 
~ No, r e spond ió iOAr;-aette n0 
j o z g ó convemeote detenerse á referir 
al ropavejera sa aventura. 
Una e a c a l ^ de mano COQdaoíft ai 
d e s v á n de A,ariQette. T repó por ella, 
empujó - j n a paerfca) p e n e t r ó á tientas 
e^ 6 . oamaranchóu , qne sólo tenía al-
^unos piós de ex t ens ión , y sin encen-
der luz, se acos tó vestida como estaba 
sobre un m o n t ó n de gu iñapos amonto-
nados en forma de cama. FarinetU», 
que h a b í a sufrido el frío de la noohe, 
y que h a b í a andado y corrido bastan-
te, estaba muy cansada, se q u e d ó pro-
fundamente dormida en seguida. Ha-
cía algunas horas qne estaba desoao-
sando, cuando la voz del ropavejero 
Grive ia d e s p e r t ó . 
—¡Bh! ¡Fa r ine t t e ! g r i tó el ropave-
jero. 
—¿QQÓ que ré i s i respondió Farinette 
f ro tándose los ojos. 
— A q u í hay nn hombre que deaea 
hablarte. 
• 
El blanco Ignacio Maydujal y la parda 
Boaa Roa González, que fueron detenidos 
por escándalo y desobediencia a loa policías 
618 y 48, el primero es condenado al pago 
de «na multa de diez pesoa, y la última 
quedó en libertad. 
« A C E T I L . 1 . . A 
BENBFIOIO DB A E E U . — Loa car-
teles de A l bisa anuncian para la no-
che de hoy el beneüoio de Manuel 
Area , ano do los actores más graoioaos 
que bau üebtl tado por la escena de 
nuestro teatro de la zarzuela y por 
quien siente naeatro públ ico antiguas 
y bien ganadas s i m p a t í a s . 
Area ha escogido para en función 
de gracia los dos primeros actos de ia 
hermosa zarzuela del maestro Caballe-
ro, Los Sobrinos del Oopitdn Orant, don-
de b a i l a r á n ia Zamacueca la s eño r i t a 
Bassignaua y el señor Rivera. 
Estas son las dos tandas del espeo-
t á c a l o . 
L a tercera e s t á combinada de modo 
or iginal por tres piezas de concierto 
del beneficiado y el estreno de un j a 
gaete cómico, escrito expresamente 
para esta función por el señor Aren 
con el t í t u l o de Olor iay Miseria. 
Es un boceto, al decir del autor, cu -
yo protagonista se rá el s impát ico Ga-
r r ido . 
A r e n dedica la mayor parte del pro 
dacto de la entrada á la sociedad esta-
blecida en Madr id para protecc ión de 
la gente de teatro. 
Detal le digno de nota: es el primer 
beneficio que se destina á este objeto. 
Cábe le esa honrosa sa t is facción al 
veterano actor á quien deseamos esta 
noche uno de los triunfos mayores de 
su larga y bri l lante carrera teatral. 
B L BAILE DKL OfROULO t í l S P A N O , — 
Animac ión extraordinaria, sin prece-
dente, ha despertado el baile de m a -
ñ a n a en loa salones del Circulo Hispa-
no. 
Ce lébrase esta fiesta en honor de la 
gent i l Mar ía Luisa Herrera, la más 
bella de laa obreras de la Habana, se-
g ú n p roc lamac ión del ce r t ámen de La 
Caricatura. 
L a deferencia en obsequio de la se-
ñ o r i t a Herrera se hace extensiva á sus 
damaa de honor-, corte adorable donde 
br i l l a sedactoramente la señor i t a A u -
• rora Obregón , de hormoaa figura y so-
ñ a d ores ojos. 
A d e m á s de los valses de benita, t i -
tulados Triunfadora y Frinoesa, dedi-
cados á la reina y á su primera dama, 
Mercedes Azcarreta, e s t r e n a r á la or-
questa de Felipe F a l d é s un danzón 
que lleva por nombre I . a bella obrera. 
A las ocho y media ae ba i l a rá la prí 
mera pieza. 
Hora fija. 
B E I L L A N L E S EXÁMENES, — No de 
otra suerte merecen calificarse los que 
acaba de efectuar en nuestra Líniver-
sidad la aventajada y dis t iugaida 
alnmna del primer curso de la Facul-
tad de Medicina, la bella s eño r i t a Luí-
.sa Bardo y S u á r e z . 
La s e ñ o r i t a Bardo ha obtenido la 
nota .de sobresaliente en las asignatu-
ras de A n a t o m í a descriptiva, Disec-
ción, H'f«t¿)logía ó His toquimia y F i -
s io logía Hatnana. 
Nuestra fe l ís i tación a fec taos í s ima á 
la Alastrada joven deseándo le igualas 
tr iunfos en sus futuros exámenes . 
ESPERANZA PASTOE.—Díoese que 
ya ha embarcada en Santander con 
rumbo á la Habana la s eño r i t a Espe-
ranza Pastor, t ip le contratada para el 
teatro de Alb i su . 
Los que la conocen—Hermida entre 
«ellos—sostienen que la Pastor es una 
real idad e sp l énd ida en el géne ro chi-
co. 
Que esto es ó no verdad, pronto ten-
d r á el púb l i co oportunidad de apre-
ciarlo. 
UNA SÚPLIOA.— 
.No eé como aalir del grave aprieto 
en qae me ponen esoa labios rojos, 
teniendo que decir á tus dos ojos, 
loque decir se pueda en un soneto. 
A súplica tan tierna me someto, 
que no quiero á tus ojos dar enojos . 
¿Mas cómo han de cumplirse tus antojos 
si no me queda ya uiugún cuartetof 
Tú sigues Implacable suplicando, 
y yo sudando tinta, vida mía, 
porque el soneto ya se es tá acabando. 
Cesa por Dios en tu tenaz porfía, 
que bien está el soneto demostrando 
que tus ojos me han puesto en la agon ía . 
Manuel Mi l lán y Vázquez. 
E L F i c f A E O DE MAÑANA. — E l núme-
ro que r e p a r t i r á maiiana i¿7 F í g a r o , 
trae en sus p á g i n a s el retrato del nue-
vo Alcalde de la Habana, D . Alejan-
dro R o d r í g u e z , a c o m p a ñ a d o de uu bre-
ve y oportuno a u t ó g r a f o de este dis-
t inguido General. 
* T a m b i é n publica los retratos del Te-
sorero, Jueces Correccionales y Muni -
cipales y Concejales electos reciente-
mente. 
Es una edic ión , lujosa, como todas 
las de E l F í g a r o , consagrada en su ma-
yor parto al Ayuntamiento de l a Ha-
bana. 
MARÍA TEEBSA. SANTAOANA. — E l 
h ú m e r o ú l t i m a m e n t e publicado de l a 
Gaceta Musical engalana su plana de 
honor con un hermoso retrato de la 
señor i t a M a r í a Teresa Santaoana. 
Compló tasu aste homenaje con las 
expresivas l íneas que aparecen en el 
texto y de las que tenemos singular 
gasto en extractar lo que signes 
^Saa primerea estudios de canto los 
hizo bajo la d i rección de la aplaudida 
matancera señora Ursu id Devil le, hoy 
profesora de muy buei^a r epu tac ión , 
establecida en esta capital,. 
A la Devi l le s igu ió el celebrado can-
tante Sr. Enrique J o r d á , con el cual 
hizo la joven aficionada r áp idos pro 
.gresca; pasando, por ú l t imo, á l a a c a -
demia del Sr . D . Pablo Meroles, con 
«cuyo dist inguido profesor desa r ro l ló 
m á s y m á s su voz, mejorando su emi-
^ q a , etc., etc. 
' A es que cultivadas sus br i l lantes 
a c t i t u d * * por profesores tan hábi les ó 
i n t e l i g e m ^ oomo 108 UOIIil>rft(Jos. ltt 
seflorita a a n ^ f » n a e" ho^ uua " J " 4 ^ 
te de méri to , L aflojonada, l lá-, 
mésele art is ta . ^ , * * 
Posee uua voz v ^ ü ^ o a í . potente, 
Igual, de un t imbre J ^ ^ 0 0 ^ l>!i*-
tante extensa. E s una v ^ 
parecida á la de su madre \d Btnc 
Genoveva R a m ó n de Santaca ^ 
estilo es bastante correcto y ele 
y canta con verdadera pas ión . Y a 
que es ñu soprano dramático, como que 
tiene una gran facilidad de vocaliza-
oióa, puede abordar el géne ro ligero. 
De su repertorio favorito reoorda-
mos haberle oido la romanza de Pan-
Uua en Foliuto, e' aria de laa Joyas, 
de Fausto, la plegaria de Amelia en el 
Bailo, la de Aida, la de la Forza, los 
valses de A r d i t i y cuantas melodías á 
la moda se cantan en nuestros princi-
pales centros, todo con exquisito gus-
to. 
V ahora, en el género religioso no 
tiene quien la supere, impreaionando 
vivamente á cuantos la escachan en el 
templo sagrado, pues imprime á su 
canto uu tinte espacia!, uu estilo se-
vero, exento de loa fasoinardores ador-
nos del canto profano." 
Adhir iéndonos á las alabanzas d é l a 
Gaceta Musical, saludamos con nuestra 
afectuosa admirac ión a la distiugaida 
seflorita Sautacana. 
m m m m m m 
yenoe, Favre & üa, Directores del 
"Comntoir Internat ional de Public!-
t é , " 18, r ué de la G r a n g e - B ^ t e l i é - e . 
Dtohoa señores se comprometen con 
gusto á remi t i r á sua destiaatarioa las 
cartas, per iódicos, etc., tan pronto 
llegue cada correo. 
LA VKUUKNA DE SAN JUAN. —I.a 
extensa barriada de San Lázaro es tá 
hoy de fiesta. 
Ea la verbena de aa patrono y en 
noche como la do hoy, siguiendo una 
tradicional costumbre, se desatan el 
placer y la a legr ía á t r avés de tan po-
po losa calle. 
La playa toma un aspecto sigular 
looiinuda á trechos por la luz de múl-
tiples fogatas y acá y allá, por todas 
partes, eutie el bullicio y algazara de 
la gente, resuenan los acordes de la 
danza y pueblan el aire los ecos de 
guarachas y canciones. 
E n los Baños de San Rafael se ren-
d i rá cuito á la clásica verbena de ma-
nera excepcional. 
El hábil pirotécnico Taracido que-
m a r á vistosas piezas de fuegos artifi-
ciales; el quinteto de Kamito c a n t a r á 
Los Frijoles a c o m p a ñ a d o de orquesta 
y á las ocho en punto d a r á comienzo 
al baile Valenzuela, que toca rá en al-
ternativa con Mariano, estrenando un 
danzón t i tulado: Fargo üanjuanero. 
Por treinta centavos podrá el pú-
blico disfrotar de todas las diversio-
nes que se ofrecerán esta noche en los 
B a ñ o s de San Rafael. 
Cierto gomoso galán 
pasaba ayer por mi lado 
é iba hablando entusiasmado 
de la tiesta de £an Juan. 
Yesque, travieso Cupido, 
Irás de robar corazones, 
sa muere por los danzones 
y fuegos de Taraciio. 
PACOTILLA.—En Valladolid—dice 
Pepe Eatraui en E l Oantábriso—^habo 
la otra noche gran alarma por oirse la 
de tonac ión de un arma de fuego há-
cia la calle de Orates. 
La habla producido un cazador que 
volvía del campo, y al cual se le h a b í a 
diaparado por un descuido la escopeta. 
Si llega esa noticia al soto donde el 
hombre eslavo cazando, quizá sin 
fruto, ¿cómo se re i r í an los oonejosl 
LA NOTA FINAL.— 
El p a p á de Juanito habla de la gue-
rra del Transvaal y demuestra gran-
des s impa t í a s por loa boers. 
—Yo t ambién—dice Juanito—quie-
ro probarte mis s i m p a t í a s por los ha-
bitantes del Transvaal, y para ello em-
piezo por no ir máa á clase de ing lé s . 
Tos.—Con la anacahuita y polígala 
de Lar razába l cede la Tos inmediata-
mente y so curan los catarros. 
IíO¡vnmi(iKs.—Laa madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTIOOS de L A B E A Z A B A L 
que arrojan laa lombrices con toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo en los niños . 
Depós i to : Riela, 99. Farmacia y Dro-
gue r í a "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
MEDÍO D E S A N E A R E L AGUA 
Y DE l'RKSKRVAHSK SEQÜBAMENTB 
DE LAS ENFERIVIEÜAJJE* EPIÜEaiXüAS 
Todo el mando s&be que los médicos n t i a hoy de 
acuerdo en reconocer quu la UMyor part» de las on-
f̂ rmedadeB eplitémloas, tUtss como la ftebte tifui-
di'a, la des'rit irla y el có era, lo rntsmo qae la la-
flunza y )a grtppe re trAsn üon por el agua, pues, 
en < fci ta, és'a corttene ana InUnidad de ai iiualcu-
los Ui nudos lu'orobios, alganoB de los cua'es son 
los g^aianes de 1 s enfermedades mis pe igrosas; 
de don.le sd Ufj re que un agaa es mala cuando 
coi t eñe malos ui'crobioi. 
Guindo re oar«ca de un fgaa may pura, sabrá 
todo si se i i-stia de un pais en qae re| ia una eplde-
Pi't» ( Uali,» era, lo más piadunie para pres<TTi>r3e 
del bontsglo es sanear ti a u n qau se bebe. Es ana 
precaución qae tu debáiá U-iuir, del mismo modo 
F t E S T A S E L DUMINÜO 
Misas sulemoes. En la Catedral, la de 'i erola, 
& las ocho, y en las demás iglesias las de oostam-
bre. 
Ootto de María.—Ola—22 Correapon^o riaitar & 
Ntra. Sra. dala Saluden el Ejpl. tu Sintc. 
Iirleaia Santo Augdl Custodio 
Cultos al Sagrada Corez^a de Jesíii 
Los dias 21, y '¿i del corriente mes ejerciólos 
da la nutrana cama vieue ceUbr&od'.se por la ma-
fUna. Los mismos días por tu uoobeá las 7 solem-
ne Triduo coa ex,)dsloióu del Santísimo, motetes 
y sermóa predicando el jueras el párroco, el rier-
uei al Poror Mauael Ku / y el slbado el Phra. P, 
Manera Rl domltigo 21 lus 8i de la mañana 
misa kolemne á cargo del Pirrocu PUro. González 
Arot ha y pioce^óu del Santísimo. Ruegan la asis-
taucUá estes ca tus.—La Tátoarera Rasarlo Sellen 
viuda de.Siá'e¿yel Párroco 3833 3-2J 
TgleUii de Santa Ciara 
El dumlogo próximo dia 24, tendrá efeoto la fes-
tividad del Corpus Cristi, con mtea solemne á laa 
8̂  de la msIUna en la qae oí upirá la cátedra del 
Espíritu Santo el B P Victoriano de la orden 
Franciscana, y c >n procestón en el interior ael 
Templo ' las Ce la tarde 
Se supl.oa 1» asiblei c a de Ins fiales á esos pia-
dosas actos. Jauto vil de lti(Ü 
3H9 d3-iJ al-22 
I G L E S I A . 3DE B A N F E L I P E 
SOLEMNE TRIDUO. 
En IÜS días 22. y 24 del presente mes se cele-
braiá ea est̂  Iglesia nu solemne triduo en honor 
del Sagrsdo Cotazóa de Jeeás. 
Los días 22 y 23 se cantará la misa á las 8 oon S. 
1). M expuesto.—Por la tarda al anochecer tabrá 
exaoalclón, rosario, cánticos, sermón y recerva. 
El día 24 por la ma&ana á las 7é, misa de comu-
nión general. A la» «} la solemne con sermón. Por 
la noche cómelos días suteilores ocnolayéndose 
con la pronetióx del Ssnlíjlrno y consagración al 
Coratóu de Jef tía, lo que se hará también los dos 
días prtcedautea. 
L . D. V. M. 
Ír823 4-21 
E . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el d ía de hoy, á las cuatro de 
la tarde, su viuda, hijo, herma-
nos, sobrinos, demás parientes 
y amigos, ruegan á las perso-
nas de su amistad, se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, 
Aguacate n. 45, para aoompa-
fiar el c a d á v e r al cementerio 
de Colón, por cayo favor que-
d a r á n agradecidos. 
Habana, Junio 23 de 1000. 
Filar Jimé-ier, viuda de tufante—Ju-
lio lufinto y JiUiéuer—Dolores y Abe-
lardo Infante T Pér» z—María, José y 
Luis Ramonacho—Jacobo S. Villalha— 
Pedro Bdcaly—Manuel Rienda—T. Bea 
—Julián Linares—José María Espinosa 
—Pedro Puns—Praudsco Buce'o—Mi-
guel Ui:t énei—Juan Pór. a Malusmpo— 
.lasé Pedro—José Muría Mnntalvau— 
Praaoclsou llurbero—Juan Uoniáiuz— 
R.fsel Di*s Alberth i -Dr. Vidal Junco 




Sección de Reereo y Adorno. 
SECRETARIA 
Esta seoeióa aatoiizada perla Jaata Directiva 
ha acordado celebrar un giaa halle do s>la en ho-
nor de la Reina de la Vileza la Srlta. María Luisa 
Herrera y sus damas de huuer, el cual tendrá luj-ar 
en 'a noche del deminga 24 del presaí ta mes, v será 
amenizado por la reputada orquesta de Felipe B. 
Valdé', abiî ndesa las pneitas á las 7̂  ydando prin-
cipio á las 4̂ en pu t i . 
Estasócelón podrá r.querlr, rechazar ó expul-
sar del losal ó p^mas a las parsonas que tanga por 
convanl • : - sia explloaclunea de nii ĝ n gánerq. 
NOTA: No se reparten invitaciones. 
O T R l : Los qae desean Ingresar como socios, 
al no hacerlo o. n 24 horas de anticipación, abona-
rán mes preaeiita v posterior. 
Habana <7auio 21 de 19 )0.—Bi Secrstario, Ri -
cardo Rpi», cS<3l 3̂-31 da-28 
MALOS MICROBIOS 
Sfi$truidqi VQr t i AUjuítrán de Guyot 
en la época ch los grandes dalores en que se siente 
tanta necesidad de bel er, muy particulamaDte 
cuando se es :•• -t - nitor ú OOMM. 
E l medio tuss sencillo, el más eoouóiuico y el 
ui ÍS seguro da sanear el agua es adicijnarla un po-
co de agua alquitranada, p^as el alquitrán mata 
los m!ci'ablos que son la caus i de todas nuestras 
eufi-riuedadee ÍÍ''I>V68, pte iirvándonos i or conse-
cuencia de ellas Tie e, i ue), la prnpled«d tt con-
v<)itir c i nanay sa'uiab c L-1 aun que bebemas y 
nos gaiact'.za, por lo tai.t >, contra las epidemias. 
Eu • tr tU ni. o •e acos umbraba á poner b i c i en 
ana garrí./"» llena de a^ut, y se agitaba la mezcla 
dos vejea por día, p' r espac i > ue uua semana, an-
tes de < mpl^arla. Eu tales coudñioues , el agua só-
lo podía aisolvi-r una cat.tldad insignificante de 
a'qu t r in , retut .ndo í'e esto que «1 producto asi 
oliieuldo no sAio carecía de attividad, ú poco uie-
uos; k¡'>o que t ra da un sabor acre y desagradable' 
Pti-a hará unos treinta atios que un fitrmeeeutico 
d.iit nguldo L'C Parí', Mr. (Juyot, consigaió hioer 
súlubtes en el agua los príncios activos del a qui-
tráo, y gracias á es'e doscubr miento se encuentra 
hay eu tadas las l'arm ti i ta, b jo el nombra de at-
qu trá i de Guyot, vüx üaot stiuameLta concei.tradu 
da alquitrán que peimitapie^arar inttautáneamen-
te en el uiomeiito de necesitarla, ua sgaa suma 
mente •• itifaua y de una eficacia aulversalmeLta re-
couooidp. 
Para oltener esa bebida saludab'e que segura 
metita pone á cubiei-to de les pe l lgru iáqua nos re-
ferimos eu este artículo, basta oon veiteru^aó 
dos i ucliaraditas del citado licor «u cada vaio de 
agua 6 dul liquido qu^ se tang^ooitisibre de beber 
iás comidas. T m l j para pre; etvar Je epidtmías 
y d>-mas ei t\ ¡ inedades graves oomo para ouror cen 
certeza la giiope. la intlaeutiH, las bronuiiiis y los 
oatnrop, es el primera, y podiiimos decir supremo 
lecorso, á qu-) conviene acudir en tales casos. 
r i n o D é s i l e s 
Fórmula del Dr A.-C, Kx-Uédico de la Marina. 
P o r c L i a l R e g e a e r a d o r l 
K O L K ~~ COCA — Q U I N A 
GLÍCERO-FOSFATOS 
Tontflca los pulmones, regulariza los latidos del I 
| corazón, activa el trabajo de la digestión. 
Ei hombre debilitado saca de él f u e r z a , ! 
vlgror y « a l u d . El hombre que gasta mueba I 
actividad, la sostiene coa el uso rugular de este 
cordial, eficaz eu todos los casos, eminentemente I 
d i g e s t i v o y í o r t l ü c a n te, y de gusto agrá-
dable lo mismo que un licor de postre. 
Dip(>3ÍtoCen'1:18,H.(l9BArl3,Levallols-Perfet. PARI8 
V EN TODAS LAS FARUACIAS. 
E L 24 DE JONÍO 
ESK ES EL DIA !)£ LOS BEGALOS 
Este ea el establecimiento que mayor 
numero de objetos de todoa precios, 
puede ofrecer en la Habana para los 
regalos de San Juan, 
L A A M E R J O A , calle d e ü o m p o a -
t la o á m e r o s 53, S í y 66 es la (JABA 




teÉ is Merls M m \ 
CASINO ESPAÑOL, Centro da la Colonia 
Española do Cionfuogos. 
i'ÍJESIDKNOIA. 
Acord»da por la Directiva de esta Colonia la 
A»nstrpoción de un SANATORIO MOOSLO, se 
abre su concurso para que presenten proyectos 
i señores (tr^U.tactos que desean ejecutar la obra, 
<t« eonerdo o n U MEMORIA, el P L I E G O D E 
• ^ÍÍDICÍOBES y PLAN08 del terreno que es 
^ ^ inanifiísto en las Secretarías de los Casinos 
'«« d» la Habana y de Cieufuegos; adyírtien-
JHigpau». proyectos han de entregarse en la 
do que u x pagino de Cienfaegos, el miércoles 1 
decretaría dt. untes de las dope del día. 
de j ulio próximo J2 de xgoj^a, ^ g ú e n t o V i -
Uieufue/os Junu 
ceute Villar. . 
CRONICA R^USIOSÁ 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS. 
—Int'urmamos & nuestros lecstores qne 
tienen el propósito de visi tar la Expo-
«lolóü Universal de P a r í s , que pueden 
hacer dirigir au correspoudenoda á casa 
de los corresponsales del DIABIO D& 
LA MARINA, en Pa r í s , loa Sces. M a - ^ m^TTuio'eüügVdrM^ *el»S9 ft*3'7"' 
DIA 23 DB JUNIO 
Este mes está consagrado al Sjntíií'i'no Sacra 
meutu. 
E l Circular ettá en el Sagrario. , 
Santos Kallx y Jum y Santa AgMpina virgen, 
Sm Félix, presbítero y mártir. Vivía este eatíM? 
en F uoi le Toscana, sa patria, ocupado en santas 
cosiuiubies y piadosos tjarci.ias, cuando el empe-
rador Aureliauo dió aquél crael edicto, qae llenó 
de luto á la t eirá, y de gala al ctelopor los márti-
rer que produjo. E l Santo presbítero Félix que 
veí i cou esto acercarse la prueba da los vardaderoa 
di.oípu¡os y amadores de Jesocristo, congregó á 
todos los fieles déla oiulad, y les animó á la cons-
tancia en la fé católicu y al martillo. Por este mo-
tivo fue llamado San Félix al tribunal, y después 
de reconvenirle con la mayor du eza por no ado-
r r á los aloses del imperio, le prohibieron hrjo 
1»B qonas máa SÍ varas, que de allí en adelanto pre-
dicase su rjligióa, y que ooini maettr» de obe-
dum-iay aarlpeutimlento ofreciese incienso á 1JS 
ídolos. Oooti fctó el Santo oon valor crutlano, que 
nnnet cesatla mientras tuviese vida, de predicar 
á J lüuoiisto, por quien deseaba morir. En víala da 
eató mandó que le sacasen de la ciudad y le ape-
dreasen, en cuyosupllolo aloansó la palma del 
D^Tatoadela 
Dentistu y Médico-Cirujano. 
Pract ica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos m á s modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, m é d i c a s y 
quirúrg icas , 
T o d o s loa d í a s de 
ocko á cuatro . 
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
8(99 9 Ja 
Tópico Japonés marta SOL destructor de 
callos y ojos de pescado, gnrantisamos la 
calda de los mismos á los cinco días de sa 
uso. 
Polvo y Klix r dentífiico de la mUma 
tmroa y siitor.—O. Barengacr. —Det ó itr.s: 
Farmacia «Santa Rosa,» Uernaza 4, Sarrá, 
La Amerluana Qaliano 129, y corsetería de 
María Lacalle, Agular 83. 
8132 4-9 
T r a j e s d e F r a c 
Para este traja de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única casa qne se dedica con preferen-
cia á ia cooíeoción de trajes de e t i 
queta, 
G, D ía» Valdepares, 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
c 903 12 Jn 
Código Penal Español 
ref Tinado de 1870, por el Sr. D. Salvador Viada y 
Vilaseoa, magistrado de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo.—Cuarta edición notablemente 
corregida y aumentada.—Consta da siste tomos en 
4o—Madrid 1890 á 18)?. 
Agotadas eu pocos añ .a tres ediciones, se ha me-
jorado la' presente, dando más extensión á las cou-
cordanoias y al comentario de la mayor paite de 
los attíou'os, v |.<oa'endo éstos en coosonanoia con 
la Cotistituoióu de 187ft, con las le^es de Enjuicia-
miento civil v criminal de 1881 y 1882, oon los nue-
yos Códigos civil y de comercio, y oon las demás le-
yéS orgánioas y aumiuisirutlvas promn'gadas hasta 
el día. 
Se acaban da recibir ejemplares qne se lullan de 
venta en la conocida librería de Luis Artlaga, San 
Miguel n. 8. o 616 8-i 6 
General Matías Vega y Alemán 
Minero y propietario de minas. 
ALONSO G O B E L , A L E J O P I N E L L A 
Abogado consultor. Secretario. 
Se sd.aitan propos'cionss sobre compra de mi-
nas de cobre, i uiu^, manganeso, yeso, amianto, 
atfalto y otras. 
t rann iTmi in S Hotel Isla d« Onba. piso prln-
KSUB1TOBIO. ^ olpai._Cftl«d» del Monte. 
Horas de oflema de l H , Teléf. 1295. 
3821 4-21 
L I C O R M B R E A 
DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expeetoraeioues abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ cou 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA de S. JOSÉ | 
Rabana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
Ü 845 
T I N T E S 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
I Negro-Pardo-CastaíioúRiiMo. I 
ü 
ñ PREPARADOS POR Eli 
I Dr. G O N Z A L E Z . | 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas qne tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo ipás posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio, Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
tos TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba basta 
ahora. 
So preparan y venden en la 
BoücayBropríaúeSanJosé, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
1 Ja 




V A P O K "LMA. N O R M A N D I E 
O R O 
por un año 
A C A B A N D E L L A G A R E N E L 
P R E C I O S 
Orouómetroa Borbolla con garantía 
desde $3.50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, muy seguros. 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde $12:75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde ÍK) pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Uay uu gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ l 75. 
Idem Idem plata idem Ci 00 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido eu relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmalrados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to m^s exigente y distinguido. En esto es una 





D E — 
P r é s t a m o s y D e p ó s i t o s 
Oficina Principal: 412-14-16 Prudential 
Building1, Buffalo, I h w York. 
Capital Autorizado $30.0flO.OÍiO 
O r i O I t f A O E N T R A L EiST C U B A : 
No. 69 Prado, i H I A B . A . i s r J L , Teléfono 835, 
C h a r l e s J . P H I L L I P P B , G e n e r a l Manager. 
Nicasio E s t r a d a Mora, Abogado Consul tor . 
Asociaciones de Fabricaciones y Préstamos en loa Estados Unidos y en Europa 
están á la cabera de todas las iustituciones financieras, cuando mirado desde el punto de 
seguridad y provecho. Han tenido buen éxito en los Estados Unidos más de setenta 
años y en Europa máa largo tiempo aún. Están conocidos como el más verdadero amigo 
de todos los que deseen invertir su dinero en pequeña ó grandes cantidadea y también 
aquellos que deseen una casa y pagarla eu plazos mensuales es lo mismo que pagando 
rpnta. 
Estas instituciones son para los trabajadores, dependientes y mocánicos, pero es-
tán favorecidas por todaa clases, porque el dinero está siempre seguro y loa provechos 
son más grandes que por cualquier otro método de préstamos. 
Convencido de que el pueblo de la Habana y do la Isla de Cuba apreciaron ol mé-
todo en otros países haca años, la Colonial Loar} and Deposit AssorAation of Buffa'o, de 
New York, el Vipe-Preaidente, del cual ea coronel John J . Orvls, ha viaitado á Cuba úl-
timamente y ha establecido unasucuraal permanente de au casa en la Habana, calle del 
Prado núm. 69, donde ámplios informes serán obtenidos y donde so pueden registrar sus-
cripciones y hacer préstamos. 
Laa acciones de laa series de Junio (fecha mes corriente) se cerrarán ol 31 pró-
ximo. 
Se aolicitan entrevistas y correspondencia personales. 
Dirección: COL0JírA.L LOAN AKD DKPOSIT ASSOOIATIOIÍ, OÍ) Prado, St, HABANA, 
(CUBA.) 3887 6-23 
D E L A D E N T A D U R A 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E I . D R . T A B O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L MISMO 
FRASCOS D E T E E S TAMAÑOS 
D E V E N T A : En todas las Perfumerías y Boticas de la Isla 
D E P O S I T O G E N E R A L : En el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A ^ O A D E L A . 
IBÍDUSTRIA NUM. 126. 
37ÍQ aa-lfJa 
6 , B E I I J V A Z A , 6 
A L L i - A - D O D E L A B O T I C A . 
Esta casa que siempre fué y sigue siendo favorecida por las principales familias, 
por encontrar en ella, lo más nuevo y bello que se produce en el arte de Joyería L I -
QÜIDAsu inmenso surtido de alhajas de última novedad en aderezos de brillantes, 
perlas, rubíes, zafiros, etc., etc. 
Nuestra pedrería de superior calidad es adquirida antea de la grande alza que ha 
tenido la brillantería, y otra procedente de relance; por eso podemos ofrecerla un 40 
por 100 más barato que nadie. 
Llamamos la atención so ore el gran surtido en candados y sortijas aolitarioa de to 
dos tamaños. 
6, B E R N A Z i 6, al lado de la botica 
o 912 13 14 Jn 
I 7 U N A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, intes-
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías j Farmacias acreditadas. 
Mi 
Los legítimos relojes 
X ) I E 3 
KOPF PáIMT 
llevan en la esfera un rótulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
De venta al por mayor: Ríela 37, Apartado 668, HABANA. 
Avisamos á nuestros marchantes que hemos recibido un gran surtido en brillantería 
suelta y montada y de todos tamaños. 
cfp23 alt 15-! 9 Jn 
ase E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
C U R A T I V A . V i a O R I Z A i r r B T R B C C m a T I T X r T B W T » 
Emulsión Creosotada de Eabell 
o 833 •It » 7 4 7-T J n 
C U R A D E L C A N C E R , 
H E R P U S , E C Z E M A S y toda c l a s e de U L - 1 
i! Kfi3» alt » 11-R.Tn 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amarsv ira &6. T e l é f o n o 8 1 4 
C ÍJ9 21 Jn 
ESTE original, heróico y pode-roso vigorízador y reconstitu-
yente.—Cura con éxito la Debilidad 
general impotencia, anemia^ con-
valecencias; estimula el sistema 
muscular y RESTABLECE las fuer-
zas intelectuales. 
PIOASK 
en todas las 
botioas 
7 droguerías 
J E D I J 
ES un El ixir do vida y de j u -ventud, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no ae 
demora. 
Cura las afecciones del Corazón, 
Diabetis y Albiiininui-ia* 
V I N O R E G E N E R A D O R D E R A B E L L Í 
A HA S lí O E 
KOLI, COCA, 6LICERINA Y LACTOFOSFATO DE CAL 
Í"1 UKA las ESCROFULAS, en-J fermedadoa de los órganos d i -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabeza. 
Es de gran utilidad on la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
De gran efecto 
para tralaiuieto 
general 
de heridas y 
fracturas 
DA fuerzas, ¿alud y energías tanto á la inujor en todas sua 
ópocaa, como á loa niños que son 
favorecidos en au crecimiento y dea-
arrollo. 
Es oxcolento doapuós do laa 
F I E B R E S . 
I jaboratorio: S a n Migue l 83 , H a b a n a . 
c 853 alt 1 Jn 
DR. JUAN UOLIUET. 
VIAS URINARIAS.— V K N K R E O . — 8 I F I L K S . 
KNKl£U»lKnAl>KS DK.SEÑORAS. 
Codsoltas de 12 &'J. Dragones 31. 
369S 20 15 Jn 
Buíemedadei del aparato digestido .Praotlo* 
lavados del estómago y del Intestino. Consultas dn 
13 i 3: «zalusUa domingos y lunes San MicoUs 54. 
o m 1 Jn 
Dr. Jorge Z J . D e h o g u e s 
Eapeolaltota en enrerinodados de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 04. 
o 882 7 Jü 
R. Calixto Valdés y Valdés. 
CIRUJANO DENTISTA. 
SJ garantUun los trabajos y se pasa £ domicilio j 
al oampo previo convenio.—3J, San Rafael 3ft. 
c 907 13-13 Jn 
ANNE K E L L E B 
Comadrona facultativa, (Midnlfe) Habla espallo!, 
nglés y alemin. Consultas de 13 & 3. Obispo US, 
Mitreauelo. 80-11 J 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B I R X L L . A . l s r T I H l 
Libre de explosión j com 
bnHtldu esuontUnoA. 8Iu 
lininoni maloloz. Elabora* 
do eu las fábricas eslablo-
cidaseu la ('HURKKKA y 
eu BEiLOT, expresauieute 
para su venta por la Agen-
cia de las Refinerías tie 
Petróleo quo tiene su oil* 
ciña calle de Teniente Uoj 
número 71, Habana. 
Para evitar falsiticaoio-
nes, las latas llevarán es» 
lampadas en las tapUas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará iin> 
prosa la marca de fábrica 
T J n E s l e í a n t e 
ano es del exclusivo uso de Icha AGENCIA y se uer-
seguirá cou todo ol rigor 
de la Ley á ¿os falslilca' 
dores. 
Q Aceite Luz Brilante 
que ofrecemos al pábllcoy 
que uo tiene r iva l , es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
Ue agua clara, produciendo uua LUZ TAN HERMOSA, sin bumonl mal olor, qao nadH 
tieno que envidiar al gas más purifleado. Este aceite posee la gran ventaja de uo Inda' 
utarse on ei caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendablo. nriucinaluieu. 
te PARA EL USO 1)E LAS FAMILIAS. »i i 
A d v e r t e n c i a á los c o u a u m i d o r e a . La LUZ B RIEL ANTE, marca EL UFAN' 
TE, es igual, si uo superior en coudlaioues lumínicas al do mejor clase importado de) 
e^trauipro y so vende ¿ precios muy redacldos. C 835 1 ,iu 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecbo, 
^ 910 18-23 Ja 
P r u e b a a i c a n t o 
Es ana verdad evidente, incontrovertible, qne la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por oso las máquinas de coser ^« 
L i a C o m p a ñ í a de S i n g e r son las fa-
voritas entre todas las familias. OeroadeUN MILLON * 
de estas máquinas vende la CompafLía 
de S i n g e r todos los años, las cualns « 
hallan esparcidas sobre toda la far 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
posee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas ' 
sean lo máa perfectas y acabadas. Por eso nay muchos que tvacan de ü n i # 
as, lo que no intentau con las de otros fabricantes. 
I lOidü i ¡O id!! Además de nuestras Incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras do todas clases, relojes de todas formas, reverberos on variada y gran nO' 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de l l a m m o n d y C r a n d a l l ^ 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Se venden m á q u i n a » de c ^ e ? ' ' ' t nzigir ga-
r a n t í a s . 
Oarda, Cernuda y Cp, 123, Jbispo, 123. 
U47 7«-l!lM 
6 789 » 1 3 2§ 
acaba de remitir á aquella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a -A-lhambra" y allí, 
exhibirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las! personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en ahundancia. 
También lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 
industria en esta Isla y en el 
exterio \ 
[MOSTELA 56. 
L u i s P i e r n a v i e j a 
y E m i l i o L ó p e z B i s b a l 
ABOGADOS 
ConenUas de 13 á 4. Aguiar SI, altos del Banco 
EspaQol. C 937 26 33 Jn 
Guadalupe González de Pastoríno 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
ConsultaB de 12 & 1. 
A N C H A D B I J N O R T E N . 12 . 
a8b8 4-23 
VIAS UJIINAHIAS, 
ESTUEGUEZ UE LA UKETBA 
JaatU María 33. De 12 & 3. C 824 1 .) u 
DB M. K. ANGULO Y 11 KUMANO. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura í7 y 79. De 9 á 6. 
368» 2J-15 Jn 
MEDICO CIRUJANO 
da las F a c u l t a d e s de l a S a b a n a y 
US. Y o r k . 
Eopeolallnta en enfermedades seoretai 
y hernias ó quebraduras. 
Ctabiuete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 6 4 
Consnltai de 10 & 12 y de 1 á 5. 
V. 855 1 J 
F e d e r i c o M o r a 
ABOGADO Y NOTARIO. 
O B I S P O 75. 
8725 26-16 Ja 
M e t o fie corad Sillica 
DUL Dr. BBDONDO 
L a cura se ef ectúa en 20 días j 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
o 898 1 J n 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento eapeulal do la Utñlis y enfartneda'to* 
Teuereai. Curauióu rápida. Consultas de 12 & 2 
Tel. 854. Lnt 40. c 832 1 J 
Or. C. E . Finlay 
iV«etMlata ta «afameda&oa d« los ojos j d« 1M 
oidos. 
ttVMftt* na—TalCfano S98—UoaB«lUt de 11 ft 8. 
o 8J« U n 
Dr. Manuel Delfín. 
MKDICO DK NlHOH. 
Consultas de 12 k 2. Industria 120 A, MtySlQA á 
Un Ml((k.el. Taláfono n. 1.262. 
J u a n .A . Xjl i teras» 
ABOGADO, 
¿sr Notario IPilfcllco.' 
AM1TAD 142. TKLISFONO 1186. 
' o 807 26-31 M 
Boctor Oonz&lo Aróstegni 
M E D I C O 
de \% t'aga de Boneficenola y Maternidad. 
KBpeoiallsts en las enfermedades de los nlfio» 
médloas y qutr&rgioas). Consultas de 11 á 1. Agulat 
l08i. Teláfano 821. C 830 1 Jn 
CIRUJANO DENTISTA. 
Sa irailadó ft Oaliano 36 cou los preoioi «Igulaa-
ti: 
Por una extracción. ,] . .a.9. .a>».a. . 8 1-00 
Idam Idem sin dolor . . . • • • • . » . 1-80 
•mpastaduraa 1-80 
Orlfloaclouor. • • • • • • 8-80 
Llmpieaa de la boca . . . 2 .»> . . 3-80 
Montaduras de 4 pleaas 7-09 
Idem Idem de 6 Idem 10-00 
Idem Idem de 8 Idem 12-00 
Idem ídem da 14 i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 16-00 
Kitos preolosson en plata, gaiantiiadoi por dtm 
tloi. «tils.no n. 8S. 
C 857 1 Jn 
Doctor V e l a s c o 
Knfsrmedados del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS r dé la P I E L (incluso V E N E R E O 
S I F I L I S ) . Consultai de 13 6 2 y de 6 6 7. Pra-
¡o 19.—Teléfono 4D9 C 822 U n 
Migml Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario n. 98. 
O 1 M 
JOSÉ LEON DE MENDOZA 
MEDICO D E L A SOCIEDAD F R A N C E S A 
desda 1894. 
Madlolna en general v enfermedades del OIDO, 
NARIZ y GARGANTA. Consnltas de 12 á 2. 
Lealtad 68. c 883 7 Jn 
D r . S e n r y H o b e l i a 
De las Facultadas de Paría y Madrid. 
«ntermedades di> la pie l , SIBUs y Veneren. 
De ia ii 3. Jesús Marta 
C 828 1 Jn 
Tlie M Y o t BBiilal Parlors 
E l mejor gabinete dental da la ciudad,—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento antera-
nente nuevo. 
E X A M E N D E BOCA GRATIS . 
Por una extracción 0,75 c\ 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 oí 
Empastaduras 1 & L60 c[ 
Orificaciones • 2 á 5.00 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y . 
Se habla español, inglés y francés. 
196(5 A 78-5Ab 
Doctor Luis Kontoni 
ülartamante, consultas y oparaolonaa, da 14 8. 
ian Ignacio 14. OIDOH—NARIZ—GARGANTA 
C829 U n 
D i . J. Tra i l lo v Uría» 
CIRUJANO DENTISTA-
Establecido en G allano 69, oon loe filtltaoi tdo-
tntoi profesionales y con las precio» ilgnlantes: 
P07 una extracción.. 8 1 00 
Id. sin dolor... 
id. limplaca de dentadura.... 
Kmpastadura porcelana ó platina 
Urmoacionas a . . . . . . . . 
OenUdnras basia 4 piasaa 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 
Id, id. 8 Id «> 
id. id. 14 id 
Trabajos garaatlíados, todo» lo» día» inolmlTe 
1a» de fiesta», da 8 á 5 de la tarda. La» límple«a» »• 
sacan sin usar ácidos, qua tanto dallan al dianta. 
Gallono 69, entre Nepluno y San Miguel, 









ISIDORO C R E C I 
MEDICO DB NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la lecha de pecho. 
Consulta» do 12 y media á 2. 
Teléfono IMO. Cerro n? 605. 
S137 26-33 M 
i s o c i t e i é i de DcpeadisnUs. 
Oanjuiins da 1 4 3.-Aguiat 35-Taléfono JM. 
o 827 L-J n 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
I MédUa alianista con quince afio» depráotlo Consulta» lo» marta», iueves y sibados, de U 6 NeptuaoW, ^ «523 l J a 
J . C U E R V O 
Profesor de icg'iés, teneduría da libros y aritmé-
tica mercantil, da clases á domicilio durante el día, 
7 en su casa por la noche. También se ofrece lle-
var j arreglar libros. Angeles 3. 
3723 15-16 Jn 
TJN L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, caledritisa del Ia>t:tato de 
Qijón, aeofi-ece para dar lecciones i domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y enMft̂ ns^ 
Superior. í viso San Safael, 20. 
p. kñíí F2 ?.In 
S E S O L I C I T A N 
una criada de m»ao y una,manejadora para un ni-
fio de dos añoj, une tengan quien las recomiende, 
üalle D n. 4, Venado. 3839 J 4-21 
MES. HIL9A RAFTER 
PROFSSORA I N G L E S A 
C a c ' s E c s e a s i c:«a ó á domicilio. Habana'/3i. 
850O 16 6 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsujar da cocinera 6 criada de mano 
en casa de buena familia, «abe cumplir con su obli-
gación y tiene perdonas que la recomiendei». Infor-
marán en Cuna n. 1. altes de la fonda. 
3_40 .8_N__ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundaiiti lecbr, te-
niendo persotiss que respoiidíis ñor e'!a. I 
r&nOanio3R. 1 fnn-li ;81'> 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana robara pouinxaiar de criada de mano, j sabe 
ooser & mano y tiene qutan responda por su con-




E N L U G A R B A Ñ O 
y c e r c a de los m e j o r e » colegios pri -
vados , u n a s e ñ o r a cubana , que re-
s ide e n los E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a á h a -
cerse cargo de u n l imi tado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres d e s e e n m a n -
darlos á educar en • 'Greater N s w -
TZork." Prec io: S S O O a l a ñ o ( 1 2 m e -
ses ; colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 1 4 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Para más parúcnlires, dirigirse á 
fiJrs. A. C. S I L L C O X 
17 nestervelt av: New-Brigliton, Rtaten Island 
líew-Yétk. 2563 52-29 Ab 
oni rouchacba lo U á 13 años q 'f prr«',iile buenas 
referfDciss Sufildo $6 ludu t.i» 3 i a4<.>* 
5827 fc^ 
S E S O L I C I T A N 
rep frlidoses de enfrf E»8 etn 1 nfi st couiiicioreg. 
SÍD R i f»tl S4. lil.rerta. ^25 4-il 
JOSE MARTINEZ GIL, desea saber el parade-ro de sa hermano ftlauuel, que antes de la gue-
rra trabajo en el ingenio Alava (casa de calderas). 
Se suplica álas personas qus puedan dar informes 
se sirvan hacerlo á Monte 33, L a Retreta. Se su-
plica la reproduce.ón en los demás periódicos. 
3767 8-19 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada de la Península, desea colocarse á 
lecüe entera, que es buena y aonndante, teniendo 
personal) que la garanticen. Informan Raro 94. 
S749 4-19 
Dos cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
una de cuatro meses de parida, desean colocarse 
c m buena y atmadinte leche; una tiene un niño de 
ou-.tro meses: tienen personas que respondan por 
ellas. Informarán Belascoain 36, altos. 
3773 4-19 
U n a joven p e n i n s u l a r 
¿eseacol^o rse de criada «le mv.o ó i iáora; sabe 
deiiemi.eQar bien los des ofi-i « y lien» muy luanas 
referencias de su condoot». Iiiforaiau V.llegas i ü.-
mero 7. S í ^ 4 ¿1 
Hojalatería <lc José Püig. 
Instalación de caúerfa» de gas y de sgua.—Cons-
tiaoclóu de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todc se haca con perfección en Industria y Colón, 
o í¡36 86-20 J n 
L A J A R A 
40 años de práctica, tínico que paract'za la ope 
ración para aiempre. Mato ei COME l i N (londe 
quiera one ŝ a R( f¿rei ciss las que p'dan. R cib 
avisos: liajara, Muralla n. 13, sombrerería, ó Jb'ran 
ci;oj Lajara, Bcina D. l i l , atos, llábana. 
3tói 3 5 21 Ja 
A G R I C U L T O R I N T E L I G E N T E . 
Con más de veinte nfioi de práctica en el cu'tivo 
de caña y adminittrac ó j de ingenios se cf ece á lo» 
señores hacendados. No tieu*; inoonvenieute •iem-
pre que así se CQLvei-gt en bacerse earĵ o de fincas 
de esta ciss^, bien sea en México ó en EspaQa 
Dirigirse por correfl Tá J . í'asas. 1S ilsscoain 76. 
Siena de Vila. 3553 aH 26-8 J 
Se despacha comida en cantinas 
6 tableros para par itinlares y ebtabiectmiei.tos. V i -
Utgaa n. 111. 3754 S-19 
T^T TJT^VT de los relojeros, Mr. íleorje Ntwton 
J-^Ai JXLÁ 1 ija vuelto al mundo, y se limpian re-
lojes á 50 cts. y hice todas roTnporturas muy ba. 
ratas. Se reforma un reloj de llave al s'stema de 
remontoir ñor un centón, Obrajía frente ni n. ?0 
33Í2 1312 Jn 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z pone en conoci-
miento de su numerosa clientela que recibe todos 
les correos los últimos figurines de peinado». Pre-
cios en mi domlcUi", nn ) einado 60 ct».; abono 
diario nn centén. Tifie y lava la cabeza. 51, SAN 
M I G U E L 51. 32Í6 26 26 m 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pmicsular do criada de mano ó tuaneja-
dors, Eabienüo desempeñar con pe ftcción lo» dos 
ofi -ios: t eñe psrtonas que respondan por ella. In • 
forman Inquisidor 29. 3831 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera uua ja 7en peninsular de 
tres meaee y medio de parida, la que tiene buena y 
abundante leche; caiiñosa con los nif^s. Tiene per-
sonas que respondan de su conducta Infirman San 
Jí .ó i30. 37f2 4-19 
P A R A C R I A N D E R A 
desea colocarse una señora peninsular que tiene 
buenas lecomendacioi es y también una criada de 
maco, ambas en casas lurnas \ decentes. Informan 
Aguila J6̂  3711 4-19 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular para «lindera con buena y 
abuucUute leche: tiene personas que respondan por 
ella: lo mismo para ettapit>l como p*ra el campo; 
al mismo iiriupo desea que rea baeoa cas*, délo 
ntrafti'.* que uo se nreiente. Zulneta 73, informa-
rán. 3Í3) 4-21 
U n a cr iada da m a n o 
ó manejadora desea colocarse, sabe cumplir bien 
con su obligación y tiene quien abone por in con-
docta. Infciman Rayo 94, á todas horts. 
381-3 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que aepa su obligaoKu con re-
ferenciBs Monte 3iB. 
3819 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio le don li. gado de la Peuíniula, ella 
de criada de mano ó niauejadora y él de portero ó 
criado de mano. Son exactos tn el cumplimiento 
de «u daber y }-n8«ot%n buenas referen i x t . lofor-
man San Prdro B.12 foa^ La Dominica. Prefieren 
ir al Vedado. 3X16 4 21 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
derea. cciloca>se oe oocitiera en casa parlicnlar ó 
establecimiento, S»b6 desorapeñur Men el eflijo y 
tieno IBS inejores ref̂ r ncias, lofarmsn Morro 2Í, 
entre Genio' y lároel. 
3_16 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eeñora penii iular de ciiada de mano. Sabe 
cumplir bien non su obligación y tiene las mejores 
referencias Informan Infanta n. 112, 
•mi 4-ri 
S E S O L I C I T A 
ua depoddieute de botica que hable inglés, Infor-
mes l)rog<iería de Johpsor, übiep»t3. 
ó 930 21 JQ 
B A R B E E O S 
Se solicita un operario ó medie aperarlo que sea 
furmal. Lamparilla n, 51, esq. á Aguacate. 
c823 4-21 
C R I A D O 
Se solicita uno de 2) á 40 años de edad, peninsn 
lar, que preiente buenas referencias. Virtudes nú-
mero 80. 378̂  la-17 31-2) | 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qie sepa cumplir con su obli-
gación v que tf pgi buenas referencias en Monte 
346. 3̂ 13 4 20 
Juegos para comedor en Dogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color mople ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una meeita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. T a m b i é n 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ojanco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
c 8-¿S 8 J n 
M a r m o l o i i a 
L A C E N T R A ! . 
D E Sí. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajes en mírmo!, como 
son: Llpidaa, Bóvedas, Cruces; Mocumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teaem.s mármoles ptra muebles y me-
sa* de café con pies de hierro. Todo mnv barato. 
3369 £6 U n 
UN ShÑOR Dlí E D A D , SOLO, D E S E A una ocupación de 5 á 6 horas diarias en una < a-a 
paiticular que enga qte Hevaf notas óapunUclo 
'!-• de sdininUtracióa de fincas ó cosa análoga, i 
cambi > de ka' itr c'ón 6 cuarto en H mioma casa ó 
ea ot/a. Ditigirse por escrito á B. C. al despacho 
de anuncios de este periódico. 
3'94 5 £0 
DES nu 
D O S ó T R E S ac-tivos ó inte-
ligentes y con buenas referencias, pueden 
obtener colocaciones ventajosas haciendo 
apl icac ión en las oficinas de la Compañía 
Colonial de Prés tamos v Depós i tos , Prado 
núm. 69. 4-23 
•snlar de criada de mano 6 manejadora, es 
trabajadora y sabe cumplir con un cbiitración: tiene 
naien responda de su conducta. Ii.formarán 
Blanco £9 y 3t, establo E l Comercio Teléf. 1020. 
3St 6 4-20 
U-m S S S E A C O L O C A S 
una criada £e maro*, sabiendo todos los quehace-
res de una casa, tiene casas que respondan por ella 
y una criandera á leche entera, la que tiene l)u<>na 
y abundanta lecr'e, de cinco meses de parida: da-
ría rarón da las do? Uevillagigedo n. 7y, Cárlos 
I I I eeq á ÍT finta, café, 14 .. 
3gf3 4r0 
D E S E A C O L O C A J R S B 
de criandera acá pardila de pocos mesis de pari-
da: tiene recomendrción y puede presentar su her-
moso niü ?: informarán Marina 3, á tedas bores 
fíente al hosoital Sañ L'íaro. 
3791 4-20 
Se secea i ta 
una criada para el servicio de una señera sola que 
entienda de cocina y del servicio ile cesa, con bue 
ñas referencia» y ( aera a en el acomodo. Campa 
nario n. 114. ?.793 4- 20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que conozca l i m *\ francés y esté 
prácíico en contabilidad mercantil. Ho o referirá 
si conoce adcmfts el ing^én. Dirigirse apartado 310 
3767 J f 8 -20 
TJN-A C R I A N D E R A 
peninsular desea co'ocarse á leohe entvrs, >n que 
tiene buena y abundante y con personas que res-
pondan por ella. Informan Vives J70. 
3 >2 4 .20 
U n a s e ñ o r a p e n i o s u l a T 
de una edad rcpular, desea c -locarse para criada de 
mano ó acompañar una s. fura. También pura ma-
nejar un niño qae sea de una buena casa, l'uedo dar 
buenas refereuc'as é ii forman Manrique r65 
3713 4-19 
U n a s e ñ o r a extranjexa 
desea co'ocarso de ciiaia de mam-. Sabe cumplir 
con sus obliga ioues En la misma se coloca un buen 
criado de ni»no. Ambos tienen buenas recomenda-
ciones. Infoman L raparilia n. 5¿, cuaito n. 10. 
3740 4 :9 
U n a s e ñ o r a ing lesa 
que ha sido directora de colegio seifrecs á dar 
leccienes en sa idioma ó iastruccióa general tn 
castellano á domicilio 6 en su mora'ia. San Ignacio 
n. 16, esquina á Empedrado. 
S738 4-17 
U n cochero joven 
blanco que sabe peife tamente su obligación de 
tea colocarse con un médico ó en casa particular 
que sea buena. No tiene inconvecient) en ir al 
campo. Ha» personas que lo recomienden é itfor 
marin San Rafael 141, bodega. 
3785 4-17 
C r i a d a de m a n o s 
Se tolicita una que sepa cumplir con su obliga 
ción y traiga buenas referencias. E a Campanario 
n. 125. 37¿9 4 16 
P a r a u n a f inca 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
instrucción para educar á unes i-tfios. S i necesitan 
referencias y qu) s^a de alguna edad. Informarán 
Muralla If 5. 3'Í2Í 26-16 Ja 
Ce neces i ta u n criado b lanco 
para la limpieza de la botica y demás quehaceres 
Se prefiere uno que ha;a desotupeñado 1 a dicho 
pues o. Deben llevar buenas refdrencias. San Ra-
fael 62. botica. 3682 8 14 
U n a joven E s p a ñ o l a 
recien llegada solicita colocación de criada de ma-
ne en una casa de moralidad, tiene quien responda 
de su conducta. Dirigirse á Moneerrate n. 45 
3Í21 8-12 
U n joven que habla y escr ibe i n g l é s 
y español con ifual peifccción. desea ut a coloca 
ción en esta ú otra ciudad déla I«la, Informará A. 
C. S , Monto 4 Habana. 351t «-12 
M I M B R E N 
ü o par do sillones $ 5.30. 
Un sofá $á.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa 
las, los hay caros y baratee; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores do moda. 
En módico precio ce a ^ i ' a la fresca y hermosa casa San Lázaro n. 81, frente á los buOos Cam-
pos Elíseos, con sala, zagaaa, tres grandes caarlos 
teguidos y uno muy hermoso al fondo, hermosa co-
cina y gran patio, inodoro y doa llaves de agua: la 
llave en ia bodega del frente é informarán en Con-
sulado 33, entresuelos, 3795 4-30 
Belascoain 22,—Es probable que para fines de mes se desocupen estos hermosos altos, propios 
para grandes colegios ó numerosas familias, com-
puestos de gran sata, saleta, recibidor, 6 habitacio-
nes, despensa, gran cocina con horno, comedor y 
caballeriza y demás comodidades. Mide el frente de 
la casa 15 metros. En el 20 fondo del patio Informa-
rán, £799 26-20 Jn 
F r ó x i m o a l P a r q u e 
Se a'quilan hermosas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con todo servicio, dándose comidas 
muv buenas y bien cendimentadas, en la misma sa 
vende una nevera y una máquina de elevar agua, 
Virtudes nílm. 1. 3763 4 19 
E n C o j i m a r - ^ -' 
Se alquila en proporción la bien situada cata 
Heal 66, próxima á los bañes y capaz para des fami-
lias por tener habitaclonei á ambos lados; para tra-
tar de su ajuste en la Habana. Jesús María 99. 
3779 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno 121 y 153, la primera, sala, saleta, tres 
cu .i tos bf-jc, tres altos, baño, pisos mármol y mo-
iros, acabada de pintar; la segunda, dos venta-
nar, sala, zagaán, cuatro cuartos bsjos, dos altos, 
pbosmármel y mosaices, baño etc. Las llaves é 
ii formes Prado 88, bajos, alquiler 68 pesos oro a-
mericano cada una. 374 > 4-19 
S B A L Q U I L A 
en Marlanao una bormesa casa, callo de Samá nú-
mero 7: la llave en el núínero 5. Impondrán Galia-
no f(4. Í774 4-19 
los bijos de la casa calle del Sol 108. 
informan. 3755 
En los altos 
4-19 
S E A L Q U I L A 
San Miguel 2C2, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
pieos mosaicos, cloaca é inodoro: la llave é infor-
mes. Prado 88, bajos; alauilor 43 pesos oro ameii-
cano al mê . 6746 4-19 
Virtudes y Za'ueta, n. 2. Un lindo piso bajo, con sala, comedor, 3 cucrtu-, entresuelo, gaierfa, 
b-. ño, porteifa; veinte años le acred tsn como sano, 
fresco y de módico a'qiiiler, 10 centenes En el piso 
2V para caballeroi excelentes lubitaolones ecn bal-
cón á la calle. 8741 8-19 
una gran sala con dos ventanas y varias habitacio-
nes con pieo de mosaica. Villegas 111. 
37S7 417 
g ; KAN CASA D E H U E S P E D E S . — E a est» h'.rmesa casa toda de mármol Consulado 124 
esquina á Animas se a'qai'an espléndidas habitacio-
nes á personas de moralidad, pudiendo comer en su 
habitación si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n 281. 37h9 4-17 
O T J I E 3 . A . 6 2 
opposita side to tlis North American Trust ufdoe 
to let,—A'-ply to j»netor. 
3731 4 17 
EN JKSUS MARIA 7i 
se alquilan unos p-ecioso^ altos con tres depaita-
menioa, aumam«nts frascos y con bilcón á la aulle. 
3r?4 4-17 
' Se alquila la casa Linea n 43 entre Baños y D: 
en ia misma se vand^n cuatro bicialetas, 
S727 8-16 
E N E L P I N T O E B S C O 
y saludable pueblo de Arroyo Naranjo se alquilan 
las casas núms. 65 y 67; son cómodas y resneu bue-
nas condiciones higiénitas: las llaves en el n. 7i, 
informes Ancha del Norte n. 12, 
3723 SO-l1? Ju 
S E A L Q U I L A 
la an^gna f nda L J Citedral hoy L a Discusión con 
sus mueb'es, en S m lanado 24. 3698 8-15 
S E V E J N J D E 
un tren de lavado muy acreditado, con buena y 
abundante matohanterla, se da en proporoióo: in-
formarán Animal n, 166. 
88Í6 4-21 
P o r no podar la atender 
su dueño se vende una hermosa vidriera de taba-
eos y cigarros: está en buen pnnto y se da barata: 
informan Someruelos n. 1 á todas horas. 
S824 8-21 
Conviene á los de Sagua. 
S E V E N D E 
en ventajosísimas oondiolonea la finca E S P E R A N -
ZA, de 2 y media caballerías con un cuarto monte, 
pozo y via estrecha que la divide en Malpaez, en-
tre Sagua y los Quemados de GUlnes. 
Informes Belascoain 19, Habana.—Paulino Be-
iancoutt, Cori-alfaiso. 3838 4-21 
G A N G A 
Se vende un solar cercado oou dos cuartos de 
71 varal de ancho por 35 de fondo, situado en Sa-
lad n. 169.—Se da baratisimo.—Informes en San 
Joié 75. 3798 4-20 
S E V E N D E 
una espaciosa casa de alto y bsjo en panto céntri-
co dol Comercio y cerca del muelle d» Luz. Infor-
marán Cuba esquina á Merced. Bifete del L io . 
Penichet. S789 4-20 
B $ V E N D E 
lintervención de corredores la casa Campan.rii 2, 
esquina á San Í/«ITO. compuesta de sala comedor, 
trei cuartos bajos, uno entresue.o y otro alto, sin 
gravamen y con el agua redimida. Para mis u for-
mes su dueño Corcordia 5'. 3784 4-2) 
G - A K G A 
En $15,C00 vendo sin intervención de corredor, 
una lind i y h' rm.isa casa fabricada en 3 solares de 
la calle 7, en el Vedado. Doy $7,000 en hipoteca 
•obre casas b'en situadas. Informes de 11 á 2 de la 
tarde en Tejadillo 42, altos. Pe'aei. 
3771 4-19 
V e n t a de u n c a f é 
Se vende un café por no poderlo aiiiiir su dueño, 
con las industrial que están anexas ion suficientes 
para dar una buena utilidad, li formarán Obrapia 
núme o 19. 3777 8-19 
OJO B"n intervención de corredor, vendo en pre-
oio módico, una excelente finca de íB y dos 
tercios caballerías de tierra de regadío, libre da 
gravamen, á una y media legua del pueblo de Qui-
nes y á media del batey del Central Providencia, 
con buena casa de vivienda y 12 más para frutos y 
partidarios, buen potrero abundante en pasto y cer-
cado peifactamente de alambre. Tejadillo 42, altos, 
de 11 á 3 de la tarde informa, Pelaez. 
377Ü 4-19 
V E D A D O 
Sin intervención de carredor se vende una hermo 
sa casa-quinta con muonos árboles frutales, con 
atfuu de Vento, pozo y a'g be, gal y luz eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
3733 8-17 
S E V E N D E 
una buena bodega en el mejor pnnto de la V ibora, 
per tener que ausenfaree su dueRo para el campo. 
Se da en proporción é informarán en la calzada de 
la Víbora n. 5(3 á todas horas, 
3728 13 16 Jn • 
Se v e n d e n ó a r r i e n d a n 
en mucha proporción las siguientes fincas: 
Potrero Pelicano (a) Soto en el cual hay un ta-
jar con una cabida de catorce caballerías, situado 
en la jurisdicción de Jaruco é inmediato al parade-
ro de Campo Florido, 
Potrero San Pedro ó San José, de seis y media 
Cubalterfas de tierra y en U misma jurisdición, lia -
dando con el demolido ingenio T.vo-Tivo. 
Tres cas s de tabla y teja sitaadaa en Campo 
Florido. 
Informes Sol n, 95, almacén de Víveres. 
8713 8-16 
S E V E N D E 
la casa Bayona n, £0. esquina á Paula, sin interven-
ción de corredores. Informan Amargura 11, esqui-
na « San Ignacio. 3669 8-14 
C a s a de B o r b o l l a , • 




ROQUE GAI.LEúH», E L AGISNTifi MAS AN-ligue de la Ilabsna, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costnreraa, cocineios, cria-
di.'í, cocheros, porteros, ayudantes fregsdoras, re-
partidores, trabijadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipetacas y alquilere?; compra y 
vetta do casas y lineas.—Koque GUIlego. Apruiar 84, 
Teléfono 4̂ 6. 34̂ 2 26 6 Jn 
9 0 0 p s s o s oro 
se dan sobre hipoteca da finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador dal «Diario do 
la Marina* 
SJS A L Q U I L A 
la caía de alto y bajo S>1 n. 12, propia para alma-
y casa particular: t:ene agua y desocüe á la 
elcaoa. Informaián calU 
8667 
del Aguila núm. 101. 
8 11 
S S V E N " D E N " 
sin intervención de oorredor las easas San Rafael 
337 y 139 propias para construir en su terreno una ' 
gran fábrica para taba 'o ó otro taller industrial. 
Ocupan una superficie det 2,080 viras y basen es-
quina á des ca les, Y también alquila la casa situa-
da en la linea calle 9? n, 121. Carmelo. Informan 
Uelascoaln n. £9. 3553 8-13 
B O D E G A 
Se vende una en el Vedado por enfermedad de su 
dueño. Se da en poco diaero. Para infirmes San 
S E 
la hermosa ca«a Empadrado n. 21, entre Caba 7 
Aguiur, COD 14 ccaitos, dos cacetas, zaeuftn, dos « . 
patios e.plén ¡ida cocioa, caba'loriza para 3 bes - [ Soledad, carnicería 
tías. 3 inoiloros, biño, un espléndido sistema de 
desagüe y agua en todas partas. Impondrá su due-
ño Tejadillo 45, < anu'.na á Compostela, donde está 
lallava. 367.Í 8 14 
H : A B I T ^ C I O I T E S 
mipuíficaa para ver?no se alquilan en donde Obtuvo 
el Hntnl Rom», Teniento Rey esqcina á Zulueta. 
3-77 K-14 
S6J9 13-12 J 
ge c o m p r a n muebles , prendas 
y ropas 
pagándolos más qua ninguno del giro, en L i Equi-
dad, Virtudes 43 No olvidarse que esta casa vende 
más barato que ninguna otra Vuta hace fé 
SSSO 13-̂ 1 Ja 
D E S E A C O X - O C A S S E 
una buena cernerá ó do criada de mano, penin-
sular: tiene quien responda, Carmen 6. 
3«2 4-Í3 
Se desea alquilar 
sistema Bemiu(hton. 
4-33 
dos máquinas de escribir, 
Neptuno 186̂  3Í83 
S E S O L I C I T A 
nna orlada para cocinar y teivicio de dos personas 
que dserma en el acomodo; se le t ratará bien. A-
gniar 68. bajos. £878 4-'. 3 
Foztero ó cochero 
S para acompañar á un caballero eif jrmo, se ofre-
ce un peninsular con tumos infomres. Darán rs-
l4n Galiano 124. 3j46 4-22 
U N A C O S T U R E R A 
se ofrece para toda el) sa d<j cs^tnra de ropa blanca 
do señora y niños para coser en su casa calla de 
Paula cf quina á Egtdo altes de la bodega 
386S 4 -a 2 
Se desea saber el paradero de 
M á x i m o M e d i o 
Su hermano Bernarílno suplica á la persona que 
sepa su ar.taal residencia, se lo comunique al café 
que está frente á ta fábrica de tabacos de Julián 
Alvaraz, calzada de Luyanó. 
£875 ¡«l-^ ^3-̂ 3 
E L E G A N T E S A S T R E R I A 
D E P, L E D O PAVON 
81 H A B A N A 8 1 
Sa solicita nn camisero 3S67 
DE L A C A L L E RUI55 17 Transiations foom English .into Spanish and 
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O . R E I L L Y ST.— 
vice versa at reas^nable ratei. 3*4 > 8--¿a 
U N C E I A E O ( 
*a solicita uno que sea 'joven y sepa leer: sa lo pa 
ga: buen sneldo Obispo 72 C. 833 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
iiaa joven'peninsular de criada de mano en casa de 
buena familia tiene quien raüpon la por ella, In-
ormarán en Sol número 25, 3811 4-12 
S E S O L I C I T A 
nna criada de medrana edad pan una corta familia 
y qie sea de buena conducta. Informarán Sol 8t, 
3848 8-22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera. Tie 
ne personas que respondaa por ella garantizando 
«u conducta. loforraan Sin Llesro 269 Josaf» Fer-
nandez, 'MSS 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular á leche entera, de tres mc-
de parida, es muy cariñosa con les nifics y tiene 
qiien responda por su conducta. Darán razón en 
Zanja esquina á Hospital y en Infanta frente al 
tbncho'.'e Villanueva y en la fonda Los Volunta-
rio'. 3SÍ-9 4-20 
S e s o l i c i t a 
una cocinera qno sepa ÍU obli/ación, Villegas nú-
mero 1C6. 3796 4 20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera pera muy corta familia, que sea for-
mal y tetga jecemeadacionef: debu oormlr en el 
acomodo. Lagunas 21. 3797 4-20 
U n j o v e n desea colocarse 
de criado de mano para casa particular: sabe cum-
plir bien con su obligación y liene buenas referen-
cias. Informarán Salud 22. 3800 4 20 
S E S O L I C I T A 
nn aprendiz á* rattre que tenga pr ncipios y bue-
nos Informes Ang«lfi esquina < Estrella, sastrería 
y camisería El Yan urf, 3̂ 05 4-20 
U n a Joven do color 
desea «ciocaree con una famili» qce vaya á Nueva 
York: eabe hab;ar irg ós. Uarán razón calle de E s -
cobar n, 114, 3782 4-20 
S S S O L I C I T A 
una btiera criada de mano qus sea fin» y sepa bien 
ofic-io, qce sep* vestir una sefiura se dá buen 
sueldo. Prado 88, bajo». Debe traer baenaa refe-
rencias. ¡790 4-20 
D ^ S E A C O L O C A S S S 
una criandera á le'-he ertara, la qae tiene buena y 
abundante, aclimatada en el país, coa las iuajores 
comendnoiones de las caías donde ha criado, no 
tiene inconveniente eu ir al campo, iuformaián 
calle San Pedro núm. 20, f.-nda,' 
3765 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una ciiandern con buena y abundante leche, de 
4 meses de parida, tiene quien responda por ella. 
Darán razón Dragones 42, tren de coches, 
3762 4-19 
UNA SEÑORA SOLA. PENINSULAR D E S E A colocarse en cecina particular ó para cuidar 
& un señor ó señora so'a, Informan Fonda Cnairo 
Naciones. San Pedro 20, 
3751 4-19 
EL COCINERO QUE SK ANUNCIO liA S E -msna pasada en Amista 45, y que no pudo co-
locarte por estar cocinando interinamente en nna 
cata, puede ya colocarse por estar libre de ese com-
promiso. Tiene las mejores referencia4 y quien res-
ponda por su conducta. 3768 4-19 
E n la M u e b l e r í a 
Concordia 26í, esq. á Oaliaoc, se necesita un de-
pendiente qse sepa barnizar y cuando se ofrezca á 
los cobros, que tenga buena recomendación. 
SfSíO 4-22 
Tin KPTÍHP desea colocarse de criado de mano 
U l l (JCUUi ó portero. Desempeña á la perfec-
ción los dos oficios y tiene muy buenas referen-
cias. Informan Gloria 101. 
3854 4-̂ 2 
S E S O L I C I T A 
en Obispo n. 51, una manejadora para una niña de 
pocos meses. Sueldo 5 pesos plata y ropa limpia. 
3%V 422 
C O C I N E R A 
Se solicita nna one sea general en el eficio para j 
vorta familia; se paga lueu sneldo, y ha de tener 
buenas reíeienciaa. Riela 74, altos, 
3352 4-Í2 
Se necesita 
nn dependiente de farmacia para ocupar el puesto 
de segundo. Infosmarán Botica Francesa, San Ra- '• 
íael esq, á Campanario de 10 4 5 de la tarde. 
3̂ 56 8-22 
U n cocinero peninsular 
desea encottar donde trabajar por tu oficio en 
una oasa paiticular ó estahletimiunto. Sabe muy 
bien m obligación. Dar&n razóa Bernaza núm. 20. 
Barbaria. SstG 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penicanar de criandera á leche entera 
m caiiñoaa con los niño?, da cinco meses de pari 
da, tiene quien rciponda por ella y ademas tiane 
jeomendic oaes •! se necesitan de donde ha esta-
'o. Darán razón Infanta 96, esq. á San Jo»<5 acce-
soria D. altea, ó cu el Vedado 12 eŝ  á 13iBodega, 
3858 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
naa señora pcoinmlar do criandera, con b nena y 
abundante leche, nu tiene inconveniente aunque 
sea para el caiupo, v lijne. poríoaas que la gar^n-
tioen. I r f iim irán Aguiia 114 accejoria del encar-
g*do. 3862 Jn 22 4 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa su obligación y no 
tenga pretensiones y traiga recomendaciones. Suel-
do $8 plata y ropa limpia, San Lázaro 58. 
3818 4-21 
S E S O L I C I T A 
buena lavandera de ropa de señora, caballero 
•j ciSo, que tenga personas que la recomienden y 
q̂ue sepa desempeñar el oficio, sino que no se pre-
. Compostela 92. 3817 4-21 
T a q u í g r a f o y T y p e w r i t e r 
Se dará empleo fijo á una per»oua que posea á la 
perfección ambos artes en castellano y en inglés y 
tenga buenas referencias. Compañía General de 
Construcciones (Limitada) O'Reiliy 23, Habana, 
3782 6 19 
E n P r i n c i p e Al fonso 1 1 8 
So solicita una cocinera peninsular. La que no 
sepa bien el oficio que no se presante, 
3775 4-19 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D , SIN familia desea encontrar una señora á quien 
acompañar y ayudar á los quehaceres d é l a casa. 
Informan en Compostela 131, 
S776 8-19 
SE COMPRAN O SE A R R I E N D A N 
varios sol»r sjmitjs, qao ostón cerca del fírrocs-
rri! y calzada, dentro de los límites 'ie la ciudad. 
Dirigirse al apcrtido tie correos n c77. d^rdo pre-
cio, situación ? extensión del torrero que«e pro-
pono. 5 730 4)7 
S E A R R I E N D A N 
los ingenies demolidos «Monserrate» v «Rio Blanco» 
coico de 50 eaballeríai de tierra oada nno, el ori-
mero, situado en el término mutdaipal d-> San José 
de loe Ramos y el segando en el da San Antonio de 
Rio Blanco. 
Se darán informes en el estudio de M. R. An-
gulo y Hno., Amargura 77 y 79, de9 á 5. 
3552 1303 J 
HO T E L ISLA D E CUBA,-pErquo de Colói.- Mo-te 45. frente a1 Departamentos para fami-
lias, babitacionfs para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes,—Hay ducha, baños, baiberia y 
café Precios sin competencia.—F, Baudín —Vi ta 
hioefa. 3U1 5:6-13 I 
Cobre y bronce viejo 
Se compra en todas canti ladss y se vende una 
sjlida chimenea de hierro d*) 10 metros de largo por 
16 pulgadas de diámetro y un bélico de bronca pro -
pió para nn reniolcr.dor. Amict d 118. 
3714 4-16 
I S 
Tilda agenda de Amargura al Vedado, una gatie» 
blanca con pinta» regras, que entitude por Tita; 
por ser recuerdo do f*miiia, á ia persona que avise 
en Amargura n. 0, después de gratifisarle se le a-
gradecerá. <! 927 la-lO 7d-20 
P E R D I D A . 
De la calle da Manrique á la iglosia de Monserra-
te, se ha extrav'a-io un alfiler de forma redonda, de 
de oro, esma'te y perlas. Se gratificará generosa-
mente al que la «nt.regre en ¡a oi'lle de Macrique 
D. 40. 3712 4-16 
A L O Ü I L E E E S 
Se alquila en el nie''!r punto del Vedado, ralle de la Linea número 70, entre la Iglesia y la Socie-
dad, una casa con diez euartos, fbla, saleta y gabi-
nete de mármol, mam) aiac, instilación de gis, luz 
eléctrica y timbre: lia llave tn el almacén del lado. 
Su dueño Neptuno fĜ  P8¿1 4-23 
S E A L Q U I L A 
ó se vende un gran teircno. cobre 8 0 0 mefres en 
la calzada de la If fiuta entre las ca'bs 15 y 27, 
propio ppr;» tul gran establo ó taMer dd maderas. 
Uaián razón tod •« los días hábiles en U trapería 
de Hamcl. calle de Uamel, taq. á HoapiUl. 
8*8 i *- 23 
Prójimo á desocuparse la cesa cu la Chorrera callo 22, entra 11 y 13 se alquila, está detrás da 
la fíbrica de ginebra, c&paz cara tros familias: ae 
da en proporción, su dueño Neptuno 56. 
38*3 8-23 
En la cille de Cuba i 8, altos, esquina á Af uraüa, se alqui'a una espaciosa y hermosa sala con r i¿0 
de mármol, con espléndidaa hatitacioLes y con bal-
cón á la calle do Cuba, á hambre» solar; es propio el 
locat pira comUionlstas y para escritorio de profe-
aic ues ó comercial, con derecho al gran baño y du-
chas que tienen los altos, habitados por fámula par-
ticular. 3876 1 3-23 Jn 
VE D ADO—En lo mejor de la l< nía se alquila la bonita casa chile 2 n. 9, con poital, sala, c >-
medor, cuatro cuartos grandes, cnaito de baño y do 
criados, p sos de mosaicos, jardín, érbo'es frutales 
y agua deVento: alta, teca y fresca: 1* llave é im-
pondrán al doblar callo 13 u. 15. 
S880 4-?3 
S E A L Q U I L A 
la casa San Juan do Dios n. 17, o n sala, comoior, 
tres habitaciones, con agua y baño, etc., acabada 
de pintar, es seca, fresca y muy bien situada, cerca 
de los carritos, teatros, etc. Su dueño é itforma 
Obrapia 57. alto}, esq. á Compostela. 
3881 • 4-23 
S E A L Q U I L A 
en casa de una f míiia de moralidad una habitación 
con mueble?, seivlcio y cernida, ó sin ettas condi-
ciones, á hombre solos ó matrimonios sin nifics. 
Hav ducha y se da llavin Cienfuegos 7 casi frente 
al Parque 3869 8-i2 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena cocinera peninsular encasa particular 
ó establecimiento, sabe desempeñar á satisfación el 
oficio y tiene las mejores referencias. Informan Be-
lascoain 36. 3760 4-19 
S a n L á z a r o 1 6 1 , bajos 
Se solicita una criada de manca que sepa BU obli-
gación y traiga referonoiai, 
3748 4-19 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación y tiene las mejores 
referencias. Informan Suspiro 14, También ae co-
loca un criado de mano ó jardinero, 
£778 4-39 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera de buena y abundante leche: darán 
razón Prado u. 120 y Cárdenas n, 41 á todas horas, 
3769 4 19 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida desea colocarse á leche en-
tera que tiene buena y abundante, Pnedo verse sa 
niña. No tiene inconveniente en ir al campo J tie-
ne quien la garantice. Informan Riye 91, 
3766 4-19 
Se desea saber 
el paradero del joven Antonio López Morán, pnes 
su madre lo solicita. Plaza del Vapor 5i, por Dra-
gones. 3761 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano ui joven de color, «abe campltr 
con eu obligscióu y acostumbra ganar baen sueldo 
Informarán Maloja 62, S759 6 19 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casita calle de Gervasio n, 8 D, con 
nartos á ia brisa, pisos da márnol y mosaicos, 
agua y gas, cerca de los baños da mar. La llave eu 
el n. a A. 3879 4-Í3 
Hi tre Sol y Santa Clara se alquilan dos hubita-
oues higas ála calle propias para establecimiento 
oficina tamb é.i varias hibitaaionea en el entre-
suelo y principal á hombres solos ó matrimonio sin 
fimllia 38o l 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en la cas i calle de San Nicolás cúmero 85 A dos 
hermosas habitaciooes altos con servicio de agua, 
inodern, cocina etc. pueden verse ácualqaier hora 
P865 4-22 
dos hbbUacicnci altas, muy cómodas en cesa de f*-
milia decerite, Revillagigedo n. 3i. 
383Í 4-51 
Se alquila IvaLtigua casa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departamentos acabados 
da pintar y arreglar, of"eoiendo todas las comodi-
dades que se deseen y ei precios módicos. Impon-
drán Persevaraucia 3S A de 8 á 10 de la mañana ó 
en la misma quinta todo el di». 
3?04 8-21 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 n. 24, á dos cuadras de 
la línea y hacia la loma, una bonita caea muy seca 
con sala, comedor, cocina, teU cuartos, inodoro y 
agua do Vento. En la misma informarán y en Cam-
panario 145 de etta capital, 
3:83 8 20 
S E A X - Q U 3 L A N 
los bejos de la cesa Cárdenas 20, compuesta de ta 
la. comedor y tres habitaciones y demáa comodida-
des. Entrada independiente de los alto?. V n la 
misma Ir f'trmaran. Bg> S785 4-3J 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámparas, mamparas y toda clase de comed' 
dudea. Teniente Rey 25, 3801 26-20 Jn 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de manejadora y otra de Cerro , l u i i p a n , 
criandera á lecho entera, que tiene buena y abun- Se alquila la hermosa casa Satto Tomás núm. 1, 
dante, ambas con bnenai referen ció*. Informarán esquina á Rosa, capaz para una larga familia. En 
Antón Recio 24. 37fcO 419 i la jniíiaa iropondráu de 12 á 4, bt07 8 20 
H g i d o n . 1 6 , a l tos . 
So a lqui lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos do m á r -
mol y mosaicos , á hombres solos ó 
matr imonios s i n n i ñ e s , amuebla -
das y con serv ic io intezior de c r i a -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
3615 26 12 Ju 
VENTA DE 80LABE8. 
W, H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidos por el de los que so 
compone la Hacienda Balzaln incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dulces» con todas 
ias fábricas, entre ellai varias maman aa enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so-
bre eatoi terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y librea de lodo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 anta ol Notario Sr, Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
gaña. 3245 26-27 m 
CIERRO, 'la calzada 561, la :v) Kjqui a la hf ermosa cusa situaaa en qua está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse, 
'l lene muchas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con árboles frótales. Informarán en la misma 
calza la en el n. 7S5. 3632 15 12 J 
V E D A D O 
Se alquilan des hermcaas habitaciones con 
muebles ó eln ellos á caVallaro) ó matrimanios sin 
niños. Informarán on laLí iea 136. 
3598 16-10 Ja 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-osqinolas, saeltos como p a -
ra joyeros ó personas dol giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas / prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
c891 1 Ja 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaoo propia 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156 12 My 
G-HAKT C A S A 
Sa alquilan \ot beimoios etlores altes déla casa 
Monte LÚmero 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa que l eccsite gran-
d- s locales. En la misma li firmarán. 
3ii0 28-5 Jn 
m m 
SX1 A L Q X 3 I L . A 
toda la parte baja de la csf.a * brapía esquina a Vi -
llegas, n. 81, acabada do fabricar y propia para to-
da c'ase de establecimiento. Informan Prado 98 de 
7 á 9 y de 12 á 2, 342i la-4 14d-5 
¿Va Y. a t i w alpii presenlf;? 
Los encontrará de todo gusto y úl t ima 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
U u par do jarrfls por $ 3.50. 
Kolojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
nara adornos do salas y comodoros desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
posos. 
C a s a de B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 5 6 
S 8 Jn 
P n d f t 'íí? esquina á Colón. *• l* luU O'J eaea rooientemen 
E a esta hermosa 
te reetiurada, so o 
frocon al público raagrídeis T ventiladas h'ibita-
oiones con ó sin mueblen. En la mUms ie alquila 
una cochera y una caballeriza. S í oamblsn ref o-
ronciaa 3472 13 6 Jn. 
JE? Manxana comprendida entra las colles 7?, 9?, 
V y O, con una tuperfi ño de 10,000 metros cuadra-
do!; eetá principiada á fabricar con muros de mam-
pestería, ao 3 á 4 metros, barracones, etc. Para más 
informes Aeuiar 97, E l Navio, 
3187 13-6 J 
Zulueta número 26e 
E n es ta e spac iosa y v e n t i l a d a ca* 
ea se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, con entrada independiente 
Í»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a i á e l portero á t o d a » horas . 
C fc31 1 Jn 
jjTTTTTr- a asggSBiaa 
i l l i l Ü S l t ! 
u m m . 
v e n d e 
un juego de sala Luis X I V , nn escaparate de ce-
dro y otro de pino. Villegas 48, altos. 
8885 8-£3 
C o l ó n 2 7 
Se rende nn pianino en muy buen estado: te da 
en proporción. 3889 4-23 
EL Q U E Q U I E R A baratos qu e pase por Monte 63 casi COMPRAR M U E B L E S esquina á 
Saárez y se cesengafiará: neveras que aiuyen de 
aparador juegos da todas clases nuevos y usados y 
íoda clase de muebles muy baratos Monte 63 al la-
do de la tienda de ropa L a Nuera Cármen 
3844 16-22 Jn 
Se renden 6 bicicletas casi nuarai. En Desam-
parados 33 infasmarán. 
3859 Jo 22-4 
M U E B L E S 
Se renden dos escaparate*, varias camas de hie-
rro y lábaros. Linea 48, Vedado. 
3834 4-21 
B E V E N D E 
un magnífico juego de sala de p^lisindro y tapice-
ría y otro de antesala de nogal, anbe< de mucho 
gusto en San Ignacio 65. 
S812 4 2 ) 
G A N G A 
Se rende nn piano francós en l i oeatenep, fabri-
cante Bor y sin comt jSa. D'ristón 11, entre Sitios 
y Maloja. 3>11 4-20 
P I A » O 
Se rende nno francés de muy buenas voces, se da 
barato por ausentarse su dueño. Apodaea £5. 
S808 4-20 
C E V E N D E 
una nerera de nao, un reloj llamador eleotrioo con 
15 números, una máquina bomba para elevar agua, 
un escaparate de ei-pejo, mesas, cnbieitos y otroa 
uieacilios para fundas ó restaaiant. Virtudes nú-
mero 1, tamtñón se renden uaaa maderas. 
3764 4 19 
S E V E N D E B A R A T O 
Uu espejo grande para etstableciento. 
mero 100, Informan. 8781 
A guiar nú-
4-19 
S e v e n d e n todos los m u e b l e s 
de la casa. En la misma un magnífico juego de cuar-
to y nn juego de gabinete de todo gusto de taplle-
ría- E l portero informa de 9 á 5 de la tard e. Monse-
rrate P.'A 3753 8-19 
P a l o m a e H i f e ñ a s 
Lo mej jr qie hay en Cuba, las hav negras, bayas 
y azules: se renden per nereaitar el local. Horas 
<te 7 á IO de la mañana, Monte 31*. 
4R20 í -2 l 
S E V E C T D E 
una yegua de monta y tiro, de siete cuartas de al-
z°di. Informarán Campanario 31 de 12 á tí. 
3814 4 20 
A LOS AGRICULTORES. 
G A N A D O P A R A T R A B A J O . 
1 fin yQDta8 ^e Veraoruz con 9 meses 
1 U U en el pai8f pelo criol lo, excelen-
te, de 5 á 6 años , se venden en parti-
das y á plazos con buena g a r a n t í a . 
Vacas de lecho t a m b i é n aclimatadas. 
I n f o r m a r á n en la 
C A S A B E HIERRO , E L F E N I X , 
Obispo esquina á Aguacate. 
Tra to directo con el comprador. 
C920 4-19 
Fred "Wolfe 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
3230 S6 29 M 
M a n z a n i l l a y C p . C u b a 5 8 , 
ofrecen do venta 2 catas en la calzada de Sa i Láza-
ro, con fondo al mar, y otra en la calle de Creapo 
cout:gua á loa b^fici de Sin Itifael, coa terreno á 
propósito y Báñele: te para lerantar uumorna edifl-
cioa. 8870 Sd-2i la 23 
H i e l a 7 3 . 
Fe rende, sin inteivdnci4n de corredores. De 8 
á 10 y de 12 á 3: ca Atjaacate informa el Dr. 
Valrerde. 38 9 4-23 
l i l i Psff* Por teBer qu9 an'^ntarse para la Pe-
U U 1/ulO nítsala ae rende: bace buen dirrlo, 
está bien surtido, buen billar, hermosa cantina, 
pues su due&o se deshace de é\ después de poseerlo 
hace más de cna dccena'de años pe ir á Asturias 
para asuntos ê familia. If formej Aguila Sil A, 
3í73 4-13 
VENDU: En el centro de la Habana en una de sus mejores y mis comercial calle, una buena 
fonda acreditada, de poco capital y de gran porve-
nir. Un tren de larado de loa más antiguos y mejo-
res y 34 arrobas riño de Je^ez y Málaga. Todo ba-
rato por ausentarse su diefu. Üe 8 á 9 café L a 
P.ata de 3 á 4 Mercaderes 20 Vicente García 
f8J3 4-22 
S E V J E N D E 
una botica situada en un hermoso barrio de esta 
capital, se da en proporción Animas 149. Altos 
3841 4 22 
Incubación artificial y vaquería. 
Sa rende una instalación completa de ambas in-
dustrins. establecida en una caca-quinta á 20 mi-
nutos déla llábana por tranrla. 
Se ce e la acc'ón al local; todo á precio do ganga 
por no poderlo asiftir. 
Informan: Merced 20 de-ll á 1 r do 4 á 7. Por 
rorreo: Aoartado ^2. 3>47 8-22 
A V I S O 
Se r^nde u ia barbería acreditada, 
ptrpaza u. 7. 3355 
Informes 
4-33 
T) A D A rp A Se rende nna duquesa y dos caba-
l i a.l\,¡X í O. Uos eanoi y maestros y su guarul-
cidn trd > en buen estado para trabajar desde el 
mismo din. Su dueñó Eaterez 93. 
3]57 8-19 
E V E N D E muy barato un faetón francéa nuevo s: de construcción moderna y de loa más elefantes, 
propio para un médico ó un hombre de negocios ó 
para paaro; nn magnífico caballo de siete y media 
cuarta*, de 5 aQea; usa limonera cuera color are-
llana. Informarán Concordia 34. 
»758 13-19 Jn 
S E V E N D E 
un faetón de cuatro asientos, muy fuerte y casi nue 
ro. Batrella 77. *Ti& 4-16 
G A N G A 
Se renden un milord francéa acabado de montar, 
ur a duqoeaa franoeaa de medio uso, 5 caballos, 3 
del pais y 2 extranjeros. Todo junto 6 sep irado 
Puede verse San Lázaro 896 de doce á cuatro. 
3-»6 8 14 
S B V E N D E 
una gnagirta pequeña, para familia de gasto y nn 
docart francéa. nn boguet del mejor fabricante de 
loa B. Unidos, un bonito faetón francéa, un faetón 
familiar, nn caballo florado da 7 cuartas dedos, no-
ble i en la m'sma un tronco de arreos dorado A fue-
go en muy buen estado. Todo barato y separado. 
S. Bafeel 141 A. f 6'23 8-12 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colorea y t a m a ñ o s , 
y en aedas y a lgodón. Precios desde 8 ó 40 
pesos nno 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o 892 ti Ja 
V e n t a de u n p ian ino 
de uso propio para aprender, un escaparate j un la-
vabo muy baratos en Zanj* 40. 
S750 4 19 
den en ganga diez sillas, tillonts, 1 juguetero, 
1 nerera, 1 caja música, 1 redoma con peces de co-
lores 1 alfombra de estrado, l burean 6 escritorio 
con su aiiia giratoria, 1 lámpara do pie y otros mue-
bles de gusto. Pueden rerios de 10 á 5 tarde. 
3742 8 19 
LáZlLIá,SÜAREZ45 
Surtido general de pianos, relojes de oro 
y plata, leontinas, pulseras, candaditos, 
sortijas, ternes y medios temos de oro, pla-
ta y brillantes. 
R O P A S para señoras y caballeros, nue-
vas y de uso, hechay en corte, inmenso sur-
tido. Fluses de casimir á 2, 4 y $8. Sacos y 
medios fluses á 1, 2 y $4. Mantas de burato 
á 3, 8, 50 y $60. Pañue los de seda y vesti-
dos y sayas para señoras, hechos y en corte 
casi regalados. 
Escaparates, peinadores, canastilleros, 
veladores, jarreros, pillas, aillonefl, safaee, 
mesas de noche, consolas, correderas, &c. 
S450 alt 13-1 MT 
M O S T R A D O R 
cantina, nerera y otros objetos propios para fon-
da ó café. Ea la misma hay gran surtido de repa, 
mueble< r prendas <Li Almoneda» Prado 103, esq. 
á Teniente B'y. 3711 4-16 
C A L L O S 
81 padece V. de callos, ojos de güio, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas exc;-aa3n<da» 
tan molestas basta emplear e) 
que e» el raejor r.íajftd'o qne se conoce 
para extirpar de riit, eu pocus iliaa, y 
si» dpioi tndi» olas* do 
Se vendo en todas las boticas. 
a «43 »U 1 Jn 
E L MKJOR P U R i F I C A D O R 
D E L A S A N G R E 
ROS DEPURATIVO 
. 3 D S G t . & J S r i D ' Ü X . 
&ils de 40 años de cnracioties sor-
prendentes. E m p l é e s e en ia 
Sífilis, Llaps, Heim ele, 
y eu todas las euiermedades p r o r e -
nientes de MALOS U C M O K E S A D -
Q U I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende eu todas las boticas. 
CS'lS alt t Jn 
A D T D í T A I Antes de comer, tomes» 
A l t i l ? I A L el delicioso APERITAL 
B O R D E A U X OUINQUrNA. Vino tónico 
i.FUOH. Y 1 I. t BlMTIRO 
Agentes : A. t . l iKIIERE. 85, Apiacau, Lo Haiana, 
T O S Í C E R I N A 
C O m i S t ^ J O H B o a LOS N I N O T 
Curuoióst Jfópiáa f B a j u r a ci 
> VO&ftSa^ftfBse&nl». 6, Sao Leboa.Pntt.' 
• « S O A L t A C C « S O . f>AR49 
lAfliiJ 
Gran remate. 
en q u i n c e diaa y á todas horas de 
re lojes , bufetes, mesas, s i l las , ferre-
t e r í a y l o c e r í a depos i tados con es-
te ob je to en I n q u i s i d o r 48. 
C 926 8-19 
SE V B N D f í 
una csj i de hierro de guardar cauJalea de oomblna-
don y doble puerta iuterior y exterior. En Biroa-
lona 7 informan. Í6!2 8 12 
B M V E N D E 
un buen armatcste propio para cualquier estable-
cimiento en la sombrerería E l Incendio. Informan I 
Monta 96 ¡%S, esquina á Antón Becio. 
3554 15-8 Jn 
GrANGrA 7 O C A S I O N 
Se vende nn juego de cuarto nnero ó piezas suel-
tas, lo meBOs uu !¿5 p 3 mis barato que todos: toda-
vía está en blánco. SJ puede ver ea Sol 62, carpin-
tería. 3*18 13-12 J 
AL LADO DE L A BOTICA 
LA SEGUNDA MINA 
J O T T E R I A . 
E s t a antigua casa que siempre se dis-
t inguó entre las de sn clase por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de ú l t i -
ma novedad, y precies barat ís imos, á peti-
c ión da muchos de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el de faci l i tar 
d i n e r o per a lha jas á un módico inte-
rés. 
L a seriedad y honradez que eiempre 
para esta casa fuá nn culto, hará que 
nuestros parroquianos y el públ ico en ge-
neral, nos pretieran: en la seguridad de 
quedar complacidos. 
B E R N A Z A N. 6 
A L I.áDO DE L i BOTICA 
c813 26-14 Jn 
X j a O a s a Ghraad@ 
CALZADA D E L MONTE N. 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carrosa y 
lanza; camitas do diño de baranda, váquinas de 
coi.er de Singer, Doméstica, Favorita j Franoe; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates oe cuatro entrepa-
ños, do señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana únosy R. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos demás muebles qae puedan formar juego, 
muy baratos, 
L A CASA GRANDE 
PRIN C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mío 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . POETKZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de 1 oda 
clase de efectos franceses para los mismos. P R E -
CIOS SIN COMPETENCI4 . Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2190 78-26 Ab 
E l n P r a d o 7 6 
Para desocupar el local se venden en precio mó-
dico dietintos muebles de muy poco uso; entre ellos 
hay una m«gaífica carptta para casa de comercio. 
3587 15-10 Jn 
Be Mieslii ? Helas. 
Helados superiores á 15 cents. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constan te de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunebs, 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O . S a b a n a 
C792 m? 
Un motor eléctrico con su bomba 
triple, se vende Matlíii DoTtíoguez y cp. Meroale-
res 40. C {t3S 8-28 
S E V E N D E 
una caldera da vavor de 80 á 90 cjballos de fuerza, 
en buen estado. Impandrái Compostela 90 de 7 á 
gdelatoche. S877 4-23 
GAlTGtA 
Se vende una máquina y caldera de vapor, donkey, 
nn capillo de go'p3, uu canteador y otros aparatos. 
Campanaiij n. 105. S810 Í-S0 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADBIANCB 
P L A T T & Co. de ftso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
B I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinarla y efectos de Agrl-
oultura de Pranoisco Amat, Cuba 80. Habana. 
C 839 alt -1 Jn 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
(De Madrid) 
E l iinico rtmedin conocido ha^ta el dia para la 
completa curación ó'e la 
IMPOTENCIA 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo d la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la rarjer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 30 años de éxito y bon ei asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Bey 41, 
Habana, quien las manda por correo i todas partes 
previo envió de BU importe. 
C S14 alt 4-3 Jn 
A los regaduras de semilleros 
En la puerta de la Muralla sâ flau terrenos á ren-
ta y á pattidojpara semilleros y vegas de tabaco y 
Benermejales se arriendan 4 caballerías para ta-
baco. 
Dirooción: Evaristo Diai, S .n Cristóbal.—A. 
Ramírez, Bevillsgigedo 68, Habana.—Pinar dal 




Teas do GUberC 
SIFILÍTÍGAS 
v i c i o s CE LA t k n m . 
\ Productos verdaderos fácilmente toieradoil 
por el estómago y los IntMitlnoe. 
ítljtntt Itt Flfmn ail 
P'QlBSftTy <s SOU7lf9*f Y. firsui9ttN. 
Presentas per los primeros mí/ticos. 
B«scor<rts»v og LOO iMrrAOtaMKá 
_»T>ncwn' «. Mn«o!t«-t.trwrr'i i . P i M t 
B L E f i O S í í ñ G i a 
m m m h 
Eníermedadea de la 
f tris,? 6, Ene da Gititun-d'Iti. 
Depósitos en todas 
las principales Farmacias. 
I C U I O A D O . S E N O R A ! 
•Vcf. empieza á engrosar, y engrosar *~. 
envejecer. Tome pues, todas l a s m a ñ a n a s 
en ayunas dos gi'ajeas de "THyROÍDlNA 
OOUTYy su talle se c o n s e r v a r á esbelto ó 
volverá , & serlo.— E l frasco de so grajeas 10'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rao de Chateaudun. 
KÍICABESrO CIERTO £ m m i m £N IBSOLDTO. 
"•Teugase cuidado de exigir: Thyro id ina Bouty.**** 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARRA. 
¡¿aira los Anuncio} FmsBm son too 4 
SatfAYENCE FAVñEiC>| 
I, PU9 Cñ ! i Qr&nge-BataHérig PARíi « 
No se confunda ell 
V E R D A D E R O 
PIPPEEHT 
(ledEXHemanos 
de R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERMINT. 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, 62,Faube-Poissonn¡ére, PARIS. 
Acción cierta é inmediata por las 
G R A G E A S MutFAKIRSI 
TR1T1HIENT0 de la NEDUSTENU 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S j 
Farm» L. GIRAND, 217, rae Laíajelte, PARIS. 
En la Habana -. Viuda fle JOSÉ SiRRft 6 Hilo. 
El único Legítimo 
F R E S N E 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconstltuyente= 
PARIS:f,Qua¡clu Marohé-Htut 
T Eif toma FAUUOIU. 
NEUHASTENiA, AOATIPflrENTO moral ó físico, ANEIViiA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL.. FIEBRE DE UOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CnOlMICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e i jE3x«x:s£i:s^, 
a l " R E B O T O 6 l a . KOLA^MONAVON 
3 Premios SZáyores 
t8 Diplomas de Honor 
TONICOS 
I O Medallas de Oro 
3 Medallas da jplata\ 
RECONSTiTUVEaTES 
PODEROSOS REQENERADOReS. QU INTUPI.IC A N DO LAS FUERZAS, DIGESTION Der6sitoi en LA HABANA, CJI V i f . t a íío JTOSE SA.JXÍtA. 
TOIIAS LJÍS FAP.MACli 
J A R A B E 
G I E 
3 
B R O N Q U I T I S 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
CLIN v GOMAR, P A R I S — Y £H TODAS LAS FARMACIAS 6í 
G . M a z u y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I A F A N O S 
d o S A R A H B E R W H A R D T 
LOCIONES, A G U A S oc T O C A D O R , J A B O N E S , 
PER FU M E S PARA KL. PAÑUELO : 
FE DORA y SARAH BERNHARDT; MUSKI ANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O r B N S A M I E N T O 
Se halla en LA H A B A K ñ : ! . C H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
Y EN T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
A F F E C G i O N E S 
do los Hiñónos 
y de l a V E G I G A 
fiLTEB 
de l a "VOZ 
Catarros , B r o n q u i t i s 
Depositarlo en X A H A B A N A J O S E ! S A Ü K . A . 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S DM O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
DE 
3 1 G U E S Q U I N , 
P A f í / S - 112, rus tíu Clierclie-Midi - PARIS. 
La JUVEMIA devuehré al pelo blanco ó A las barbas grises el color natural, desde 
ol C A S T A Ñ O liaste el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contieno ninguna sal raocánica; es conipletainente inofensiva. 
Dcposiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
F a m é u t i c o - Q i m o 
al d l o r c l i i c l r o - I l F ^ o s f e t t o « i e G a l C í s r e o s o L a c l o 
E l remedio Mas E N F E B N S E D A D E S D E L P E C ^ 
m á s eücaz las T O S E S R E C I E N T E S y A f t é T i G U a S 
para curar : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N B C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9«* , Kuo X.acuáe, Í ^ A R J S T LAS PRINCIPALES BOTICAS 
yJ*é*Ws D«scoiifiar de Iss Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUSEftGE. f»VV\?^< 
N I N G U N A ^ A . M E M I J E L resiste á 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
PARA EVITAR LAS IMITACIONES EXIGIR EL APELLIDO 
¡í D E S C H I E N S y la firma, en LETRA ENCARNADA: A D R I Á N ^ C 
